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D E B A T E 
VlWne» 4 de mayo de 1984 
" A N G E L A " 
preciosa narración de Conrado de Bolanden, esta 
semana en "LECTURAS PARA TODOS" 
^^ll ^^í"^^c^mov^lora ÍOVÍS de ^^^.^t^^t^ 
en la semana próxima. 
Apartado 466.—Red. y Admdn., ALFONSO XI, 4.—Teléfonos 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 
S e d i c e q u e v a a s e r f i r m a d o u n C o n v e n i o % b b r e e l M e d i t e r r á n e o o r i e n t a l 
L a n u e v a C o n s t i t u c i ó n a u s t r í a c a 
El día 1." de mayo entró en vigor la Constitución austríaca. Responde a 
los propósitos del canciller de dotar a su país de una Constitución de tipo au-
toritario y de forma corporativa y de inspiración cristiana. El canciller resumió 
sus doctrina* políücas diciendo que pensaba realizar en Austria las enseñanzas 
de la encíclica "Quadragesimo Anno". Con esto sólo queda dicha que la Cons-
titución austríaca no es ni racista ni fascista, ni acepta el democratismo exa-
gerado que en los Códigos de la postguerra alcanzó su máximo esplendor o el 
parlamentarismo liberal y escéptico del siglo XIX. 
Y, ante todo, advierten sus autores que su designio ha sido, principalmente, 
inspirarse en la tradición nacional, forjar un Código' verdaderamente austríaco. 
Ante todo, pues, la nueva Constitución quiere ser cristiana, como lo es, desde 
hace muchos siglos, el pueblo de aquellas regiones. En ¿la figura el Con-
cordato—norma de las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica—y las 
disposiciones relativas a otras confesiones religiosas que el Estado no puede 
ignorar. Asimismo, se establecen garantías para la escuela, la familia y las 
costumbres, concediendo al Poder público las facultades necesarias para vigilar 
la Prensa, la "radio", los espectáculos... Todo ello se reglamentará en leyes 
especiaJes, que será preciso conocer antes de juzgar este aspecto de la cuestión. 
Mas en cuanto al principio, nadie que medite sobre las realidades de la vida 
moderna podrá negar esas atribuciones a la autoridad. 
El nuevo Estado será corporativo. Los gremios eligen a los Ayuntamientos, 
las grandes Corporaciones a los organismos consultivos, salvo ed Consejo de 
Estado, y' éstos al Parlamento federal. Los Cuerpos consultivos son cuatro: el 
Consejo ya citado, compuesto por 40 ó 50 personas designadas por el jefe del 
Estaco; el Consejo de Cultura, formado por un número igual de representantes 
de las confesiones religiosas, las instituciones de enseñanza y las entidades 
científicas y artísticas; el Consejo económico, el más numeroso de todos—alrededor 
de 80 personas—, elegido por los Sindicatos obreros y patronales, que están agru-
pados ya en siete Corporaciones; por último, el Consejo de los Estads—aunque con 
atenuaciones, ae conserva la estructura federal—, compuesto por 18 personas: 
el gobernador y el consejero de Hacienda de cada uno de los nueve países. 
Incluida Viena, que forman la nación austríaca. 
Estos Cuerpos consultivos deliberan en secreto sobre los proyectos que envíe 
el Gobierno federal. Terminado su dictamen, el proyecto pasa a la Cámara 
legislativa, que discute públicamente y acepta o rechaza; pero no puede mo-
dificar los textos presentados, salvo en ei caso de la ley de Hacienda. Para 
discutir el presupuesto, la Dieta—lleva este nombre—goza de libertad absoluta. 
Esta Cámara estará formada por 20 representantes del Consejo de Estado, 
diez del Consejo de Cultura, 20 del Consejo económico y nueve del Consejo de 
los Estados. Se establece el referéndum para dirimir los choques posibles entre 
la Cámara y el Poder ejecutivo, o por iniciativa de éste, en proyectos de 
importancia 
Para terminar esta exposición de las líneas generales del nuevo Código 
austríaco, diremos que sigue el modelo presidencialista. El Gobierno depende 
exclusivamente del jefe del Estado, que lo nombra y lo sustituye. Además, el 
Poder ejecutivo conserva todas las facultades que le concedió la reforma cons-
titucional de 1929, y que, sobre todo, mira a crear un órgano fuerte, ante po-
sibles alteraciones del orden público. La elección de presidente se hace por su-
fragio de todos los alcaldes del país sobre una terna escogida por todos los 
Consejos reunidos. 
He aquí en resumen, la nueva Constitución. No crea un Estado totalitario 
al modo fascista o racista, puesto que, dentro del terreno corporativo, personas 
e instituciones se mueven con mucha mayor libertad que en Italia y Alemania; 
no existe tampoco el partido político, que impusiera ese criterio de totalidad, 
ni en la escuela y en la propaganda, a juzgar por lo que sabemos ahora, se 
establece un monopolio. Es, si, una Constitución donde el Poder ejecutivo será 
muy «íiierte, y el sufragio universal no funcionará, salvo en ocasiones excep-
cionales; pero mantiene la autonomía municipal, deja que los Ayuntamientos 
sean elegidos democráticamente por los vecinos agrupados en Sindicatos y 
conserva el federalismo del Código anterior. Sigue las tendencias políticas de 
los momentos presentes, y trata de remediar con recursos enérgicos los dos 
males de que más ha padecido Austria en los últimos años: la división produ-
cida por la lucha de clases y la debilidad de los Gobiernos. 
Intenta organizar la democracia de un modo totalmente distinto al que he-
mos conocido hasta ahora. Conviene, pues, suspender el juicio hasta ver en 
marcha la experiencia. Como tal juzgan sus propios autores a la nueva Cons-
titución austríaca, y advierte que podrá variar en los detalles de su aplicación. 
Mas si admiten que llegue a variar en la forma, que es, al fin y al cabo, la 
democracia, no precisa cambiar los principios que ha encontrado en lo más 
hondo del alma de su pueblo y sobre los que pretenden crear un Poder fuerte, 
prudente y cristiano. 
D e c l a r a e l s e c r e t a r i o d e S t a v i s k y 
Ha explicado al juez las relaciones del estafador con algu-
nos políticos. Otra muerte que no aparece muy clara 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsaJ) 
PARIS, 3.—Romagnino ha hecho esta 
tarde, ante el juez señor Ordonneau, re-
lación sobre las amistades políticas de 
Stavisky. El secretario del estafador, 
particularmente bien informado acerca 
de esta actividad de su patrón, se ha 
decidido por fin a hablar. 
Stavisky temía singularmente a cier-
tos periódicos semanales llamados de 
"Ecos". Se recogen en ellos indiscrecio-
nes y noticias que no aparecen en los 
diarios. Algunos no gozan de mucha au-
toridad, mas de otros se sabe que tienen 
buenas relaciones en la Bolsa y en los 
ministerios. Para los que pretenden me-
terse en negocios inmorales o en empre-
sas turbias, son, en efecto, un grave pe-
ligro. Fueron estos periódicos -los que 
comenzaron a recordar las antiguas an-
danzas de Stavisky, cuando ya la gente 
lo había olvidado y los que dieron la voz 
de alarma sobre los bonos de Bayona. 
Así el aventurero quiso contratar y con-
trató efectivamente la publicidad de va-
rios de estos semanarios. Comenzó por 
ponerse en contacto con el director de 
uno de ellos, con el señor Paul Levy, al 
que dió dinero para que publicara un 
diario, 
"Mi impresión es—dice Romagnino— 
que este dinero no fué má^ que una 
prima de seguro contra el chantage. 
Paul Levy se puso al habla con los di-
rectores de lo& otTOS semanarios de 
"Ecos" y convino con ello en que la pu-
blicidad correría por cuenta de Stavis-
ky. Los periódicos en cuestión cesaron 
inmediatamente en la campaña que ha-
bían emprendido contra el aventurero. 
Por medio de Paul Levy—agrega Ro-
magnino—Stavisky se hizo amigo del se-
ñor Pecune, director de una de esas pu-
blicaciones. El señor Pecune ejercía muy 
grande influencia sobre el señor Bonnel, 
ministro de Hacienda, y yo he ido mu-
chas veces al Ministerio a llevar sobres 
de Stavisky para el señor Pecune. Bus-
caba Alexandre todas estas Influencias 
políticas porque estaba constituyendo 
una especie de Estado Mayor, que sos-
tuviera su causa en la Comisión orien-
tal de las reparaciones a la que corres-
pondía entender en los bonos húngaros." 
Del señor André Hesse—dice Romag-
nino—que era abogado de Stavisky, y 
que intervino en todos los aplazamien-
to». "ftUvMc MÉ fcajjfc rmrtm rmfi 
L O D E L D I A 
Armas hacía nuestra frontera 
Creemos un deber llamar la atención 
de las autoridades sobre las noticias que 
publica la Prensa francesa y transmitía 
ayer nuestro corresponsal en París acer-
ca del tránsito de armas por territorio 
francés hacia la frontera española, y más 
concretamente hacia la región catalán;, 
ímm EGIPTO, LOS PAISES 
O A L H I C O S ! ALCONA 
Un viaje del Rey de Egipto a Tur-
quía y Grecia 
Son informes oficíales, que explican a £1 Gobierno Inglés sigue estudiando 
del señor De Monzie, que fué abogado 
de dos administradores de La Fonc'ére. 
El señor Hesse exigía honorarios muy 
elevados y ponía de mal humor a Ale-
xandre. El señor De Monzie debía de 
pedir honorarios normales, porque Sta-
visky le miraba con simpatía. El señor 
Femand Laurent telefoneaba con fre-
cuencia a Stavisky. E'rte trabó relacio-
nes con el señor Franklin Bouillon por 
medio de Gerson, cuyo nombre figura 
varias veces en los talones de cheques. 
Stavisky seguía buscando amistades po-
líticas, porque tenía necesidad de vale-
dores en contratas que pensaba hacer 
con el Estado. Antes de 1931 conoció 
ya al señor Borel, antiguo ministro de 
Agricultura, y recibía de él cartas que 
indicaban relaciones muy estrechas. En 
1931 conoció también al señor Diagne, 
diputado por el Senegal y subsecretario, 
el cual hubiera facilitado la compra de 
cierta marca de frigoríficos ofrecidos 
por Stavisky para el Africa Occidental. 
El diputado Lilliaz estaba en negocia-
ciones con Alexandre para fundir los 
dos casinos de Biarritz; la operación no 
llegó a realizarse. Stavisky comió con 
el senador Juan Odin. Este quería fun-
dar un partido republicano radical, y 
los primeros en adherirse a este nuevo 
partido fuimos Stavisy y yo. En fin, 
Alexandre, ayudado por un Ingeniero 
amigo, había preparado un discurso que 
el señor Proust debía pronunciar en la 
Cámara. El discurso versaba sobre la 
política de trigos." 
Cuando la Comisión de encuesta re-
dacte sus conclusiones, y el escándalo 
parece casi terminado, llega la noticia 
de otra muerte misteriosa. Se ha abier-
to hoy una información judicial para 
averiguar las causas de la muerte de 
la señora Caillet, ocurrida hace dos días. 
Esta señora vivía desde hace años con 
un periodista llamado Migeon que es-
cribía con el seudónimo de Ohatten-
court" V que fué detenido por compli-
cación^ en el asunto Stavisky. Ha ama-
necido muerta en una finca del señor 
Migeon. mientras éste se hallaba en 
París. Se ha abierto la información so-
bre el suceso, por si esta muerte se ha-
lla relacionada con el escándalo Stavis-
ky.—Santos FERNANDEZ. 
- se 
había denunciado en público con el na-
tural temor de que se hubiesen detenido 
en cualquier punto de Francia para una 
de las formaciones revolucionarlas que 
allí pululan de algún tiempo a esta parte. 
Mas no era así. Venían esas armas a 
España, y no cuesta mucho trabajo creer 
en,la certeza de esos informes, subraya-
dos y confirmados en nuestras ciudades 
con sangre vertida por esas armas o por 
otras que siguieron una ruta parecida. 
extraña que los contrabandistas bus-
quen los pasos del Pirineo catalán, ca-
mino quizás el más corto y más fácil 
páfa llegar a los destinatarios de la 
mercancía. 
Pero la sociedad española no puede 
consentir por más tiempo esta Impuni-
dad de los contrabandistas ni esta vida 
en "pie de cabila", a que nos obligan los 
terroristas de diversos grupos revolucio-
narios o los "amateurs", a quienes alien-
ta la seguridad de no sufrir perjuicio, 
o los maleantes, que pescan a seguro en 
este río revuelto de la política y las 
amenazas de revolución. Es absoluta-
mente preciso que el Gobierno acuda al 
desarme de las facciones, solicitando in-
cluso poderes especiales, si cree que no 
bastan los que las leyes actuales le con-
ceden. Se trata, sin duda alguna, del 
problema más urgente en la España de 
hoy, y mientras no sea resuelto, serán 
estériles, en buena parte al menos, loa 
planes mejor concebidos de gobierno y 
restauración económica y financiera. 
Es inútil en esta cuestión sugerir re-
medios al Poder público. Dentro de la 
ley encontrará probablemente cuantos 
necesita para impedir el contrabando y 
para recoger las armas actualmente es-
parcidas por todo el país. Pero ya deci-
mos que la opinión no le regateará los 
que solicite si los actuales no bastan. Lo 
que, en cambio, exigirá el país es que se 
apliquen todos, absolutamente todos 
cuantos esté en las leyes, sin la menor 
blandura y sin descanso, hasta cortar de 
raíz esta plaga. Y sin tolerar que nin-
guna autoridad local o regional descui 
de sus deta r̂sp. 
Las Haciendas municipales 
El Laboratorio de" Estadística del 
Instituto Geográfico viene publicando 
una serie de monografías de gran inte-
rés. Nos place reconocerlo, y le anima-
mos a que persevere en este camino. 
La última está dedicada al estudio de 
las Haciendas locales. No hay en ella 
comentarios de ningún género, pero 
atesora gran riqueza de cifras, que los 
producen con facilidad. 
Los gastes de las Haciendas muni-
cipales han tenido un aumento global 
de 42 por 100, entre 1925-26 y 1932. Si 
comparamos los pagos globales de la 
Hacienda del Estado, tomando los m s-
mos ejercicios como términos para la 
confrontación, nos encontramos con que 
el aumento fué sólo de 21,50 por 100. 
En todo caso, aun suponiendo que des-
pués de 1932 los gastos municipales no 
hubieran aumentado a diferencia de lo 
sucedido con los del Estado, concluyese 
que las Haciendas de los Ayuntamientos 
españoles, tomadas en conjunto, han 
practicado en los últimos años una po-
lítica de gastos todavía más dispendio-
sa que la del Estado. En números re-
dondos, los presupuestos municipales 
de gastos alcanzan hoy un importe 
aproximado a los 1.000 millones de pe-
setas. 
Otro hecho muy digno de ser notado 
es que en el grupo de los Ayuntamien-
tos de 100.000 y más habitantes, el ca-
pítulo de «Obligaciones generalesx-
(comprende la Deuda), censtituye el 
41 por 100 del total, porcentaje harto 
alarmante, sin disputa. 
En la composición de los ingresos 
conviene notar varios fenómenos. Así, 
en los Municipios de menos de 1.000 ha-
bitantes, los Ingresos por «Rentas» y 
«Aprovechamientos de bienes comuna-
les», suponen entre el 25 y el 30 por 
100 del total de los recursos. Las cuo-
tas, recursos y participaciones en los 
tributos nacionales, tienen para los 
grandes Ayuntamientos una importan-
cia relativamente mayor que para los 
pequeños; al contrario de lo que sucede 
respecto de la imposición genuinamente 
municipal. Las llamadas «contribucio-
nes especiales», apenas se han desarro-
llado En el ejercicio de 1932, no han 
pasado de ser el 1.31 por 100 del total 
de los ingresos municipales. 
He aquí un campo que merece sin-
gular atención. Cuando se habla de 
cuestiones financieras, las Haciendas 
locales no pueden ser ya olvidadas. Por 
eso nos felicitamos de que se haya pu-
blicado una monografía tan interesan-
te como la que sirve de base a este 
comentario. 
Japón se dirige a China para nego-
ciar sin intervención de otras 
potencias 
ALEJANDRIA, 3.—Se dice en los 
círculos politicoB de Egipto, que el rey 
Fuad piensa hacer dentro de poco una 
visita a Grecia y Turquía, y que, a 
continuación, el ministro de Negocios 
griego y el presidente turco Mustafá 
Kemal, se trasladarían a Alejandría 
para devolver la visita al rey Fuad. 
Con este motivo se comenta Insisten-
temente que estos viajes quizá tengan 
por objeto la conclusión de un Pacto 
del Mediterráneo Oriental, en el que 
entrarían los países balcánicos, Egip-
to y algunas potencias importantes de 
la cuenca oriental del Medltrráneo. Se 
agrega que quizá esté relacionada con 
todo esto la visita del Shah de Persia 
a Ankara, que se realiza en estos días. 
El comisarlo británico en Egipto ha 
declarado a un periodista que no cree 
que estas negociaciones vayan contra 
la política de su país en el Mediterrá-
nee. 
Grecia y Turquía 
ATENAS, 3.—Acerca del viaje del 
ministro de la Guerra griego a Tur-
quía, el jefe del Gobierno, Tsaldaris, 
ha declarado que sólo se trata de una 
visita oficial a un país amigo, pero la 
Prensa dice que Kondylis ha de tratar 
en Ankara con los círculos militares 
turcos acerca del problema militar de 
ambos países. Se agrega que esta vi-
sita ha sido preparada previamente en 
varias reuniones del Consejo de Minis-
tros, con objeto de fijar las instruccio-
nes que se habían de dar al ministro 
de la Guerra para desempeñar su co-
metido en Ankara. 
Además, el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, Máximos, saldrá un día de 
éstos para Ginebra, para conferenciar 
con su colega rumano acerca de la si-
tuación actual de la cuestión del Pac-
to balcánico. 
L a cuestión del desarme 
Novecientas hilaturas han AL 
LONDRES, 3—El Comité ministerial 
de desarme se ha reunido de nuevo hoy. 
En los Círculos parlamentarios se reco-
noce a este propósito que Inglaterra, en 
presencia del rearmamento alemán, se 
ha sentido en peligro por primera vez 
desde 1914. Frente al problema de la se-
guridad, el ministerio de Negocios Ex-
tranjeros siente la necesidad de tener en 
cuenta los deseos de la oposición paci-
fista que es partidaria de un Convenio de 
limitación y de no agravar en forma 
comprometedora los gaatos de la defen-
sa nacional. Por eso se considera que la 
firma de un Convenio, incluso limitado 
a la Europa occidental, daría satisfac-
ción a fodos los partidos. 
En presencia, por otra parte, de la 
actitud de Francia, los Circuios diplo-
máticos insisten para que se obtengan 
garantías de ejecución dei Convenio de 
Ginebra. No se pierde de vista, por lo 
demás, que al margen de un Convenio 
únicamente una alianza defensiva con 
Francia proporcionaría la solución en el 
porvenir. Ante esta última alternativa, 
que el conjunto del país no parece dis-
puesto a aceptar, el Gobierno se aplica 
a preparar la política de lo que aquí 
se califica de "seguridad nacional dentro 
de las mejo-e* condiciones". 
Negociaciones entre Ja-
LOS GOISTIANOS, LOS JUDIOS 
Y LA PRENSA 
Se ha prohibido el periódico de las 
Juventudes católicas 
Cada día se afirma más la tiranía 
de los jefes locales 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 3.—Unos dicen que por dis-
traer a la masa dé las delicadas cues-
tiones económicas (a últimos de abril 
no existían en el Reich^bank sino 211 
millones de marcos oro, habiendo ba-
jado la cobertura al 5,8 por 100); otros, 
que por dictado de la fanática intran-
sigencia. El motivo yo no lo sé; los he-
chos sí están claros. Con Intensidad cre-
ciente, jefes y jefecillos del racismo es-
tán realizando una ofensiva cultural 
contra el cristianismo, contra los ju-
díos y contra la Prensa. En lo que a 
ésta atañe, la refinada crueldad llega 
a su máximo. Goebbels, con el núcleo 
de periódicos nacional-eocialistas que le 
siguen, podría dictar de una vez la des-
aparición de todo el resto de la Pren-
sa, especialmente de la católica y de 
la antigua judía. En vez de esa situa-
ción brutal, si se quiere feroz, violen-
ta, prefiere ir hundiéndola poco a poco 
en lo material, mientras atormenta a 
sus elementos con las más refinadas 
mortificaciones. El "Grüne Post" es una 
antigua revista semanal de agricultu-
ra de la Casa Ullstein, con un millón 
de ejemplares de tirada. Frente a ella, 
imitándola desde el título hasta en el 
formato, se viene publicando otra na-
cional - socialista llamada e 1 "Braune 
Post". El redactor-jefe de la primera, 
aprovechando el ya famoso discurso de 
Goebbels a los periodistas animándoles 
a tener valor en criticar, se ha permi-
tido en una carta abierta, y con fina 
Ironía, dirigirse al ministro quejándo-
se de la concurrencia desleal que se le 
hace. No ha sido menester más. Goeb-
bels ha ordenado la suspensión por tres 
meses de la revista, y ha publicado una 
nota oficiosa poniéndole como se digan 
dueñas. 
Contra los judíos se inicia otra ofen-
siva. Ya cité las canciones de texto ofi-
cioso que contra ellos se cantaron en la 
fiesta de primero de mayo. El mismo 
día, el alcalde de Munich les atacaba 
en un discurso; por último—en estos 
días—, la revista del jefe racista del 
distrito de Franconia, miembro del Con-
sejo de ministros bávaro, ha publicado 
un número especial contra los judíos, 
destinado a probar que beben sangre hu-
mana. 
cerrado en Norteamérica SOBRE LA S I I 0 A C 1 SOCIAL 
El cierre durará una semana y se 
debe al exceso de productos 
Los diputados aragoneses dicen 
que es insostenible 
NUEVA YORK, 3.—En vista de las 
graves consecuencias de la superproduc-
ción y a petición de la gran mayoría de 
los industriales interesados, la oficina 
de la Carta de Trabajo ha decidido el 
cierre durante una semana de 900 hila- c_ or,„,^L„ _ i i i 
aprueba el presupuesto del M i 
nisterio de Justicia 
El ministro de la Gobernación irá a 
la capital aragonesa 
turas que trabajan por cuenta de las 
manufacturas de tejidos destinados a la 
confección de ropa interior de seda. 
La medida afecta a 30.000 obreros. 
Precauciones en la 
Casa Blanca 
WASHINGTON, 3.—En los Círculos 
políticos se anuncia que se han adopta-
do consignas de mayor severidad en lo 
que se refiere al servicio de vigilancia 
de la Casa Blanca. 
Ei Comité de Defensa de los ex com-
batientes ha decidido pedir hoy al pre-
sidente Roosevelt el pago inmediato de 
las pensiones. 
El "trust de los cerebros" 
WASHINGTON, 3.—El informe délos 
tres diputados comunistas que forman la 
mayoría de la Comisión de la Cámara, 
encargada de la encuesta sobre la ac-
tividad del llamado "Club de los Cere-
bros", concluye declarando que la acu-
sación del señor Werth carece de fun-
damento. 
pón y China 
Cinco aviones portugueses 
a España y Marruecos 
LISBOA, 3.—La escuadrilla de cinco 
aviones militares mandada por el co-
mandante Pinheiro Córrela, que saldrá 
mañana a las siete del aeródromo de 
Alberca con rumbo a Sevilla, estará in-
tegrada por los capitanes Sergio de Sil-
va y Tadeo da Silvelra, los tenientes 
Humberto Crus, Ciríaco Cardoso, Bal-
tasar y Mello Rodríguez, dos sargentos 
ayudantes y dos mecánicos sargentos. 
Las etapas del viaje serán: Lisboa, 
Sevilla, Tánger, Rabat, Casablanca, Me-
quínez, Larache, Tetuán, Ceuta, Mála-
ga, Los Alcázares, Madrid, Lisboa. 
El comandante de la escuadrilla ha 
.sido recibido hoy por el general Car-
Contra el cristianismo mona' presidente de la República, del 
— _ ique se despidió. 
La ofensiva contra las Iglesias, tan-1 _ | . 
to protestante como católica, con vista i " 
l o r „ ^ ^ t e T a t a s Í u T ^ S r | S E HUNDE UN BALANDRO INDLES DDE 
dose. Nada menos que un gobernante i 
tan serie como Siebert, el presidente bá-1 
varo, ha declarado ya en Wurzburg quei 
la educación la ha de dar el Estado, que pe sus tripulantes sólo uno llevaba 
los dogmas no importan y que a la Igle- pasap0rtet expedido por el Fo-
reing Office de Inglaterra 
ND TENIA DDCU1NTAGI0N 
» • » 
PARIS 3 —Por 29 votos, de 32 miem-
bros de ía Comisión parlamsntaria so-
bre los asuntos Staviskljia sidoaprcn 
bado teU t*r<*i >« 9*** a * 
había sido elaborado por la Subcomi-
sión nombrada al efecto y cuyo texto 
consta de dos partes. En la primera se 
advierte que Pres.sard, ex procurador de 
la República, no ha cometido falta con-
tra el honor, pero la responsabilidad de 
los aplazamientos, demasiado numerosos, 
de los asuntos Staviski incumbe al Juz-
gado y a su jefe y la Comisión conside-
ra que la sanción adoptada por el minis-
tro de Justicia contra Pressard es sufi-
ciente. 
La segunda parte se refiere a los dos 
informes de la Comisión judicial presi-
dida por Lescouvé, considerándose que 
en ei primero se advierte un exceso de 
indulgencia y en el segundo un exceso de 
severidad, invitándose al ministro de 
Justicia a que ordene un complemento 
de la información. t:"'=r.do en cuenta 
los testimonios recogidos por la Comi-
•ióas 
TOKIO, 3 
cónsul general del Japón en Nankín se 
ha entrevistado con el ministro de Ne-
gocios Extranjeros de dicho Gobierno y 
le ha trasladado el deseo del Gobierno 
japonés de obtener una rápida solución 
a los distintos problemas que todavía 
se hallan pendientes de resolución en-
tre los dos Gobiernos. 
Además, el cónsul japonés ha mani-
festado al ministro chino que todas las 
negociaciones entabladas con tai objeto 
deben ser continuadas por vía directa, 
sin intervención alguna de otras poten-
cias. 
x • • 
LONDRES, 3.—Durante una entrevis-
ta que ha celebrado con Matsudelra, 
Runcímán ha planeado y concretado la 
reanudación de las negociaciones co-
merciales anglojaponesas. 
El ministro británico ha declarado 
que el Reino Unido deseaba que las ne-
gociaciones abarcasen el conjunto de los 
principale'? productos de intercambio y 
no únicamente los productos textiles. 
Por otra parte, las discusiones deben 
referirse a todos los mercados en los 
que tiene intereses la Gran Bretiña. 
* * * 
PARIS, 3.—A consecuencia de las de-
claraciones hechas recientemente en To-
kio por el portavoz del ministerio de 
Negocios Extranjeros japonés, el em-
bajador de dicho país en esta capital 
ha entregado una comunicación de su 
Gobierno dirigida al Quai d'Orsay. 
No ha habido, en realidad, intercam-
bio de notas. El Gobierno japonés, esti-
mando que ciertas interpretaciones de 
la declaración de abril no responden 
exactamente a su pensamiento, ha to-
mado la iniciativa de hacer al Gobier-
no francés una comunicación a fin de 
precisar el sentido de 9b declaración. 
I w * B! •:i:i!|:i;|lfflllllll,"';B'lÍii:illll'!llll!lll!lillll»!r 
171 n C R A T F i'RECios D E 
I L L . JL'H.lJ/A 1 ¡L, SUSCRIPCION 
MP-'- V. 2,50 pesetas al me?. 
PTPVtocíí'i 9 pesetas trimestrr 
FRANQUEO CONCERTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
sia no se la permitirá actividad demos-
trativa alguna. 
En Dusseldorf se ha prohibido la pu-
blicación de las revistas católicas, cón 
lo que dejará de publicarse el órgano 
de dichas juventudes, "Junges Volk", 
que allí se edita, con una tirada de 
IÓO.OOO ejemplares. En SLtugart, y para 
protestar contra los luteranos que se 
oponen al Primado Muller (las iglesias 
de esa confesión de , estfalia y del 
Rhin se han declarado independientes y 
.ian pedido al Gobierno que, como tí 
les se las rsconozca), los políticos ra-
cistas han organizado cincuenta míti-
nes, < dándoselas de pastores. 
Peor que estos hechos es el modo co-
mo se realizan. Hltler, llevado de un 
afecto supersticioso por sus anüguos 
comañeroc, deja a éstos que hagan 
i Agencia Renzo El cuan*to les ven*a en gana- Los lu&artf-cia ñengo, JM nienteg 0 virrey<Jg tienen escasa o nula ¡ 
autoridad. Así son los jefes locales o re-
gionales de las milicias o* que hacen y 
deshacen, según su personal gusto. Co-
mo la mayoría pertenece a la primera 
recluta revolucionaria, su fanatismo es 
increíble. Hace pocos días el jefa del 
distrito de Prusia oriental, Kube, ha 
pronunciado un discurso, del que he con-
seguido copia, y blasfema de Dibs y 
lanza gravísimas calumnias contra an-
tiguos políticos. Y como a nadh se cas-
tiga ni se destituye, la indisciplina de 
los jefes crece por momentos. H tlsr es-
tá convirtiéndose m un símbolo ideal a 
quien todos invc • pero que, como no 
manda, nadie se • -i obligado a obede-
cer. Goering ha conseguido mejorar su 
posición. Se asegi.ra oficialme-ite que la 
Policía le seguirá encomendada. Y hasta 
se rumorea que se creará el mini.storio 
de Seguridad en el Reích, que le será 
encomendado. — I'-ERríUDEZ CAÑf-rK. 
Las familias numerosas 
VTGO, 3.—El balandro inglés "Sea 
Hawk" (Gavilán de los mares), hundi-
do ayer a consecuencia de un incendio, 
carecía de documentación, y como el 
asunto reviste algunos caracteres mis-
teriosos, ía Policía hace averiguaciones. 
Desplazaba 30 toneladas y lo tripulaban 
los subditos ingleses Edward Gavin, Du-
nes George, Petersson Hall y Edward 
Martín Sreving. Los dos primeros no te-
nían pasaporte y el último presentó uno 
expedido por el Foreing Office, de In-
glaterra, hace dos meses, incluso para 
viajar por Rusia. Parece que el balan-
dro no está matriculado en ningún puer-
to del mundo. 
Donativos para el I . S. 0 
VIGESIMANOVENA LISTA 
Pesetas 
SIGUEN DISCUTIENDOSE LAS TA-
RIFAS FERROVIARIAS 
Hoy hay calma absoluta. Tras la fa-
tigosa sesión de seis horas y media del 
miércoles, ¿quién se resiste a un poco 
de descanso? La Cámara está vacía. 
Está vacia desde las primeras horas de 
la tarde, y así perdura hasta las nueve 
de la noche. En esta bonanza se discu-
te la situación de Zaragoza. Tres dipu-
tados derechistas, los señores Comín, 
Guallar y Serrano Suñer, amantes de su 
región, piden remedio, piden robustez en 
la autoridad, y su voz anhelante es re-
cogida por el ministro de la Goberna-
ción, que refleja un criterio sensato y 
una inquietud justísima por la paz de 
la agitada capital aragonesa. 
Bn la oposición se escucha al socia-
lista De Gracia, que atribuye el convic-
to a intransigencia patronal. 
De ahí pasamos a un debate gris y 
aburrido sobre los presupuestos de Jus-
ticia. La voz cantante la lleva el señor 
Vlllanueva, que lucha él solo con votos 
particulares y enmiendas. Hay un so-
por Irresistible. La única nota pintores-
ca es el "debut" del nuevo ministro de 
Justicia. Hemos oído decir que es "de-
but" total. Es decir, parlamentario tam-
bién. Y eso que el señor Cantos es dipu-
tado desde hace una porción de años. 
Acaso por este "debut" es por lo que 
nos da sensación de hombre turbado. 
¡Como que nos habla de las leyes del 
reino! Y para corregir el lapsus dice que, 
al fin y al cabo, todo es lo mismo, y él 
es muy liberal. En la tarde soñolienta 
el presupuesto de Justicia avanza por 
un mar de calma. No encuentra escollo. 
Y para que sea todo así, para que re-
pongamos de un modo definitivo nues-
tros nervios, se nos da el reconstituyen-
te de las tarifas ferroviarias, que se dis-
cuten ya en familia. Y eso que el señor 
García Guijarro a última hora de la 
tarde interviene con un discurso razona-
do, como suyo, al que contesta con ati-
nadas observaciones y argumentos, des-
de la Comisión, d señor Oreja Elóse-
gul. Y nada más da esta tarde parla-
mentaria que valga la pena subrayar. 
L a sesión 
A las cuatro y cuarto el señor ALBA 
abre la sesión. Ocupan el banco azul los 
ministros de Justicia, Hacienda, Gober-
nación e Industria. Regular número de 
diputados. Animación en Tribunas. Se 
aprueba el acta. 
L a situación de Zaragoza 
El señor COMIN (tradicionallsta) for-
mula una pregunta al ministro de la 
Gobernación sobre la situación social de 
Zaragoza, que ha llegado a extremos de 
Inusitada gravedad, a partir de la co-
barde colocación de la bomba que cau-
só tantas víctimas inocentes. Se han se-
guido huelgas ilegales, alborotos, aten-
tados. La vida económica de la ciudad 
está en peligro de ruina. 
Hora es de hacer una represión fuer-
te y una prevención para el futuro. No 
li:il!BlW¡!l!B¡IIIIB¡IIIIH 
Suma anterior 75.010,10 
J. H. C 25,00 
Don Daniel Castellá 25,00 
Un grupo de católicos, por 
medio de un diputado por 
Castellón 2.500,00 
BERLIN, 3.—El ministro del Inte, 
rior, Frlck, ha aprobado la Insignia 
que usarán las personas que pertenez-
can a la Liga Nacional para las Fa-
milias Prolíficas, y consiste en un bo. 
tón para la solapa, que representa un 
águila grande de plata y otras cinco 
águilas más p^uefias sobre fondo ar:ul. 
Comunistas detenidos 
BERLIN, 2.—Comunican de Ham-
burgo que la Policía ha detenido a 55 
miembros del partido comunista, que 
trataba de reorganizarse en dicha ca-
pital. 
Ocho penas de muerte 
BERLJN, 2.—El proceso iniciado an. 
te los Tribunales de excepción de Ham-
burgo contra 48 comunistas acusados 
de haber cometido actos de terroris-
mo en 1932 y 1933, ha terminado hoy, 
después de cuatro semanas de debate?, 
siendo cor.cí^rados a muerte ocho de loc 
acusados, y los demás a diversas pe-¡est^"formas, lo avisen directamente a 
ñas. ia Administración de la Editorial Cató-
SOIMMAU «¿O U rtto abMMUft. 'lie*, a, A, 
Total 77.560,10 
Los donativos se reciben, de nueve a 
una y de cuatro a siete, en la Oficina 
de Informe? de EL DEBATE, Alfon-
so XI , 4, planta baja, y, después de esa 
hora, en la Secretaría del I . S. O., Al-
fonso XI, 4, piso cuarto. 
mm vwmmm H M M v v m * r . 
L a Editorial Católica, S. 4. 
El Consejo de Administración ha se-
ñalado para el desembolso de los divi-
dendos pasivos, correspondientes a las 
Acciones recientemente emitidas, los pla-
zos siguientes: 
Para el desembolso del 25 por 100 has-
ta el 5 de mayo corriente. 
Para el desembolso del 15 por 100 has-
ta el 5 de agosto del corriente año; y 
Para el desembolso del 10 por 100 res-
tante, hasta el 5 de noviembre, también 
del año en curso. 
Estos plazos se refieren a la suscrip-
ción de Acciones efectuada en el pasa-
do año de 1933. 
NOTA.—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A., o 
transferencia a la cuenta que EL DE-
BATE tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de España, Español 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Ban-
co Anglo-South. Es conveniente que loe 
accionistas, al hacer el pago en una de 
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PROVINCIAS. — Un fabricante de 
Igualada, agredido a tiros, resulta ile-
so.—En Zaragoza, para ' - - ' N sale 
hoy el ministro d- la Gobernación, 
continúa estacionario el ccnfiictc; en 
Badajoz los socialistas trataron, en 
vano, de producir incidentes durante 
el entierro de las víctimas de Puente 
del Maestre (págs. 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO. — Se dice que va a 
ser firmado un Pacto del Mediterrá-
neo oriental.—Cierre por una semana 
de novecientas hilaturas en Norte-, 
américa.—Una ofensiva racista con-
tra los cristianos, la Prensa y los ju-
díos.—Hoy salen cinco aviones portu-
gueses en un viaje por Enpaña y Ma-
rruecos.—Ayer se verificó la apertura 
del Parlamento argentino (páginas 
i y 4). 
Vierm* 4 do mayo de 1934 ( 2 ) 
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ee puede atacar a la claae obrera de 
Zaragoza, que ae ha comportado con 
honradez. Culpables de todo aon los ele-
mentos perturbadores que no solicita-
ron el reingreso en la dependencia mer-
cantil. 
Censura al gobernador por haber re-
tirado sus «carnets» a los chófers, y ase-
gura que la autoridad no protege deb -
damente la libertad del trabajo Los 
patronos están dispuestos a admitir to-
dos los obreros, en las mismas condi-
ciones de antes. Se puede llegar a una 
solución armónica. 
Pero el Ayuntamiento de Zaragoza 
paga Jornales a los obreros sin dejarles 
trabajar. Las Asociaciones obreras ac-
túan fuera de la ley y nadie lo impide. 
Denuncia el señor Comin una serie de 
atentados y destrozos en la provincia, 
especialmente en Tauste, cuyo alcalde 
goza para ver de resolver el conflicto 
Se pasa al 
Orden del día 
Se aprueban definitivamente estos tres 
proyectos de ley: Aclarando el punto 
sexto del articulo quinto de la ley cons-
titutiva de la Marina militar. 
El relativo aí fraccionamiento del pa-
go de las liquidaciones por el impuesto 
del 20 por 100 de propios, 10 por lOO de 
aproveohamientos forestales y 10 por 100 
de pesas y medidas. 
Modificando el articulo segundo de la 
de 3 de abril del año actual, por la que 
se concedió un crédito extraordinario 
para ei pago de una anualidad a los 
ponsionistag y jubilados de la Compañía 
Trasatlántica. 
Se pasa a discutir 
E i martes, la derogación de la ley de Términos 
•« i » — 
También se pondrá a discusión ese día el acta de Calvo 
Sotelo. El señor Arrazola explica las últimas incidencias de 
la ley de Amnistía. Los socialistas votaron en la Comisión lo 
que ellos llaman ^'monstruosidad jurídica" 
LA COMISION DE AGRICULTURA SE PROPONE INTENSIFICAR 
E L ESTUDIO DE LA L E Y DE ARRENDAMIENTOS 
es socialista. 
Denuncia que siguen ocupando sus E l presupuesto de Justicia 
puestos alcaldes y secretarios munici-
pales acusados de malversación de fon-l Hay un voto Pai-ticular del señor LEI dos. 
Dice que hay que liberar a la clase 
trabajadora de sus dirigentes. Suele 
ocurrir que los miembros del Comité 
de huelga no trabajen y vivan de los 
afiliados. Urge hacer obligatorios los 
laudos para ambas partes y dignificar 
los Jurados mixtoa. Termina pidiendo 
que se resuelva la huelga y rogando al 
ministro de Hacienda que conceda una 
moratoria a la clase productora de la 
ciudad. 
ZAOLA (nacion lista vasco) al capitu-
lo primero de este dictamen. Lo defiende 
el señor Horn. Se refiere a los magis-
trados para los Tribunales industriales, 
y es retirado después de una explicación 
del señor Villanueva, presidente de la 
Comisión. 
El señor ROYO VILLANOVA consu-
me un turno sobre el capitulo primero, 
y mantiene un vivo diálogo con el se-
ñor TRABAL (de la Esquerra catala-
na) acerca del separatismo catalán y 
la manifestación del domingo pasado 
Cuallar y Serrano Suñer p r e g ^ ^ minÍ5tro d€ Ju5ticia g. ge 
T0 ^o„„„f ^ i « ' ' h s L reflejado en el presupuesto el tras-
v . ^ f g ? Sf0? Cominfes c f "liado de los servicios de Justicia a la 
:%[áL%rnt K í f te^Mi Generalidad, disparate que no se conci-
be. La Justicia no puede nunca ser aban-
donada por el Estado. 
El señor TRABAL: Pero la Generali-
dad es una parte dei Estado español. 
El señor ROYO: Porque no podéis 
ción, para que puedan intervenir otro, 
oradores. Habla el señor GUALLAR 
(popular agrario). Declara que repre-
senta a todas las clases sociales de Za-
ragoza, y se suma a las declaraciones 
del señor Comín, describiendo la terri-
ble situación que atraviesa Zaragoza 
desde la proclamación de la República. 
Se refiere a la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro, y se queja de que los Go-
biernos últimos no han dado el menor 
auxilio a Aragón, cuando atendían a las 
necesidades de las demás provincias. 
Hoy Zaragoza ha sido elegida como cam-
po de experiencias por los perturbado-
res del orden. 
Requiere al ministro de la Goberna-
ción para que ponga remedio definitivo 
a la situación. (Habla en voz baja, y 
se le oye difícilmente.) Entran el jefe 
del Gobierno y los ministros de Ins-
trucción pública y Agricultura. 
El señor SERRANO SUÑER (popu-
lar agrario) interviene también para 
decir que Zaragoza lleva tres años de 
desgobierno. Enumera los sangrientos 
episodios que han ocurrido, describien-
do, especialmente, el motin de la cár-
cel contra las autoridades. Hay una no-
toria insuficiencia de la autoridad en 
todos los servicios. Urge una solución 
pronta. Desde los graves sucesos de 
diciembre no ha disfrutado aquella 
ciudad un solo día de tranquilidad. Ha-
bla del asalto * los Juzgados y robo 
de sumarios por aquellos sucesos, del 
estado de indisciplina en la prisión pro. 
vinclal y desde las bombas qu^ desde 
el" principio de la huelga estallan to-
dos los días, sin que la Policía pueda 
evitarlo. 
Pide que el conflicto se resuelva con 
un criterio de legalidad y de justicia, 
y que, en tanto no llegue la ansiada 
solución, la autoridad esté constante-
mente presente en los sucesos para 
evitar los atentados y proteger la l i -
bertad y el derecho de todos loa ciu-
dadanos. 
Termina diciendo que después de 
treinta y tres días de huelga, que po-
nen en trance de ruina toda la eco-
nomía local, Zaragoza tiene derecho a 
que esta situación no se prolongue un 
día más. 
Los socialistas 
Después de la sesión el presidente de 
la Cámara hizo las siguientes manifes-
taciones: 
Programa para mañana: en primer 
término la proposición por el señor Ra-
bón, pidiendo al ministro de Instrucción 
que se suspendan las oposiciones de la 
cátedra de Derecho'internacional priva-
do de la Universidad de Madrid. Des-
pués, tarifas y presupuestos, y si queda 
tiempo, alguna pregunta. Como ustedes 
habrán visto hoy ha terminado el pre-
supuesto de Justicia. Supongo que ma-
ñana se podrá avanzar en el de Indus-
tria y Comercio, Hacienda, y participa-
ción de Corporaciones y particulares eo 
los ingresos del Estado. Me propongo 
poner el martes próximo a discusión el 
acta del señor Calvo Sotelo. Creo que 
después de estar comprendido en la am-
nistía no debe demorarse por más tiem-
po la discusión de su acta, y como yo 
fui el más perseguido por la, Dictadura, 
quiero dar esta muestra de respeto a 
la ley. No lo hago mañana porque ten-
go, que dar cuenta a la Comisión. 
L a ley de Contratos de cultivos 
Había extrajiado que no se pusiera a 
la ley aprobada por el Parlamento ca 
haceros independientes. (Nuevos a¿boro-jtaián sobre contratos de cultivos. Según 
tos. El presidente tiene que llamar ialmamfestó el señor Villalonga el motivo 
atención.) I de no discutirse la proposición de la 
Sigue diciendo el señor ROYO que a|C E- D- -A-, ni la del señor Trías de Bes, 
los jueces que quieran ir a Cataluña se|obedece a <lue el Gobierno se ocupará 
les exige conocer el Derecho catalán ylde asunto en el Consejo de hoy y 
la lengua catalana. Esto ocurre al mis-Seguramente será el propio Gobierno el 
mo tiempo que allí se inicia la desban- Ûe ^ encargue de presentar el recurso, 
dada de jos maestros y de loe policías. ^ '̂ue es^f facultad puede utilizarla lo 
Sigue diciendo que "La Veu de Ca- ~ 
talunya" ha manifestado censuras a la 
El señor GRACIA (socialista) fija la 
posición de su minoría y el criterio de 
las organizaciones obreras de Zaragoza. 
Denuncia abusos contra los obreros, y 
dice que todos decidieron hacer un mo-
vimiento de protesta de un día o dos. 
Cuando volvieron al trabajo los obreros, 
los patronos comerciantes de automó-
viles y de tranvías pusieron dificulta-
des. 
Los directivos de la U. G. T. procu-
raron desde un principio resolver un 
conflicto que tanto interesaba a la eco-
nomía de los obreros. El ministro de la 
Gobernación, mal informado, creyó que 
se trataba de un pleito político. La rea-
lidad es que hay media docena de pa-
tronos que no quieren admitir el perso-
nal. Por ellos continúa la huelga. Si ce-
den, inmediatamente cesará el conflicto. 
Refiere sus gestiones cerca del minis-
tro de Trabajo, e insiste en que los 
obreros tienen los mejores deseos. La 
situación de Zaragoza es gravísima, 
ciertamente, pero no se puede resolver 
con la fórmula sencillísima de reprimir 
y escarmentar. El conflicto de Valen-
cia, muy semejante al de Zaragoza, se 
ha resuelto sin Policía y sin Guardia 
civil. Lo mismo debe hacerse en Zara-
goza, porque nuestros conflictos siem-
pre tienen una base social. Queremos 
que no queden en la calle una porción 
de padres de familia. Lo que no puede 
hacerse es querer resolverlo por la Guar-
dia civil, como quiere el señor Serrano 
Suñer. 
El señor SERRANO SUÑER: No 
es eso. Nosotros queremos que se re-
suelva el conflicto con un criterio de 
conciliación y de justicia, pero pedi-
mos que se guarde el orden público, 
que no haya atentados criminales to-
dos los días. 
El ministro de la Gobernación 
forma en que se ha constituido el Tri-
bunal de Casación de Cataluña. Los 
mismos catalanes manifiestan preocu. 
pación ante el problema de la Jus-
ticia. 
El señor TRABAL le interrumpe: 
Habla que crear de nuevo la Confede-
ración catalano-aragonesa, pare con-
tentar a su señoría. 
El señor ROYO: Se llamaba Reino 
de Aragón. Las cuatro barras eran de 
Aragón. El grito de los almogávares 
era: "Aragó, Aragó". (Risas.) 
Sigue el señor Royo defendiendo el 
criterio unitario español, que dice es 
propio del liberalismo. El catalanismo 
es profundamente reaccionario. Sostie-
ne que la Justicia debe ser siempre 
atribución del Poder central, y termi-
na diciendo que los catalanes vendrán 
a Madrid a pedir la revisión del Es-
tatuto en el tren especial de que ya 
les ha hablado. 
Le contesta por la Comisión el se-
ñor Rubio. Dice que el Estatuto cata-
lán puede ser la solución del proble-
ma catalán. Reconoce la excelente in-
formación de Cataluña que tiene el se-
ñor Royo, pero asegura que los jueces 
y magistrados catalanes están muy 
satisfechos. 
El ministro de JUSTICIA habla bre. 
vemente y afirma que este > Gobierno 
cumplirá exactamente el Estatuto y 
todas las leyes del Reino. (Risas por 
la equivocación.) 
Se aprueba seguidamente el capitu-
lo , 1.°. del Presupuesto y el 2.° Al ca-
pítulo 3.c, se retira un voto del ieüoí" 
García Atance. Hay otro qu; se refie-
re a la asistencia religiosa en las pri-
siones y al enterramiento de los reclu-
sos, que consigna una partida de pe-
setas 10.000. 
Se acepta sin aludir a rel gión deter-
minada. « 
El señor SABRAS (socialista) man-
tiene una partida d? 5.000 pesetas para 
una Casa-Hogar d3 niños en tutela, que 
es 
mismo el Gobierno que el Parlamento. 
La ley de Términos 
municipales 
Una Comisión de diputados de la 
C. E. D. A. y agrarios, integrada por los 
señores Madariaga (don Dimas), Vela-
yos (don Nicasio), Sandoval, Navaja y 
Lachica, se entrevistaron con el presi-
dente de la Cámara para pedirle que 
vuelva a ponerse a discusión con la ma-
yor rapidez la ley de derogación de lá 
de Términos municipales. 
El señor Alba se puso al habla con ei 
presidente del Consejo y pudo contes-
tar a los comisionados que se pondría 
a discusión en la sesión del martes pró-
ximo. 
L a ley de Arrendamientos 
La Comisión de Agricultura se pro-
pone entrar, a partir de la semana pró-
xima, en un periodo de gran actividad. 
Celebrará cuatro sesiones semanales; 
dos, que serán presididas por el señor 
Alvarez Mendizábal; una, por el señor 
Velayos y otra por el señor Valenti, 
al objeto de dar un gran impulso a la 
ley de Arrendamientos rústicos, cuyo 
estudio estaba muy retrasado con mo-
tivo de las incidencias políticas pasa-
das. De ello se lamentaban I03 dipu-
tados de la CEDA y agrarios vocales 
de esta Comisión, comentando el que la 
multiplicación de debates estériles que 
las izquierdas llevan al Parlamento 
perjudican la solución de estos otras 
problemas de tan grande y apremian-
te interés nacional. La Comisión, ade-
más, en esta actuación intensa a que 
va a dedicarse, estudiará y despacha-
rá los asuntos que están pendientes de 
dictamen, entre otros, lo referente a la 
derogación de todas las disposiciones 
dictadas sobre desahucio de fincas rús-
ticas, ley de cultivo dol algodón y tras-
paso de los servicies de la cría caba-
llar al Ejército. Estos asuntos tendrán 
1 ^SSS^S1 u: " " T """-T' T preferente atención de la Comisión do aprobada. Se aprueban seguidamen- F1 K1CX " 
un palco de la Plaza de Toros en la 
corrida de ayer. 
Una nota del señor Arrazola 
sobre la amnistía 
El señor Arrazola ha facilitado la si-
guiente nota: 
"El doctor Negrin, en nombre del par-
tido socialista, al evacuar la consulta 
en la pasada crisis, hubo de calificar de 
"monstruosidad jurídica" algunos pre-
ceptos de la ley de Amnistía. 
El señor Prieto, en la sesión de ayer, 
hizo la afirmación de que los votos par-
ticulares admitidos por la Cámara, re-
ferentes a la ley citada, fueron antes 
rechazados por la Comisión. 
Como individuo de la Comisión de Jus-
ticia del Parlamento, me interesa hacer 
una aclaración y una rectificación. 
Recientemente se ha hecho pública 
una disección de la ley de Amnistía. 
Ni el escálpelo pudo ser más hábil, ni 
la crítica más acerba. A pesar de ello, 
la misma sólo señala tres lunares en 
dicha ley. 
Es uno el que se refiere al reintegro 
de los miembros del Estado Mayor Ge-
discusdón ayer la proposición relativa a neral del Ejército, a los que fué apli-
cada la ley de 9 de marzo de 1932, con 
posterioridad al 10 de agosto de dicho 
año; tuvo su origen tal disposición de 
la amnistía en un voto particular pre-
sentado por el señor Tabeada y otros. 
Al discutirse en la Comisión de Justi-
cia dicho voto particular, se pronuncia-
ron a favor sus firmantes y afines, en 
junto siete, y se abstuvieron los repre-
sentantes del partido socialista, de la 
Esquerra e Izquierda Republicana, en 
unión de otros varios, en número de 
ocho. No hubo un solo socialista que se 
pronunciara en aontie. 
Otro Vao&JS que se señala, es el del 
apartado G de la ley. Procede de un 
voto particular del señor Hom. La vo-
tación del mismo, en la Comisión, fué 
de cuatro a favor, entre los cuales se 
encontraban los eepresentantes de la Es-
querra, y de Izquierda Republicana; dos 
en contra, uno de ellos el representante 
del partido radical, y se abstuvieron 
siete, entre los que se encontraban los 
representantes de la minoría socialista. 
Bien fácil hubiera sido desechar dicho 
voto—del que se ha dicho que deroga 
de cuajo nuestro sistema de enjuiciar— 
de haber votado ©n contra los socialis-
tas, cosa que no hicieron. 
Parece lógico que sí se estimaba por 
los socialistas que dichos preceptos cons-
tituían una "monstruosidad jurídica", co-
mo afirma el jefe de su minoría, sus 
representantes en la Comisión hubieran 
votado en contra, para que no prospe-
rara. Yo, por lo menos, como radical, 
seguí tal criterio. Y cuando se presen-
tó el voto de los socialistas para que 
Se incluyeran en la amnistía los deli-
tos contra el Culto, apoyé dicho voto 
y sumé el mío al de aquéllos, siquiera 
no triunfáramos, porque entendía que su 
omisión en la ley, si no era una mons-
trucsidad, por lo menos no debía pros-
perar. 
Queda, pues, claro, que la responsabi-
üdad de ia "monstruosidad jurídica" al-
canza a quienes asi la calificaren. 
Y que los votos indicados fueron apro-
bados por la Comisión de Justicia, no 
ajustándose a la realidad de los hechos 
ocurridos la aseveración del s e ñ o r 
Prieto." A 
El maíz por aceite 
No se importará trigo 
El ministro de Agricultura cree que 
la cosecha en ciernes cubre sufi-
cientemente el mercado 
Normas para la devolución de las 
fincas incautadas 
te todas las partidas de este pr^supues- Agricultura. 
El ministro de Agricultura que llegó 
a primera hora de la tarde al Congre-
so, manifestó a los periodistas en los 
pasillos que habla dictado ayer una or-
den ministerial recordando a los fa-
bricantes de harinas la obligación de 
tener uir "stock" de este producto, cu-
ya cantidad sea equivalente a lo que 
puedan fabricar durante un mes y con 
arreglo a la molturación que hagan. A 
la vez se les recuerda que los inspec-
tores de Abastos girarán las visitas 
que crean oportunas, imponiendo seve-
ras sanciones a los que no cumplan es-
te requisito legalt Dijo también el se-
ñor del Río, que abrigaba la es-
peranza de no tener que importar t r i -
go exótico, ante la abundante cosecha 
que se anuncia este año. Jomo un in-
formador le dijera que este propósito 
laudable estaba sujeto a muchas con-
tingencias, el ministro de Agricultura 
dijo que a un ministro de este ramo lo 
que le importaba era tener il propósito 
de no tener que traer un solo grano de 
trigo, porque la importación de este 
cereal no beneficia bajo ningún aspecto 
a este ministerio. "Si por desgracia su-
cediese que la cosecha tan abundante 
que se anuncia se malograra, ya lo pro-
veerla entonces". Pero su propósito de-
cidido es no importar ni un grano de 
trigo extranjero. 
Terminó diciendo que al Consejo de 
hoy, seguramente, llevarla e 1 opor-
tuno decreto para fijar la aplicación 
de la ley de Amnistía en lo que afecta 
a su departamento. A preguntas de los 
periodistas dijo que se trataba de la de-
volución de las fincas a los encartados 
en el movimiento del 10 de agosto. 
—Esta devolución, por el valor de las 
fincas, t i e n e escasísima importancia, 
pues se trata de propiedades de muy 
poco valor. En total las fincas que se 
tendría que devolver son unas 80 y de 
ellas sólo una, que tiene cierta valla, es-
tá ya incluida en la Reforma agraria. 
Las demás repitió que eran de muy es-
caso valor. 
l o s "sabotages" de l "Metro" se c a s t i g a r á n 
El ministro de Obras Públicas demuestra que los hubo 
y que no quedarán impunes 
V A R I A S DISPOSICIONES DEL MINISTRO DE INSTRUCCION 
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Los diputados s.vaianos, señores Pa-
bón, Alarcón, Rojas, Illanes y Oriol se 
han entrevistado con el ministro de 
Agricultura y é-3te les ha hecho el ofr¿-
cimiento de que una gran parle, quizás 
¿1 60 por 100, da las 75.000 toneladas de 
26.982.424,24 pesetas. Se pasa a discu'- f ™ * de. lat ^ S ^ ^ L Í J ^ ^ ! 
Arrendamientos rusticoe, y debido a que 
la discusión de los 70 artículos de que 
se compone la ley llevarían una canti-
dad de tiempo que no pueden permitir 
las actuales circunstancias, es muy po-
sible que se someta a la consideración 
de los vocales de la misma la conve-
niencia de concretar en cinco o seis 
bases los principios fundamentales que 
han de orientar la ley. Si a esto se lle-
gara, es posible que la ley de Arren-
damientos rúst'cos estuv ese aprobada, 
que es a lo que la Comisión tienie, an-
tes de las vacaciones veraniegaí-, o qui 
zás 
Habla el ministro de la GOBERNA-
CION: Para resolver el conflicto hace 
falta que no se encastillen los conten-
dientes en sus posiciones respectivas. 
Los orígenes del conflicto están claros. 
Se achaca un mal comportamiento'de 
las autoridades en las cárceles; nace la 
protesta así, estalla una bomba en con-
diciones terribles. La autoridad no per-
maneció inactiva: procedió a la deten-
ción de los hermanos Beltrán y otros 
obreros. Se declaró la hueíga por eso, 
de un modo ilegal. Eso no es una huelga, 
sino un abandono de trabajo, que da 
derecho al patrono a rescindir el con-
trato. 
La situación hoy se plantea en el co-
mercio, tranvías y automóviles. Los 
obreros exigen la readmisión en bloque, 
pero el derecho de los patronos está cla-
ro en la ley. Las huelgas se venían pro-
digando en Zaragoza; e] Poder público 
tenia que imponerse, y ha hecho todo 
lo que estaba en sus manos, con efica-
ces medidas de previsión. 
El problema no tiene sólo un aspec-
to sindical, como dijo el señor Gracia. 
Tiene una compleja importancia política. 
to de Justicia, que suponen un total d; 
tir el proyecto de ley sobrj el 
Aumento de tarifas ferro-
viarias 
El señor MAIRAL (eocialista) defien-
de una enmienda en la que pide la exen-
ción di la tarifa de productos metálicos. 
Rechaza la enmienda el señor IRU.IO, 
pero el señor MAIRAL insiste en que 
esta enmienda puede tener un efecto be-
neficioso en el problema metalúrgico, 
que ahora plantea una huelga en Ma-
drid. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
interviene y declara que no cree que el 
mantenimiento de las tarifas actuales 
resuelva la huelga metalúrgica de Ma-
drid. Los patronos no acc;den a la jor-
nada de cuarenta y cuatro horas porque 
supondría para .-líos una competencia 
ruinosa con otras ciudades. 
Declara que en el Consejo de Trabajo 
se está €stiidiando el aspecto económico 
de la huelga. Hasta ahora esa huelga 
no tiene carácter político, y así la viene 
tratando el ministro de Trabajo. Ase-
gura que sí «1 mantenimiento de las ta-
rifas puede ser un elemento de solución, 
el Gobierno sabrá usar de él oportuna-
mente. 
La enmienda es rechazada. El señor 
RUIZ LECINA (socialista) defiende 
otra, en la que pide la excepción de las 
tarifas de abonos. Pide votación nomi-
nal y se obtienen 111 votos contra 24. 
El señor GRANADO (socialista) pide 
que se exceptúen las tarifas correspon-
dientes a los vendedores ambulantes que 
ejercen su profesión de feria en feria. 
Votación nominal la rechaza por 106 
votos contra 7. 
Las tarifas del comercio 
Aprecia ambién la Comisión la ur-imaíz que se han de cemprar a la Ar-
de exportación 
El señor GARCIA GUIJARRO (po-
pular agrario) defiende en una enmien-
da la excepción del aumento de tarifas 
en favor de las tarifas 203 y 403, que 
están conjugadas con el tráfico interna-
cional y tienen por objeto beneficiar la 
exportación, siendo particularmente fa-
vorables a la naranja. 
Con este motivo habla de la mala ca-
lidad del material de ferrocarriles que 
las Compañías destinan al transporte 
de frutas para la exportación. Cita el 
caso de grandes partidas de albarico-
ques que es necesario quemar con fre-
cuencia en Irún, por la mala d'^pc^ición 
de loe transportes. A pesar de todo, la 
exportación aumenta y llega a 6.000 va-
gones 
vez que la ley d? Pre-u-u^-tos. 
Un comentario de Mar-
tínez Barrio 
Un periodista preguntó al señor Mar-
tínez Barrio su impresión sobre la se-
sión de anteayer y sobre la actitud del 
gintlna, serán camblzdsi? por aceite. 
Una interpelación 
El diputado a Coi .es por Vizcaya, don 
Marcelino Oreja, se propone interpelar 
hoy al ministro de Obras públicas acer-
ca de la situación que con respecto al 
Estado tiene el ferrocarril de Amoreble-
ta, Guemica y Pedernal ca. 
El bar del Congreso 
" E l e s t ó H o 
es el manantial 
de alegría de ¡a vida" 
* 
C u i d e to u s t é tí, 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
IHIiiilll 
Pedro Chicote, el popular "barman", 
se ha instalado en el palacio del Con-
greso. El viejo café de la Cámara se ha 
remozado hasta convertirse en un bar 
a la americana. Un líder socialista ha-
bía aludido humorísticamente en una se-
sión secreta a que el bar del Congreso 
era una "tasca" y recordó con añoran-
za los refrescos del Senado. Hoy ya no, 
hablaría así. Antes, apenas si servia más 
que cafés y refrescos vulgares. Ayer los 
diputados pudieron degustar "cock-tails" 
|de todas las clases y variaciones y las 
H O T E L B R I S T O L 
lA&i i'ACIONKS CON BAÑO, 6 PTAS, 
PI MAKGALL, 1S. (GRAN VIA) 
En ministro de Obras públicas ha he-
cho las siguientes manifestaciones: 
—He leído en la Prensa una nota de 
la sección de obreros y empleados de 
la Compañía del «Metro afecta al Sin-
dicato nacional ferroviario en la que 
niegan que en la madrugada del 1." de 
mayo se hubieran realizado actos de 
«sabotage* en la línea e instalaciones 
de la Compañía, y que fuera esta la 
causa de las deficiencias del servicio 
que se prestó aquel dia por los ingenie-
ros de la Compañía y por el personal 
técnico de que disponía la Dirección de 
i? errocarriles. He de creer—continuó el 
señor Guerra del Río—, desde luego, 
que ni Sindicato ni organización obre-
ra con responsabilidad es capaz ni de 
realizar ni amparar hechos de tal gra-
vedad, pero que la realidad de los ac-
tos de "sabotage", consistentes en des-
conectar en varios sitios el cable de 
trabajo, la inutilización de pgujas y la 
sustracción de fusibles, fueron compro-
bados por el comisario antes de inten-
tarse la reanudación del s:rvicio la ma-
ñana de 1.° de mayo, y, por lo tanto, 
tuvieron que ser realizados en tiempo 
comprendido entre la cesación del ser-
vicio, de dos a tres de la madrugada 
del dia 1.° y las seis de la mañana en 
que se personó en la línea el emisario 
de Ferrocarriles y los encargados de la 
prestación del servicio. 
El señor Guerra del Río ha manifes-
tado que, cumpliendo su deber, ha de 
procurar que estos hechos no queden 
impunes, a cuyo efecto por la Dirección 
de Ferrocarriles se remitirá a la Po-
licía la correspondiente denuncia y los 
datos recogidos, y que después pasarán 
al Juzgado. Este medio de lucha—«sa-
botages»—en líneas férreas no puede 
ser admitido por nadie; aún en ley tan 
amplia como la de amnistía quedaron 
especialmente exceptuados. 
En instrucción 
El ministro de Instrucción pública re-
cibió ayer por primera vez a los perio-
distas, a los que dijo que había pedido 
una relación de los edificios escolaxes y 
escuelas normales en construcción, pues 
se han verificado las subastas de las 
obras y no pueden éstas comenzar por 
no haber dado los Ayuntamientos las 
aportaciones a que se comprometieron, 
con grave daño para la enseñanza y pa-
ra los contratistas. También ha solici-
tado el señor Villalobos una relación de 
la^ cátedras de Universidad y de Ins-
tituto que se hallan vacantes y el tiem-
po que hace que vacaron, pues no es-
tá dispuesto a que continúen sin pro-
veerse durante' meses enteros y a veces 
años. A los inspectores de Primera en-
señanza de toda España había pedido 
también una relación de las escuelas en 
construcción, con una clasificación de las 
que son de construcción urgente, nece-
saria, etc. 
Anunció luego el señor Villalobos que 
de acuerdo con el Consejo de Cultura se 
reglamentará el período de las oposicio-
nes para que se cubran durante las va-
caciones de verano y Návldad, a fin de 
que las cátedras no queden abandona-
das, mientras los catedráticos se en-
cuentran en Madrid. 
El ministro recibirá a los periodistas 
todos los miércoles. 
Audiencia del Presidente 
En audiencia parlámentana cumpli-
mentaron al Presidente de la Repúbli-
ca ayer mañana loe siguientes señores: 
don Hermenegildo Casas, don José 
Ayats, don Sigfrido Blasco y el señor 
Martí Esteve, consejero de Hacienda de 
la Generalidad, acompañado del conse-
jero de Trabajo. 
A favor de ia industria sedera 
Una Comisión de diputados por las 
provincias de Murcia y Alicante, presi-
dida por el ex ministro señor Chapa-
prieta, e integrada por los diputados «e-
ñores Oarchena, Cardona, Cámara, Mar-
tínez Arenas, Moltó, Pereda, Ruiz del 
Toro, Vigil y otros, ha visitado al minis-
tro de Agricultura para pedirle dicte 
disposiciones de protección a la indus-
tria sedera. La misma Comisión visitó 
también al ministro de Obras públicas 
para pedirle establezca la Confederación 
Hidrográfica del Segura, parecida a la 
del Ebro. 
El ministro ha manifestado que, co-
mo es parte integrante de su programa 
en esta materia, se propone llevarla a 
Consejo de ministros, igualmente que 
¡a del Guadalquivir y del Duero, natu-
ralmente, cada una con su propia ca-
racterística. 
En Gobernación 
El secretario político del ministro de 
la Gobernación manifestó a los perio-
distas, por encargo de éste, que habla 
tranquilidad y que no tenia noticias que 
comunicarles. 
Visitaron al ministro de la Goberna-
ción el diputado señor Moreno Herre-
ra, acompañado del señor Ruiz de Al-
da, para quejarse de la persecución de 
que son objeto en su propaganda por 
parte de las autoridades gubernativas, 
especialmente en Sevilla. También re-
cibió el ministro a una Comisión de 
diputados por Sevilla, a otra de dipu-
tados por Castellón y a los diputados 
radicales por Granada. 
En Estado 
«IfiliiHCKHiü'nn KMBilltni 
5cñ6r Gil Robles. 
El ex presidente del Consejo contestó: especialidades más del día en el género. —El señor Gil Robles podrá no es-
tar de lleno dentro de la República; 
donde, desde luego, no está ya es en la 
zona monárquica. 
L a ovación al señor Lerroux 
En los pasillos del Congreso fué muy 
comentada la noticia de la unánime y 
prolongada ovación que se había tribu-
tado al señor Lerroux al aparecer en 
contratos de los Convenios de transpor-
te con Francia y sus Compañías ferro-
viarias. 
El señor OREJA, por la Comisión, de-
clara que en un Parlamento inorgánico 
es muy difícil atender a problemas eco-
nómicos. Asegura, al tiempo que recha-
za la enmienda, que las tarifas aludidas 
no podrán ser aumentadas si ^1 com-
promiso figura en Tratados internado- . 
nal,¿s Ayer se reunió la Comisión encar-
Habia también brevemente el mínis- gada de redactar el anteproyecto 
El mostrador ha sido transformado 
Detrás de él se ven las instalaciones me-
tálicas de los cafés modernos y estante-
rías con licores de todas las clases para 
las combinaciones de los "cock-tails". 
La afluencia de diputados, periodistas 
e invitados fué extraordinaria. Las gran-
des mesas que antes existían han sido 
sustituidas por otras pequeñas. Todas 
estaban ocupadas. El propio Perico Chi-
cote atendió a su nueva clientela. 
Los diputados mostraron su compla-
cencia por la transformación. 
En días sucesivos se ultimarán los de-
talles de la nueva instalación que re-
moza el vestíbulo del Congreso. 
L a reforma de la ley de 
Jurados mixtos 
tro de OBRAS PUBUCAS. Lamenta 
que la enmienda no puida ser aceptada, 
pero asegura que todas lâ s mejoras de 
transporte que se están solicitando cons-
tituyen la mayor preocupación de la 
Dirección de Ferrocarriles para la pró-
xima campaña de exportación. 
Declara que los Convenios internacio-
nales que se han aludido son cosa ex-
clusiva de las Compañías, y éslas deci-
dirán si pueden o les conviene pedir el 
aumento d^ tarifas al Gobierno. 
El señor GARCIA GUIJARRO recti-
fica y retira la enmienda. 
Se levanta la sesión a las nueve y 
Anuncia gut irá personalmente a Zara- Brtfana que no es posible rontti>er loe cinco. 
Bajo la presidencia del director ge-
neral de Trabajo, don Daniel Ríu, se 
reunió ayer tarde la Comisión nombra-
da para el eetudio del anteproyecto de 
ley de reforma de los Jurados mixtos. 
Asistieron los señores De Buen, Hinojo-
aa, EloAota, Zancada y Elorriaga. Se 
trazaron las líneas generales de la fu-
tura ley, cuyo anteproyecto debe es-
tar terminado a fines de junio. El jue-
ves de la semana próxima volverá n 
reunirse dicha Cornisón para examinav 
la ponencia de los señores Hinojosa y 
De Buen sobre la organización de los 
Tribunales de Trabajo. 
A L A F I N A L E N B A R C E L O N A 
VIAJE DE LUJO EN AUTOCAR 
Dia 5, salida. Dia 6, estancia en Barcelona. Día 7, regreso. Precio por persona, 
todo comprendido, 150 ptas. Barcelona, Hotel Regina, Plaza Cataluña. Zaragoza. 
Gran Hotel. In^icrlpeiones: Madrid F. C. y Librería Ruiz Vernacci, Carrera 
de San Jerónimo, 37. 
V I A J E S I N T E R N A C I O N A L E S A U T - E X P R E S S 
H O T E L D E P A R I S Y R O M A 
PLAZA DEL PACIFICO, L — SEVILLA 
Pensión desde 12,50. 
• 9 : : : 3 : ; i 9 l 9 l » m ^ 
A M A S D O R A D A S 
L A » N & j O a C * KM L A Í S & M M A . 
3 4 CAUJL DC LA C A B E Z A 3 4 
H O T E L E S P A Ñ A 
JARDINES, 35, esquina a PELIGROS. 
Habitaciones con agua • corriente, caliente y fria, a 5 pesetas. El Hotel donde 
mejor se está actualmente en Madrid. No deje usted de visitarlo. 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES DIESEI JUNKERS. Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 
mí^DVÍ; consumo. La fuerza más económica que existe ZENKER. — MA 
.DRID. — Mariana Pineda, 5. Existencias de todas la» potpncias en Madrid. 
VAL VERDE, 5 MAORID m u e b l e s Y c l e c o r c i c l ó n 
El ministro de Estado ha recibido ayer 
mañana las siguientes visitas: minis-
tros de la República Dominicana y Bo-
livia, ex subsecretario señor Armasa, 
diputado por Baleares señor Canet, don 
Ricardo R. Pastor y al señor Villaverde. 
Nuevo subsecretario 
Ha sido nombrado subsecretario de 
la Presidencia del Consejo de ministros 
el señor Boixader. 
Yanguas en Madrid 
Ayer por la ihañana, en el expreso de 
Irún llegó a Madrid el ex ministro de 
Estado de la Dictadura señor Yanguas 
Messla, que se ha acogido a los benefi-
cios de la amnistía. En la estación le 
esperaban un numeroso grupo de ami-
gos y correligionarios. El señor Yan-
guas mostró su satisfacción por encon-
trarse de nuevo en España. Seguida-
mente marchó a su casa, y a primera 
hora de la tarde se trasladó a casa de 
su hermano político el marqués de Al-
bayda, que le habla invitado a almor-
zar. 
Apenas llegar a Madrid el señor 
Yanguas, desfilaron por su domicilio, 
Caracas, 20, numerosos amigos y com. 
pañeros. 
La noticia de la amnistía sorprendió 
al señor Yanguas en Roma. Habla ce-
lebrado en esta ciudad un cambio de 
impresiones con los profesores del Ins-
tituto de Derecho Internacional, Caba-
glieri y Barassi, entre otros, acerca 
de la reunión internacionaJ que el Ins-
tituto celebrará en Madrid durante el 
próximo mes de octubre. También ha-
bló con el decano de Roma, profesor 
Del Vechio, miembro de honor de la 
Asociación Francisco de Vitoria, del 
homenaje internacional que a este in-
signe dominico español se le tributa-
rá en Salamanca durante la reunión 
que celebre en España el Instituto de 
Derecho Internacional. 
El señor Yanguas, apenas recibir la 
noticia de la amnistía, emprendió el 
viaje a Biarritz, donde permaneció has-
ta ser firmada aquélla. Ha manifesta-
do su propósito de residir en Madrid, 
y como un deseo primordial, el reinte-
grarse a su antigua vida universitaria. 
Calvo Sotelo 
SAN SEBASTIAN, 3.—El aeñor Cal-
vo Sotelo se ha trasladado en automóvil 
desde Bayona a la frontera de Nava-
rra. Al parecer, tenía el propósito de 
almorzar en Pamplona para luego con-
tinuar el viaje a Madrid. Su familia pa-
só en el rápido también para Madrid. 
* * * 
SORIA, 3.—En las primeras horas 
de la noche ha llegado en automóvil 
el señor Calvo Sotelo, el cual, después 
de cenar y celebrar una conferencia 
telefónica con su familia, emprendió 
el viaje a Madrid, adonde se calcula 
llegará alrededor de la una. 
Partido Agrario Español 
En el ciclo de conferencias abierto 
por el Partido Agrario Español, pro-
nunciará una conferencia el diputado a 
Cortes por Burgos e ingeniero de Ca-
minos, don Angel García Bedoya. La 
conferencia tendrá lugar el próximo 
sábado, día 5, a las siete y media de 
la tarde en el Centro Agrario, Avenida 
de Eduardo Dato, 32, sobre el tema 
"Las obras públicas y el paro forzoso". 
La protección a los ciegos 
El Patronato Nacional de Asistencia 
de Ciegos ha quedado constituido ba-
jo la presidencia del ministro de Trabajo. 
En la primera seoión se adoptaron los 
Isiguientes acuerdos: Concesión de sub-
sidio a ciegos ancianos; establecimiento 
del mayor número de talleres para cie-
gos; establecimiento de quioscos para 
vendedores ciegos; auxilio a orquestas 
y agrupaciones musicales, e instalación 
de una Bolsa de Trabajo para prívelos 
de vista. 
El Patronato acordó también enviar 
;al Tribunal de Menores los padres de 
niños ciegos dedicados a la mendicidad, 
i porque se da el caso de que ha sido es-
casísimo el número de niños ciegos ins-
critos en el censo. 
La Dirección general de Beneficencia 
ha firmado ya las órdenes concediendo 
subsidios a los ciegos residentes de Ma-
drid, mayores de sesenta y nueve años, 
y estableciendo los talleres de cestería 
y muebles de junco, sillería, cepíllería, 
bolsería, mecanografía y multicopia, y 
algunos más. 
Homenaje al ministro 
de Insirucción 
SALAMANCA. 3.—Se está organi. 
zando un homenaje en honor del mi-
nistro salmantino don Filiberto Villa-
lobos. El Ayuntamiento y la Diputa, 
ción acordaron ver con satisfacción su 
de-signación para ocupar la cartera de 
Instrucción pública, felicitándole en 
nombre del vecindario. La Diputación 
organizará un banquete y se iniciará 
una galería de retratos de ministro* 
ae!: >̂ 2tlnos< El Ayuntamiento prepa-
ra un homenaje popular sin matiz po 
Utico, para que a él puedan sumarü 
todos loa ciudadano* 
ÜIAHJAIU—Ano AJV1V —ívíim. ,̂Q'¿'¿ 
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luestros religiosos infundieron vida a la Teología 
\ 
Nombres españoles figuraban al frente de todas las cAte 
dras teológicas de Europa. Conferencia del padre Pérez 
Goyena en V.tor.a Las señoritas María Madariaga y Con-
cepción Cano, presidenta y secretaria, respectivamente del 
Consejo Central de la Juventud Católica Femenina Española 
arlos actos de propaganda de Acción Católica en Sigüenza 
VT'.rORIA, 3.—La cuarta conferencia 
del clplo "Pro Eccleaia et Patria" ha es 
tado a cargo del P. Pérez Goyena, que 
habl6 de "La influencia de la doctrina 
de Vitoria en el encauzamiento de la co 
Ionización americana". 
Parte el conferenciante del cuadro de 
la Teologia en los historiadores de la 
escolástica. Para ios teólogos que se re-
creaban en sofismas y cavilaciones, ol-
vidándose de las enseñanzas de la Es-
critura y la tradición, se alzaron en el 
siglo XVI dos insignes teólogos españo-
les: Luis de Carvajal y Melchor Cano. 
Pero el Intento de volver la Teología a 
sus cauces primeros, abiertos por la in-
teligencia de Tomás de Aquino, no se 
logra hasta Francisco de Vitoria, que 
supo formarse a si mismo para formar 
un método y más tarde una escuela. 
Estudia el conferenciante la persona-
lidad dei sabio dominico, sru labor en 
la Universidad salmantina, en donde ae 
formaron los teólogos que fueron luego 
profesores en las restantes Universida-
des, y trata de la influencia que tuvo 
en América la Escuela de Vitoria y de 
las aportaciones que a] Concilio triden-
tino hicieron los teólogos españoles. 
Cuando la Teología vivía debilitada en 
Francia, Alemania, Italia y Portugal 
—dice—fueron nuestros teólogos quie-
nes la apuntalaron y la infundieron vida. 
Nombres españoles figuran al frente de 
todas las cátedras teológicas de Europa, 
y a todos inspiraba ¡a doctrina sublimé 
de Francisco de Vitoria, causa de la 
causa, y por ello causa del efecto por 
ésta producido. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
Actos en Sigüenza 
SIGÜENZA, 3.— Los propagandistas 
de la Junta Central de Acción Católi-
ca don Vicente Enrique Tarancón y 
don Pío Escudeiro, han celebrado una 
reunión con los sacerdotes, a la que 
han acudido todos los de la capital y 
muchos de los pueblos vecinos. Des-
pués de unas palabras de presentación 
del Obispo de la diócesis, el señor En-
rique disertó sobre la labor que ha de 
realizar el sacerdote en las obras de 
Acción Católica, haciéndoles ver la ne-
cesidad de su intervención para que ésta 
pueda conseguir los frutos deseados. 
Por la tarde, a las cinco, habló a los 
seminaristas sobre los fines de la Ac-
ción Católica y el plan a desarrollar 
en España. 
A las seis y media celebró el señor 
Enrique un acto público, al que asistió 
el Obispo, en la Catedral, que se llenó 
por completo de fieles. 
El señor Enrique habló sobre el con-
cepto de Acción Católica y la obliga-
ción que tienen los católicos de formar 
parte de ella. 
El señor Escudeiro salió esta maña-
na para Atienza, en donde tuvo una 
reunión con todos los sacerdotes del 
Arciprestazgo, hablándoles de la posi-
ción del Consiliario en las obras de Ac-
ción Católica. Por la tarde dió una con-
ferencia en la Ai'ciprestal, que se vió 
de organizar pronto en España esta 
buena forma de apostolado, propuesto 
por el Papa. 
Mañana, el señor Enrique continua-
rá su propaganda en el Arciprestazgo 
de Molina, y el señor Escudeiro en el 
de Almazán. 
Acto de afirmación católica 
PBÑAFIEL, 3.—El Obispo de la dió 
cesis, doctor Parrado, ha bendecido los 
nuevos locales de la Juventud Católica. 
A continuación se celebró un acto de 
afirmación católica con representaciones 
de Palencia, Quintanilla de Arriba, Aran, 
da. Roa y La Horra. Hicieron uso de la 
palabra los señores Cabrero, Diez, Ar-
conada y el presidente de la Unión Dio-
cesana, señor Salvador. 
Cerró el acto e hizo el resumen de los 
discursos el Prelado. 
Dos nombramientos 
Han sido nombradas por el excelen-
tísimo señor consiliario general de Ac-
ción Católica, con la aprobación de los 
reverendísimos Metropolitanos, presiden-
ta del Consejo Central de Juventud Ca-
tólica Femenina Española, la señorita 
María de Madariaga, y secretaria del 
mismo Consejo, la señorita Concepción 
Cano. 
Círculo de Estudios 
La Juventud Católica Femenina de la 
parroquia de San Ildefonso ha celebra-
do el IV Círculo de Estudios en su sa-
lón-clase de la calle de Hortaleza, 78. 
El reverendo padre Teodoro, destaca-
do sociólogo, pronunció una conferen-
cia en la que expuso cuáles deben ser 
las enseñanzas que han de cultivarse en 
los obreros y cómo ha de hacerse para 
que rindan el máximo provecho. 
Hizo la presentación del conferencian-
te, qué fué muy aplaudido, la señorita 
Luisa Montero, presidenta de la Juven-
tud. Al final, la presidenta nacional, 
señorita María Madariaga, exhortó a 
las asociadas a trabajar en este apos-
tolado con la mirada fija en Cristo, 
modelo de apóstol. 
El acto, que resultó muy brillante y 
estuvo concurridísimo, terminó con unas 
palabras del consiliario don Pedro Ra-
mírez, en las que agradeció a todos su 
intervención. 
L a Juventud Católica de 
Santa Cruz 
Para celebrar la fiesta de su titular, 
la Santa Cruz, la Juventud Católica de 
esta parroquia está celebrando unas so-
lemnes fiestas. Ayer se celebró una 
gran velada, con entrega de los premios 
del concurso literario organizado para 
este acto. Intervinieron los señores Itu-
rrieta y el vicepresidente del Consejo 
central, señor Aparici. Resumió el acto 
el consiliario del Centro, don Lorenzo 
Niño. Mañana se celebrará una solem-
ne Sabatina y a continuación se impon-
drá las insignias a los nuevos afiliados. 
El domingo, día 6, tendrán una misa de 
comunión general y la promesa de la 
concurridísima. H.ibló de la necesidad bandera. 
V a r í a s detenciones en F u e n t e de l M a e s t r e 
Durante el entierro en Badajoz de las víctimas habidas en 
aquel pueblo, los socialistas provocaron ligeros incidentes. 
Agresión en Santa Olalla (Toledo) a una pareja de la G. civil 
EN VALENCIA HA COMENZADO INTENSAMENTE EN LA HUERTA 
LA RECOLECCION DE LA PATATA TEMPRANA 
L a beatificación de Juana 
Isabel Bichier 
Ayer fué leído ante el Pontífice el 
decreto "Per tuto" 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 3.-^Bn la Sala del Consisto-
rio, y ante el Pontífice, se ha efectuado 
la lectura del decreto acerca del "Tuto" 
de la beatificación de la venerable Juana 
Isabel Bichier Desages. 
El padre Sanbat, postulador de la cau-
sa, leyó el mensaje de homenaje a Su 
Santidad, y el Pontífíoe contestó con un 
discurso, poniendo de relieve la coinci-
dencia de que la lectura del decreto fue. 
ra realizada precisamente el día que ee 
conmemora la Invención de la Santa 
Cruz, honrando de esta manera a la he-
roína de la Cruz. La vida de Juana Bi-
chier fué una cruz continua, y sus 99 
casas fundadas representan un poema 
de cruces, de tribulaciones, persecucio-
nes y dificultades indecibles encontradas 
por la combatiente, y superadas. La 
Cruz es el símbolo de la vida cristiana, 
y en su nombre todo se santifica, y en 
tomo de ella hay un hermoso germinar 
de frutos, como la resignación y la pe-
nitencia.—Daffina. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Numerosos incidentes ante 
la Casa del Pueblo 
LOS ORIGINARON LOS HUEL-
GUISTAS METALURGICOS 
Ante la Casa del Pueblo se produje-
ron ayer numerosos Incidentes, promo-
vidos por los huelguistas de la meta-
lurgia. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana acudieron a la calle de Piamonte 
núme rosca obreros metalúrgicos, que 
comentaban desfavorablemente el aban-
dono en que se veían por parte de la 
Casa del Pueblo y loa directivos socia-
listas, a los que acusaban de no haber-
les prestado la ayuda ofrecida. En vis-
ta de la actitud de los grupos se acor-
daron medidas de restricción para la 
entrada de los obreros en la Casa del 
Pueblo, lo que dió lugar a que se ex-
citasen aún más los ánimos. Entre los 
grupos se originaron algunas colisiones, 
y los guardias de Seguridad que pres-
tan servicio de vigilancia en las Inme-
diaciones se vieron obligados a inter-
venir repetidas veces. También intervi-
nieron para apaciguar los ánimos algu-
nos directivos socialistas; pero los in-
cidentes menudearon durante toda la 
mañana, a pesar de que la Dirección 
general de Seguridad había adoptado 
algunas medidas de vigilancia. 
Hoy, Asamblea de me-
talúrgicos 
Hoy, a las diez y media de la ma-
ñana, los obreros de la metalurgia ce-
lebrarán una Asamblea en el Cine Par-
diñas para tomar acuerdos sobre el con-
flicto que sostienen desde hace tiempo. 
El Consejo de Trabajo dic-
taminará sobre la huelga 
E l señor Salazar Alonso marcha hoy a Zaragoza 
Para estudiar de cerca los problemas sociales allí plantea-
dos. Se entrevistará con los patronos y con elementos de la 
U. G. T . y de la C. N. T. Ayer se cometieron algunas coac-
ciones contra los que deseaban volver al trabajo 
» » 
" E L NOTICIERO", QUE REAPARECIO CON UN NUMERO EXTRA-
ORDINARIO, AGOTO RAPIDAMENTE SU TIRADA 
Don Oswaldo Bazil, nuevo ministro plenipotenciario de la República 
de Santo Domingo en España, que ayer presentó sus cartas cre-
denciales al señor Alcalá Zamora 
El ministro de la Gobernación, al ter-
minar el debate sobre la situación so-
cial d« Zaragoza, manifestó a los perio-
distas que hoy viernes, a las tres de la 
tarde, saldrá en automóvil con direc-
ción a Zaragoza, en donde piensa per-
manecer tres días. Su viaje obedece 
tan sólo al deseo de estudiar de cerca 
los problemas sociales planteados en 
aquella región, y especialmente en la 
capital. Para este objeto y también para 
documentarse ampliamente, celebrará di-
versas conferencias con elementos obre-
ros de la U. G. T. y de la C. N. T., así co-
mo con representantes de los patronos. 
Sus entrevistas con elementos de la 
C. N. T. es por creer que los sindicalistas 
tienen allí más preponderancia que los 
socialistas. Otro de los motivos que tie-
ne para realizar este viaje es el querer 
dar la sensación al pueblo aragonés, y 
de manera especial al zaragozano, de 
que el Gobierno se preocupa de sus 
problemas sociales, hasta el punto de 
que el propio ministro de la Goberna-
ción ha decidido hacer este viaje para 
estudiar estas cuestiones y ver la ma-
nera de darlas la solución adecuada. 
Coacciones a los que 
quieren trabajar 
ZARAGOZA, 3.—La mañana de hoy 
ha transcurrido con iguales caracterís-
ticas que en días anteriores. En la fá-
brica "La Veneciana" Intentaron en-
trar al trabajo cincuenta obreros, pero 
otros tres ejercieron coacciones cerca 
de ellos y les hicieron desistir de sus 
propósitos. Casos análogos al reseña-
do se han producido en numerosas fá-
bricas. Los guardias de Asalto encon-
traron una bomba con la mecha apaga-
da a la puerta de un bar del paseo de 
Pamplona, contiguo al local de la Fa-
cultad de M?dicina. 
" E l Noticiero", agotado 
El director general de Trabajo mani-
festó ayer que se había ordenado al Con-
sejo de Trabajo que emita dictamen so-
bre la huelga que los metalúrgicos sos-
tienen desde hace ocho semanas. 
Se estudiará también un problíma 
planteado por los patronos del ramo de 
ascensores y calefacción, relativo a si 
los obreros de dicha industria pertene-
cen o no a los metalúrgicos, ya que, se-
gún un expediente del año 1932, esta-
ban incluidos en el ramo de la construc-
ción. El Consejo de Trabajo, previo es-
tudio de los antecedentes, informará a 
la Dirección general para que se adop-
te una resolución definitiva. 
patata se pagaba antes de comenzar la 
huelga a cinco y seis pesetas la arro-
ba, y en la actualidad la depreciación 
es grande, pues se está pagando a dos 
cincuenta pesetas. En el puerto han en-
trado numerosos barcos para hacer la 
travesía de Inglaterra y en espera de 
la carga de la patata. 
A las cuatro de la madrugada, un 
grupo de maleantes, que había estado 
bebiendo en el barrio chino, fué objeto 
de un cacheo por parte de los guardias 
de Asalto que vigilan aquellos lugares. 
Los del grupo prosiguieron su marcha 
en dirección a la calle de la Sangre, en-
tablándose una discusión entre dos de 
ellos sobre el incidente ocurrido. De las 
palabras pasaron a los hechos, y se agre-
dieron mutuamente. Uno de ellos em-
palmó un cuchillo, que nadie se expli-
ca cómo pudo sustraer en el registro 
de la fuerza pública, y con él asestó un 
golpe a su contrario en la región cer-
vical derecha, produciéndole una enor-
me herida, que le hizo caer al suelo ba-
ñado en sangre. El agresor y sus ami-
gos huyeron, dejando al herido aban-
TOLEDO 3.-Con motivo de celebrar- donado. Se llama el herido A^om0 Jar-
se ^Tnovena en la iglesia parroquial naes, de diez y nueve años Ingresó en 
de S t a Olalla! y para prevenir alte- el hospital en gravísimo estado, 
raciones dei orden, el delegado guber- Reapertura de Sindicatos 
nativo dispuso que una pareja de la Be-
nemérita vigilase las proximidades del 
templo. Al llegar los guardias civiles a 
la plaza encontraron al obrero Esteban 
Lozano Rodríguez, que había sido arro-
jado de la iglesia por escándalo, rodea-
do de otros obreros en actitud provoca-
tiva. Los guardias le invitaron a que se 
retirase, pero se negó e insultó al jefe 
de la pareja, Clemente Díaz Piñero. Al 
intentar éste detenerlo, Esteban le abo-
feteó y amenazó con un cuchillo. El 
guardia defendióse y en la lucha caye-
ron ambos ai suelo, mientras el otro 
guardia contenía al grupo. Consiguió 
desasirse el guardia civil y ya rehechos 
los dos números lograron intimidar al 
grupo y detener al agresor. 
Absoluta normalidad 
BADAJOZ, 3.—A las dos de la tarde 
se efectuó el entierro de las tres vícti-
mas de los sucesos de Fuente del Maes-
tre, que ingresaron en este Hospital pro-
vincial. Numerosos elementos de la Casa 
del Pueblo esperaban la salida de los 
cadáveres. El gobernador autorizó la 
conducción de los mismos por determi-
nado itinerario, pero los acompañantes 
quisieron que pasase la comitiva por la 
Plaza de la República, a lo que se opuso 
la autoridad. 
Ello produjo un pequeño revuelo, y los 
que conducían los féretros los dejaron 
unos momentos en ei suelo. Varios diri-
gentes de la Casa del Pueblo consiguie-
ron disuadirles de su actitud y continua-
ron sin ningún otro incidente hasta la 
despedida del duelo. 
En Fuente del Maestre se han prac-
ticado nuevas detenciones. Anoche fue-
ron trasladados a la cárcel provincial 14 
Individuos, y esta noche vendrán proba-
blemente otros tantos. 
Agresión a la Guardia civil 
Un concurso literario de la 
Prensa de Tánger 
El premio importa 5.000 francos 
TANGER, 1.—La Asociación Interna-
cional de la Prensa Tangerina ha orga-
nizado un concurso literario para pre-
miar la mejor obra inédita que se pre-
sente sobre folklore, impresiones o re-
latos de viajes o reportajes que se re-
lacionan directamente con Tánger. Se 
concederá un premio de cinco mil fran-
cos y las obras podrán estar escritas 
indistintamente en francés o en espa-
ñol, y habrán de ser presentadas antes 
del dia 31 de julio. 
Las nevadas incomunican 
vanos pueblos de León 
• 
Los vecinos tienen que vender el 
ganado por no poder alimentarlo 
LEON, 3.—Las nevadas que cayeron 
el lunes y el martes pasados intercep-
taron el puerto del Pontón, dejando nue-
vamente incomunicados los valles de Sa-
jambre y Valdeón, donde la situación 
era agobiadora a consecuencia del lar-
go invierno. Cuando trataban de llegar 
a Oseja varios camiones de paja para 
alimentar al ganado que carece de pien-
sos, se vieron frustrados sus intentos, 
ya que al pasar por Maraña, ios veci-
nos cogieron las cincuenta arrobaa que 
llevaban, para socorrer a sus ganados. 
Otro camión, en el pueblo de Acevedo, 
fué también detenido y los vecinos se 
repartieron las sesenta arrobas de pa-
ja. En vista de lo sucedido, los comer-
ciantes ofrecieron volver con otro ca-
mión con destino al vecindario de Ma-
raña, pero al hacerlo, los /ecinos de 
Riaño detuvieron también a este ca-
mión y se sortearon la paja, pues no 
alcanzaba a todos. Los montañeses a. 
han arruinado este invierno y mucho.-
han gastado hasta su último céntimo 
para comprar paja. La ruina de mu-
chos ha sobrevenido a consecuencia de 
haber tenido que vender el ganado a 
precios muy bajos. Muchos de los per 
judicados han pedido amraro a los di 
putados de la provincia, especialmente 
Entierro en Carcagente de 
don Julián Ribera 
rápidamente 
El pueblo en masa figuraba en la 
comitiva fúnebre 
VALENCIA, 3.—Esta tarde, con asis-
tencia del clero parroquial, se ha cele-
brado en Carcagente el entierro de don 
Julián Ribera. Al fúnebre acto ha asis-
tido el pueblo en masa. El comercio, así 
como todas las Sociedades, cerraron en 
señal de duelo. En la presidencia figu-
raban el Ayuntamiento en corporación, 
el rector de la Universidad, en nombre 
del Jefe del Estado y del Gobierno; el 
decano de la Facultad de Filosofía y 
Letras, el señor Asín Palacios, en re-
presentación de las Academias de la 
Lengua y de la Historia, y el señor Li -
nares, en nombre de la Escuela de Estu-
dios Arabes. A última hora llegó en au-
tomóvil el señor García de Leániz, que 
ostentaba la representación del Institu-
to de Valencia de Don Juan, del que era 
patrooo el señor Ribera. 
Momentos antes de la inhumación, el 
señor Asín Palacios, visiblemente emo-
cionado, rezó un responso ante el ca-
dáver del señor Ribera. 
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Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de Gracia.—Primer orden, 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. El más concurrido. 
ZARAGOZA, 3.—Como era de espe-
rar, la salida de "El Noticiero" ha cons-
tituido un éxito enorme. Los paquetes 
que llevaban los vendedores eran agota-
dos rápidamente. No hubo más inciden-
tes que algunas coacciones a repartido-
ras, a quienes se arrebataron algunos 
números. Pero esto ha constituido la ex-
cepción. Ha sido muy bien recibido y co-
mentado el hecho de que el periódico ha-
ya salido con un número extraordinario 
de 12 páginas, confeccionadas con per-
sonal libre, y con un amplísimo resúraen 
de los sucesos. 
También ha salido "La Voz", pero con 
un número reducido de cuatro páginas. 
La tarde ha transcurrido tranquila y los 
servicios de "taxis", tranvías y autobu-
ses han funcionado regularmente. Des-
pués de las ocho de la noche, hora que 
la gente ha bautizado con "la hora de 
las bombas", se comentaba que en el día 
de hoy no hubiera estallado ninguna, lo 
que se estimaba como síntoma favora-
ble. 
Manifestaciones del 
a los de derecha, y de éstos, preferen' 
temente, al señor Alvarez Robles. 
vías y de los autobuses, hoy se consi-
dera resuelto lo de los tranvías y queda 
pendiente lo de los autobuses, causa ini-
cial del conflicto. Para resolver este 
punto se ha celebrado una reunión d« 
patronos y obreros en la Delegación de 
Trabajo, que continuará mañana, a las 
cuatro de la tarde. El arreglo del pro-
blema tranviario ha sido a base de ad-
mitir al personal ec huelga, con excep-
ción de 17, cuyos puestos ocupan los 
obreros que fueron admitidos posterior-
mente al conflicto. La representación 
obrera pretendía reducir a nueve el nú-
mero de despidos, pero por fin se llegó 
al acuerdo de 17. 
La situación parece mejorar. Se mul-
tiplican los casos de obreros desespera-
dos, que, ante un tan prolongado paro, 
están decididos a trabajar, volviendo por 
gremios. Hasta los de la construcción, 
que son los que en mayor número es-
tán en la C. N. T., van reuniéndose por 
tajos y se disponen a volver a cada obra 
el próximo lunes, esté resuelto o no la 
huelga. 
Como nota característica de las cir-
cunstancias porque atraviesan los obre-
ros, está el caso de la Fábrica Indus-
trial Química, en donde se ha presen-
tado un nutrido grupo para ofrecerse al 
director, el cual les indicó que por el 
momento sólo precisaba veinte obreros. 
A los pocos momentos se han presen-
tado los veinte y la fábrica ha reanuda-
do su trabajo. 
Acerca de la especie de que el go-
bernador se inclina hacia los patronos, 
ha dicho el señor Ordiales que es una 
leyenda, pues se ha limitado a cumplir 
estrictamente lo que dice el artículo 91 
del Contrato de Trabajo, en cuyi inter-
pretación le ha cabido la satisfacción 
de coincidir con el miniscro de la Go-
bernación y aun con el propio ex minis-
tro de Trabajo, señor Largo Caballero, 
el cual, en una sentencia confirmada 
por dicho ministerio y publicada en el 
"Boletín" del citado departamento, to-
mo n i , número 19 de 1932, en la pági-
na 188 se dice que se considera clara y 
taxativamente roto el contrato de tra-
bajo cuando se declare una huelga ile-
gal. Mi posición, por lo tailto, es idén-
tica a la adoptada por el señor Largo 
Caballero al resolver un recurso contra 
sentencia de Jurado mixto. 
Mientras yo me atenga estrictamente 
a la ley, tengo la seguridad de obrar co-




El gobernador, en su conversación con 
los periodistas, ha quedado sorprendido 
al comunicarle un periodista el viaje a 
Zaragoza del ministro de la Goberna-
ción, y se mostró más sorprendido aún 
cuando se le dijo que se iba a entrevis-
tar con elementos de la U. G. T. y de 
la C. N. T. El gobernador manifestó que 
estimaba ed rumor como una falsa in-
terpretación de la noticia transmitida 
desde Madrid; pero que, en todo caso, 
esperaba serenamente la visita del mi-
nistro, quien habría de buscar la solu-
ción dentro de la ley, como tan reitera-
damente el Gobierno ha expuesto. El 
conflicto parece que se localiza, y así co-
mo ayer parecía depender de los tran-
g>!linHlBillliN!llilH:íi¡iiii;iî <iiiiBi{iBillliHillliBil 
VALENCIA, 33.—Han quedado «n l i -
bertad todos loe presos gubernativos 
después del examen de cada expediente. 
El gobernador ha dispuesto también la 
reapertura de 32 Sindicatos clausurados 
con motivo de la pasada huelga. 
Reclamación de jornales 
VALENCIA, 3.—Esta mañana ha vi-
sitado al alcalde accidental una Comi-
sión de representantes de la Empresa 
contratista de las obras del Ayunta-
miento, quienes han Ido a rogar al al-
calde que les pague cuanto antes los 
débitos. 
Paga extraordinaria a 
en Valencia 
VALENCIA, 8. — La ciudad sigue 
tranquila y loa obreros s» han reinte-
grado en su totalidad al trabajo. La 
fuerza pública continúa vigilando aten-
tamente las calles. 
Ha comenzado con toda intensidad 
la recolección de la patata temprana 
en la huerta. Son Innumerables los pe-
didos que del tubérculo han redWdo kw 
agricultores, a quienes el conflicto últi-
mo ha perjudicado notablemente, pero 
todavía parece que llegan a tiempo de 
resarcinM *• P**»»» LA 
los ferroviarios 
SEVILLA, 3.—El gobernador civil ha 
manifestado a los P^odiatas que ha-
bía tenido noticias de que f P ^ 6 ^ 
te de la República habla firmado un 
decreto autorizando ^ * 
el cual le dijo que había puesto.a U 
nto correspon 
perso-
nal de los Andaluces, en el que causó 
excelente impresión. 
Robos en el campo de Morón 
SEVILLA, 3.—Las entidades mercan-
tiles y patronales y numerosos vecinos 
de Morón han visitado, acompañados por 
el alcalde de dicho pueblo, al goberna-
dor civil, al qua expusieron la critica si-
tuación que atraviesa aquel campo, don-
de se están cometiendo muchos robos y 
otras fechorías. Le manifestaron que no 
hay la menor garantía ni para las per-
sonas ni para las haciendas, y pidieron 
al gobernador civil que se provea el 
puesto de teniente de la Guardia civil 
del citado pueblo, que está sin cubrir 
desde el mes de septiembre. 
Hallazgo de cartuchos 
BADAJOZ, 3. — En Arroyo de San 
Serván ha sido detenido y encarcelado 
por excitar a la violencia con motivo de 
el cual le dijo ^\^T/e^"0'ndienu. la procesión de la Cruz, el ex alcalde 
firma el libramiento c ^ e ^ ° n a J r B 0 . ^ ¿ h u de (Bobo pueUo. 
.Beta noticia M oomuaioad» * p w 
de dinamita 
HUELVA, 3.—En el pueblo de Alco-
chea, a espaldas del Sindicato de la 
C. N. T., se encontraron varios cartu-
chos de dinamita envueltos en pape-
les y hojas del periódico "Solidaridad 
Obrera". 
Fueron detenidos, por encontrárseles 
merodeando por los alrededores, José 
Romero Patricio y Bartolomé Caro Pa-
tricio, ambos de ideas comunistas. 
« * • 
HUELVA, 3.—En el pueblo de Puebla 
de Guzmán los romeros que regresaban 
del Santuario de la Virgen de la Peña, 
al llegar a la calle de Galán vitorea-
ron a la Virgen, contestando otros in-
dividuos con vivas al comunismo liber-
tario y a la revolución social. Los au-
tores de los gritos subversivos, Fran-
cisco Gómez Márquez y José Mora Al -
varez, fueron detenidos y puertos a dis-
posición del Tribunal de Urgencia. 
Ex alcalde socialista detenido 
vos detenidos 
La Policía ha detenido a tres indivi-
duos que les infundieron sospechas y 
que llevaban dos paquetes. Uno conte-
nía una bomba de gran tamaño, aná-
loga a la que estalló en la calle Alba-
reda, que causó la muerte a varías per-
sonas; otro paquete contenía un petar-
do. Parece que los detenidos tenían el 
propósito de hacer estallar esta noche 
los artefactos. 
Cuando los periodistas se despedían 
del gobernador, ae oyó un estampido le-
jano. También ha estallado un petardo 
en las proximidades de la Azucarera de 
Aragón. 
L a paralización de los 
transportes públicos 
Una nota de la Asociación de 
Transportes por vía férrea 
La Asociación de Transportes por Vía 
Farrea ha elevado al Gobierno una nota, 
en la que estima absurdo el alcance da-
do a la suspensión de los servicios pú-
blicos por causas políticas, y hace refe-
rencia a las dos últimas paralizaciones 
de los transportes urbanos que ha su-
frido Madrid. 
Añrma que se ha llegado a esta situa-
ción por una política que ha fortalecido 
indebidamente a las organizaciones sin-
dicales aun en sus designios más abusi-
vos, y que ha debilitado los resortes de 
la disciplina en las Empresas. Señala a 
los Jurados Mixtos como generadores de 
esta indisciplina, por la parcialidad con 
que proceden al decidir siempre en con-
tra de las Empresas. 
Pide que para restablecer la disciplina 
en los transportes públicos los Juradoi 
Mixtos de las industrias del transporte 
férreo, tanto tranvías como ferrocarri-
les y metropolitanos, pasen a depender 
del ministerio de Obras públicas, a fln 
de evitar la contradicción que supone el 
hecho de que mientras la legislación re-
guladora del ejercicio de la industria de-
pende de este Ministerio, se excluya de 
él las cuestiones relacionadas con el tra-
bajo, haciendo asi que quede disminuida 
la autoridad de dicho Departamento. 
Reclama la derogación del decreto de 
23 de agosto de 1932, por el que se priva 
a las Empresas de la facultad de des-
pedir a un obrero mediante indemniza-
ción, cuando el Jurado Mixto considera-
se injustificado el despido. Añade que sin 
esta facultad es imposible que las Em-
presas puedan responder de la normali-
dad y continuidad del servicio. 
La nota termina diciendo que la Aso-
ciación de Transportes por Vía férrea 
cree que "debe llamar la atención sobre 
estas dificultades, que habrán de ser su-
peradas si se desea llegar cuanto antee 
a la normalidad, y que si en caso contra-
rio se consiente que se siga debilitando 
la disciplina, puede llegar un momento 
en el que sea difícil garantir la norma-
lidad de los servicios públicos. 
J u g a n d o a l a L o t e r í a d e l a C i u d a d U n i -
v e r s i t a r i a , g a n a h a s t a e l q u e p i e r d e . 
P u e s a l g o v a l e l a s a t i s f a c c i ó n q u e s e e x p e r i m e n t a c u a n -
d o s o s a b e q u e fte h a c o n t r i b u i d o a a n i m a r l a meo n o -
fn*e n a c i o o e ' . d a r t r a b a j o a m u c h a s l n d u » l r * * # f 
(es a m i l l a r e s d e o b r e r o s 
Estadística del paro obrero 
en España 
El ministerio de Trabajo ha publica-
do la estadística del paro obrero en Es-
paña en 31 de marzo último. El nú-
mero total de obreros sin trabajo en 
dicho mes ascendió a 666.628, de \om 
cuales 415.070 pertenecen a las indus-
trias agrícolas y forestales. Siguen, en 
orden de importancia, las de la cons-
trucción, con 92.654 parados; las meta-
lúrgicas, con 34.493, y las de la made-
ra, con 15.434. 
En el mee de enero el paro ascendí» 
a 625.097, y en febrero a 608.745. 
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P E R S I A N A S 
U N O L E U M - SAUNAS 
Carranza, 5. Teléfooo 3 2 3 7 Í 
(4 ) E L D t J t t A i E 
MAülUii—Ano AAÍV .—i^um. 
U n f a b r i c a n t e de I g u a l a d a , agredido a t iros 
Al salir de la fábrica le hicieron varios disparos, pero re-
sultó ileso. En una sesión de diez y siete horas, el Ayunta-
miento de Barcelona acuerda armar de pistolas a los 
guardias municipales 
Siete personas heridas por la explosión de una estufa secadora 
(Crónica telefónica) 
BARCELONA, 3.—Han comenzado a 
dictarse autos denegatorios de loa re-
cursos contencioso-adminlstrativos In-
terpuestos por los empleados municipa-
les que fueron destituidos por los di-
versos Ayuntamientos de Cataluña en 
1931. Esto se hace en virtud /le una ley 
del Parlamento catalán, de 6 de mar-
zo de 1934, que declara firmes y váli-
das tales destituciones, sdn que frente 
a este libre arbitrio valgan las senten-
cias de los Tribunales. 
La cosa es grave, pues son más de 
trescientos funcionarios municipales l^s 
que fueron suspendidos en sus cargos, 
sin causa ni motivo justificado o me-
diante una parodia indigna de expedien-
te. Como es lógico, todos interpusieron 
recursos contencioso-adminlstrativos, y 
muchos de ellos deben ser repuestos en 
sus antiguos destinos, amparados por 
sentencias del propio Tribunal Supre-
mo. Desde luego, ni una sola sentencia 
de las que se han dictado hasta ahora 
ha dejado de ser favorable a los funcio-
narios destituidos, y los concejales de 
la Esquerra que acordaron las destitu-
ciones vienen siendo condenados al pago 
de coatas y daftos. Asi las cosas, la Es-
querra ideó la habilidosa treta de pro-
mulgar en el Parlamento catalán esa 
ley genial, que deja en manos del Go-
bierno de la Generalidad el cumplimien-
to de las sentencias que puedan pronun-
ciar o hayan pronunciado ya los Tri-
bunales de Justicia. 
No alcanza la ley de Amnistía a esos 
trescientos funcionarlos municipales de 
Cataluña, que hace tres afios fueron 
destituidos sin haber cometido faltas ni 
delitos, y que ahora, después de haber 
conseguido judicialmente su reposición 
—o están en vísperas de conseguirla—, 
ven cerrado el camino de los Tribuna-
les y se encuentran en el trance de te-
ner que entablar otro recurso, largo, ca-
ro e inseguro, de inconstitucionalidad, 
precisamente en un momento en que na-
die sabe si las sentencias del Tribunal 
de Garantías que perjudiquen a la Es-
querra serán, en la práctica, aplicables 
a Cataluña, pues incluso algunos conse-
jeros de la Generalidad sostienen la con-
veniencia de una franca rebeldía con-
tra el Gobierno central.—ANGULO. 
Agresión a otro fabricante'ses de edad, respectivamente. Los cua-
tro se encontraban, en el momento de 
la explosión, en la portería de una ca-
sa de la calle de Entenza. También re-
sultaron heridos tres transeúntes que 
pasaban en aquel instante por la calle. 
BARCELONA, 3.—nEn Igualada ha si-
do objeto de un atentado el patrono don 
Carlos Casanova, dueño de una fábrica 
de curtidos. Al salir esta noche de la 
fábrica fué agredido a tiros, pero mila-
grosamente resultó ileso. 
Los del Sindicato Unico abrieron lue-
go su local, que estaba clausurado, y 
la Policía tuvo que clausurarlo de nuevo. 
Los guardias urbanos 
llevarán pistola 
BARCELONA, 3.—La sesión munici-
pal, que comenzó ayer a las cinco y 
media de la tarde, ha terminado hoy 
a las diez de la mañana. En ella se 
aprobó el nuevo reglamento de Policía 
urbana, en virtud del cual los guar-
dias urbanos llevarán, en lo sucesivo, 
pistola. Después de alguna discusión, 
fueron también aprobadas varias pro-
posiciones, entre ellas una abriendo 
concurso entre las empresas cinemato-
gráficas, para ceder un palacio de la 
Exposición de Montjuich, el cual será 
destinado a la industria del "cine" en 
Barcelona. 
El juego 
BARCELONA, 3—En virtud da ner-
tas denuncias recibidas, el consejero de 
Gobernación ba ordenado al alcalde de 
Mataró que prohiba terminantemente el 
juego, incluso el conocido por "el quin 
to", ya que h?.bli alguna tolera-''a. 
Huelga de contramaestres 
BARCELONA, 3. — En el pueblo de 
Olva, cerca de Berga, se han declarado 
en huelga los contramaeetres de la fá-
brica Rosal. El alcalde pidió a] conse-
jero de Gobernación que no tomase me-
didas hasta que realizara unas gestiones 
amistosas que no han dado resultado. 
La Guardia civil ha procedido a desalo-
jar la fábrica de los huelguistas. Si el 
conflicto no se resuelve pronto, tendrán 
que parar todos los obreros, que exce-
den de mil. Se ha dado cuenta al conse-
jero de Trabajo para que intervenga. 
Siguen en el mismo estado los con-
E l banquete-homenaje 
Francisco Casares 
S e c e l e b r ó a n o c h e , c o n a s i s t e n c i a 
de g r a n n ú m e r o d e p e r i o d i s -
t a s y p a r l a m e n t a r l o s 
En los brindis hablaron el ministro 
de la Gobernación y el señor 
Gil Robles 
A V I S O 
SI cuida usted de su persona • ln-
teresMsa, lea en E L DEBATE del 
día 8 del corriente "Españole», no 
os dejéis engañar..." 
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«. . ílictos que hay planteados en Flix, An-
Siete heridos por una ?légi Rubí Solsona Salt y Hospitaiet. 
explosión 
BARCELONA, 3.—Esta mañana, a las 
Anuncio de huelga 
BARCELONA, 3.—El frente único de 
1 trabajadores mercantiles anuncia para once se oyó una fuerte explosión que]el dia 7 la ^ en cuatro casas co_ 
sembró el pánico entre las personas que merc.ales de las máj im tantes de 
transitaban por la calle de Cortes, en-
tre las de Calabria y Rocafort. En un 
principio se creyó que se trataba de la 
explosión de una bomba, pero momen-
tos después pudo averiguarse que se 
trataba de la explosión de una estufa 
secadora de un laboratorio situado en el 
número 460 de la calle de Cortes. A 
consecuencia de la explosión se rompie-
ren todos los cristales de la casa y re-
sultaron heridos Gaspar Tendero, de 
treinta años; Asomción Llofríu, de vein-
tinueve, esposa del anterior, y los hijos 
del matrimonio, llamados Antonio y Pe-
pito, de cuatro años y diez y seis me-
fli&liilHIlIHillllllHIIIHIIIIin 
R u a m b a - R u a m b a 
de los n i ñ o s a l e g r í a 
Barcelona, por no cumplir las bases dic-
tadas por el consejero de Trabajo. Di-
chas casas son "El Barato", "La Salda-
dora", Almacenes Jorba y Elitio. 
Domingo quiere ingresar 
en la Esquerra 
BARCELONA, 3.—Se asegura que 
Marcelino Domingo, en vista de que ca-
da vez pierde más ambiente en Tarrago-
na, está haciendo gestiones para ren-
gresar en la Esquerra, de la que, al cons-
tituirse, era vicepresidente. Se están 
haciendo estas gestiones con mucha ac-
tividad, y hoy se ha hablado de ello en 
una cena que han tenido Companys, Ga-
ssol, Marcelino Domingo y otros elemen-
tos. 
Pruebas de tiro 
¿Hase visto jamás a un niño anémico, 
macilento, que esté alegre? Las madres 
ya conocen el secreto infalible para ale-
grar la existencia de sus hijitos: "pro-
curar su robustez". 
Tomar Ruamba es para el niño un se-
guro de salud: con él adquiere vigor, la 
normalidad de sus funciones naturales, 
y predispone su organismo a la resis-
tencia física en la lucha contra las en-
fermedades de la infancia. Con el Ruam. 
ba se combate la anemia y la inapeten-
cia, por las diaetasas que contiene, bené-
ficas, estimulantes para los tiernos es. 
tómagos. 
Asimismo, los hombres de negocios, 
agotados por sus trabajos mentales, en-
contrarán en el Ruamba un manantial 
seguro para restaurar su organismo en-
vejecido y adquirir nuevas energías. 
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T R A I E S N O V A L E S 
Gran lujo. 100 pes í tas 
N O V A ! E S 
BARQUILLO, 28 
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F U M A D O R E S 
La marca ROMEO y JULIETA, de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre-
ce al público consumidor cigarros des-
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitolas 
distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta-
baco de las vegas de Vuelta Abajo. 
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Bravo Mnril lo, 73 
Telé. 35377 ^ O* CENTRA 
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I M p R E N T A 
BARCELONA, 3.—Esta mañana, en 
el campo de tiro, se ha celebrado la 
prueba de las armas adquiridas por la 
Generalidad para dotar de tres mil pis-
tolas a la Policía de Cataluña. Las ar-
mas, que son de fabricación nacional, 
han dado muy buen resultado. El profe-
sor ái tiro, don Luis Botei, en la prue-
ba de rapidez, consiguió hacer ocho im-
pactos en cuatro segundos y ocho dóci-
Con motivo de haberle sido otorgado 
el premio Luca de Tena, »e celebró ano-
che el banquete-homenaje a don Fran-
cisco Casares, redactor de "El Sol" y 
presidente del Slnñlcato Autónomo de 
Periodistas. En la presidencia se senta-
ron, juntamente con el agasajado, don 
Femando Luca de Tena, don Femando 
Vela, director de "El Sol"; el ministro 
de la Gobernación, don Joaé María Gil 
Robles y los señores Santa María, Mour-
lane Michelena, general Bermúdez de 
Castro, don Emilio Herrero, Losada, 
Atienza y Sanchiz Zabalza. Asistieron 
gran número de periodista» de todos los 
matices políticos y de parlamentarlos. 
Don Eladio Portasany dió cuenta de las 
iinumerables adhesiones que se hablan 
recibido, entre las que figuraban una 
muy cariñosa, de don Alejandro Lerroux, 
presidente de la Asociación de la Pren-
sa; y la del alcalde de Navalmoral, con 
el que se hizo la interviú premiada. 
Entre los comensales figuraban el se-
cretario de la Asociación de la Prensa, 
don César Jalón, y varios miembros de 
la Directiva. 
Inició los brindis el señor Mourlane 
Michelena, que habló con hondo sentido 
español de la misión del periodista, y 
ensalzó a Casares por su fineza de espí-
ritu y su agilidad en la captación de no-
ticias. En periodismo, dijo, es milicia, en 
cuanto combate por el bien y es minis-
terio. Dedicó un recuerdo a don Torcua-
to Luca de Tena, de los buenos muertos, 
que nunca mueren del todo. El periodis-
mo debe ser atalaya, batida por todos 
los vientos del .espíritu, desde la que se 
otea la luz, la plenitud de la eterna Es-
paña. (Grandes aplausos.) 
El señor Gil Robles, que rehuía hablar, 
se vió obligado a ello. Encomió el espa-
ñolismo del discurso del señor Mourla-
ne, y dijo que le retraía de hablar el se-
llo de la política, indeleble como una 
maldición. Al rendir tributo al periodis-
ta, rindo tributo a mi profesión de diea 
años. El político se forma en la crítica, 
en el embate de las pasiones, que son 
como el contraste de su actuacióri De 
ahí nuestra gratitud al periodista y a 
loa periódicos, cualquiera que sea su ma-
tiz. El periodista, desde el anónimo, en-
cumbra a los políticos, mientras él se 
disminuye. Es una profesión de sacrifi-
cio nobilísimo. Yo he hallado en ella el 
complemento de la formación universi-
taria, de excesiva abstracción con las 
realidades vividas, en una federación, 
cual decía Mourlane. de almas y de 
plumas al servicio de un ideal pa-
triótico. La política desgasta. Encumbra, 
para anular después. Es como un sueño, 
como una pesadilla. Yo espero volver al 
fin, al remanso de mis primeras activi-
dades periodísticas, 
Termina diciendo que hay una zona 
de común coincidencia de todos los es-
pañoles ante la que hay que rendirse, 
como hoy nos recdimos ante las virtU' 
des de un periodista de raza, que actúa 
en su profesión al servicio de España. 
(Gran ovación). 
El señor Salazar Alonso recuerda su 
coincidencia con Casares en el ejercicio 
del periodismo, y recuerda que Luca de 
Tena supo resistir a todas las tentacio-
nes para morir no siendo más que pe-
riodista. Yo, dice, no he obrado asi y 
cada dia me siento menos político. Re-
cuerdo mi toga y mi profesión periodís-
tica al servicio de la verdad, y al ser-
vicio de la Patria, que es siempre la 
verdad. Sin exclusivismo ninguno nues-
tro grito debe ser viva España y nues-
tro afán españolizar a España. Encare-
ce las cualidades periodísticas de Casa-
res, siempre servidor de la verdad, y 
habla de su nostalgia por el periodismo 
del espíritu de justicia, al que hay que 
rendir tributo en todas las edreunstan-
cias. (Prolongados aplausos). 
El señor Marfil habla con emoción del 
agasajado, como hijo espiritual suyo, 
que le ha seguido eo las horas de triun-
fo y en las de amargura, con una leal-
tad insuperable, y que en todo momento 
ha enaltecido la profesión con su cultu-
ra y con su honradez profesional. El se-
ñor Pérez Madrigal recuerda que, aun 
no compartiendo sus ideas, él pertene-
cía entoaces en las Constituyentes a otra 
minoría, Casares le estrechó la mano 
cuando se enfrentó con las pasiones en 
contra del levantamiento de un patibU' 
D E S C O N F I E 
4» l * 
RADIOS BARATOS 
Cort i pruebe 
que tienen al-
go o son un 
ardid para SON 
p r e n d e r su 
buena íé. 
COMOPFIOS en 
A E O Ü Á N 
donde le da-
rán la pruébf 
m á s convin-
cente de que 
compra lo me-
jor a l m e j o r 
precio y con-
dicionen 
A B O L I A N 
C. Penalver. 22 
MADRID 
CAMBIOS, PLA-
( S H B i n H B m » ZOS' A L Q U I -
LERES. * * * 
S E C O M P R A C A S A 
de unos 60.000 duros, o de mayor 
precio, si tiene hipoteca del Ban-
co de cantidad aproximadamente 
igual y a 50 años. Dirigir ofertas: 
Señor JIMENEZ. Apartado 12.146. 
Agresión a la Benemérita Apertura del Parlamento 
en Durango 
Tres comunistas dispararon Inopi-
nadamente, sin consecuencias 
En Elanchove han pescado un ba-
llenato de cinco metros, que 
pesa 40 arrobas 
BILBAO, 3.—Del pueblo de Durango 
comunican que ayer, cuando se retira-
ban al Cuartel cuatro números de la 
Benemérita, se cruzaron en la calle con 
tres individuos de filiación comunista, 
muy conocidos. Sin que se sepa el mo-
tivo, uno de ellos, llamado José María 
Larrlnaga, al ver a los guardias sacó 
una pistola y, apuntando al grupo, hi-
zo dos disparos. Como éstos se hicieran 
desde un punto adonde habla mucho pú-
blico aglomerado, los guardias hicieron 
varios disparos al aire y salieron en 
persecución de los extremistas, logrando 
detenerlos. Se llaman, además del ya 
citado José María Larrinaga, Epifanio 
Osoro y Justo Raposo. A los tres se les 
encontraron pistolas y han sido pues-
tos a disposición del Juzgado. 
Un ballenato 
B I L B A O , 3.—Comunican de Elancho-
ve que ha sido pescado en aquel pueblo 
un ballenato de cinco metros de longi-
tud y de unas cuarenta arrobas de pe-
so. El pez penetró en el puerto interior 
y al tratar de cortarle la retirada con 
una pequeña embarcación tripulada por 
el pescador Demetrio Gandiaga, fué 
aquélla zarandeada por el animal, y 
cuando estaba a punto de zozobrar De-
metrio, con gran serenidad, lanzó sobre 
el pez un arpón de los que se usan para 
pescar tollinos, con tan buena fortuna 
que recibió un golpe mortal en la ca-
beza. 
I . 
6 8 P L A Z A S C O N 
7 . 0 0 0 P E S E T A S 
28 plazas de Delegados de Trabajo y 40 
de Inspectores. No se exige título. Edad; 
desde los 23 años. Instancias hasta el 26 
de mayo. Exámenes en enero. Para el 
Programa, que regalamos, "Contestacio-
nes" y preparación diríjanse al "INSTI-
TUTO REUS", PRECIADOS. 23 y PUER-
TA DEL SOL, 13. En las últimas opo-
siciones a Inspectores, Delegados y Au-
xiliares de Trabajo, obtuvimos 96 plazas, 
cuyos números y nombres se publican en 
el prospecto que regalamos. 
Jllliai!l!l9'!lll5!ll!llllllia!lllli:illllllllllllllllll!IIIIIIIH!llliaiHIII!l 
' Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
inpiüiii'inüwiiiniiiinii iiniiiiiiiwinniimiiiiHiiiiiwiiiiniiii 
P E R I C O C H I C O T E 
Pone en conocimiento de su distinguida 
clientela que en su Bar de Conde de 
Peñalver, 15, se siguen elaborando las 
más famosas fórmulas de cocktails y 
demás bebidas americanas. 
argentino 
El déficit presupuestarlo ha sido 
reducido a 24 millones 
BUENOS AIRES, 8.—El general Jue-
to, presidente de la República, ha inau-
gurado la nueva legislatura del Parla, 
mentó. • 
Bn el acostumbrado mensaje presi-
dencial el general Justo hace resaltar 
que el Gobierno ae ha visto obligado a 
mantener el estado de sitio para evitar 
cualquier nuevo atentado, y ha agregado 
que ningún conflicto obrero ha pertur-
bado el orden. 
Después de hacer notar, con senti-
miento, que todos los esfuerzos del Go-
bierno argentino para restablecer la 
paz en la región del Chaco han fraca-
sado, el Presidente de la República ha 
afirmado nuevamente la neutralidad de 
la República Argentina en dicho con-
flicto. 
A continuación el Presidente de la 
República expresó su satisfacción por 
la firma del Pacto panamericano. 
Finalmente, el Presidente de la Repú-
blica pasó a tratar del presupuesto ar-
gentino, y manifestó que el Gobierno ha 
obtenido un equilibrio muy aproximado, 
ya que ha logrado que el déficit presu-
puestario quede reducido a 24 millones 
de piastras. 
Batista denunciado 
U L T I M A H O R A 
Pita Romero, embajador 
cerca de Su Santidad 
LA "CACETA" DE HOY PUBLICA 
E L DECRETO 
La "Gaceta" de hoy publica «1 d^cre, 
to siguiente. 
"De acuerdo con el Consejo de minlt. 
tros, a propuesta del presidente 
mismo. 
Vengo en nombrar embajador ex.tri> 
ordinario y plenipotenciario cerca de Su 
Santidad a don Leandro Pita Romero, 
ministro de Estado." 
E B a 1. 1. I 
O C A S I O N . V E N D E S E C A S A 
situada cerca estación de "Metro" y construida con materiales de primera, 
por 38.000 duros, produciendo una renta líquida de 19.000 pesetas anuales, des-
pués de pagar al Banco y sus gastos generales. 
Informes: J. JULVE. AlcaJá, 159. MADRID. — Teléfono 51769. 
hmmm 
mas. 
Anarquistas detenidos |l0ii Recuerda complacido los años en 
que trabajó en la Casa de "A B C"; ha-BARCELÍOJSÍA, 3.—Han sido detenidos 
en los calabozos de la Comisaría de or-
den público seis anarquistas complica-
dos en el incendio ^n las cocheras de 
tranvías de Campo Sagrado. Todos ellos 
son antiguos empleados de tranvías. Se 
les detuvo porque en el lugar del sucs-
so se encontró un papel con una lista 
en la que figuraban sus nombres. Ase-
guraron que no tomaron parte en el "sa-
botage", y que creían que figuraban en 
la lista por haberse negado a cotizar en 
el Sindicato. 
Doctores "honoris causa" 
bla con humorismo de su época revolu 
cionaria y de cómo la acción perturba 
dora de dáez o doce revolucionarios le 
vuelve cada dia más a las esencias per-
durables de España. (Grandes aplausos.) 
Don Femando Luca de Tena encomia 
al agasajado y recuerda el título de pe 
riodista que figuró, como exclusivo, en 
la esquela de don Torcuato. Hablan 
también los señores San Germán Ocaña, 
vicepresidente del Sindicato Autóoomo 
de Periodistas, y ed señor Santa María, 
y por último el señor Casares agradece 
el homenaje en sentidas palabras... Ha-
BARCELONA. 3.—En la Uaiversidad bla del primer trabaja suyo, que fué pu 
autónoma se ha celebrado un acto so- blicado: una carta de un concurso entre 
lemne para imponer las insignias de doc- soldados, premiado con 5 pesetas. Habla 
tores "honoris causa" a don Luis Si re t, ; también con cariño del señor Luca de 
don Enrique Finke, don Jaime Maseó y ¡Tena, y de cómo, al fundar el Sindicato 
don José Puig Cadafalch. Son las pri-
meras personalidades científicas a las 
qu» se concede este galardón en la Uni-
versidad autónoma. La sala ofrecía un 
aspecto brillante. Sólo acudieron los se-
ñores Maseó y Torrent y Puig y Cada-
falch, por hallarse los otros ausentes. 
Se leyó una carta del profesor Finke, en 
la que hace un elogio de la madurez po-
lítica del estado catalano-aragonés en 
sus siglos de apogeo. 
Periódico denunciado 
Autónomo de Periodistas ha querido l i -
brar a la profesión del yugo político en 
el terreno sindicai. Le duelen las dis-
cusiones y pugnas entre periodistas. Fué 
largamente aplaudido 
BARCELONA, 3.—Ha sido denuncia-
do el diario "FAI" por injurias a la 
autoridad. 
Obedeciendo órdenes de la Dirección 
general de Seguridad, han sido reco-
idos a su llegada a esta ciudad tres-
entos veinticinco números de "El Si-
o Futuro", que est'',— denunciado por 
fiscal. 
Película prohibida 
BAROELONA, 3. La Generalidad ha 
i prohibido 1« proyección de la película 
ide la llegada de Sanjurjo a Portugal, 
ouya exclusiva habla conseguido una 
l Empresa cinematográfica de Barcelona. 
SANCIONES A MILITARES DE VALENCIA 
——^» 
VALENCIA, 3.—Han sido arrestados 
el teniente coronel, segundo jefe del re 
gimiento número 13, señor Ponce de 
León, y el capitán señor González Pé 
rez, y separados de la Plana Mayor de 
dicho Cuerpo el teniente señor Ibáñez y 
el capitán Ubeda. Se guarda la más ab 
soluta reserva acerca de los motivos de 
terminantes de tales resoluciones. 
U n i i u e Y O s i s t e m a 
p a r a s a l v a r s u s d i e n t e s 
LA HABANA, 3.—El Tribunal Su-
premo ha decidido aceptar la denuncia 
presentada contra el coronel Batista por 
haberse negado éste a dejar a los Tri-
bunales civiles el cuidado de juzgar a 
los oficiales del Ejército culpabUs del 
asesinato del estudiante Cadenas. 
« * # 
LA HABANA, 3.—Los obreros y em-
pleados del ramo de transportes hicie-
ron ayer una hurlga general durante 
una hora. La circulación quedó comple-
tamente paralizada en casi todos los ba-
rrios de la capital, y se cambiaron al-
gunos disparos, sin consecuencias, en-
tre la fuerza pública y grupos de ex-
tremistas. 
La Policía ha operado numerosas de-
tenciones, especialmente en el barrio de 
Cerro, en el que los huelguistas intenta-
ron quemar algunos autobuses. 
• * * 
ASUNCION, 3.—El ministerio de Ne-
gocios Extranjeros ha informado a la 
Legación de Argentina que en el bom-
bardeo por algunos aviones bolivianos 
del puerto de Guaraní, resultó herido, 
según parece, un súbdilo argentino. 
Varias propiedades han sufrido da-
ños considerables. 
Reunión del Tribunal de 
Garantías 
Acordó pedir informes sobre la si-
tuación de Calvo Sotelo y March 
para ejercer el cargo de vocales 
Ayer por la mañana celebró una re-
^mión el pleno del Tribunal de Garan-
tías, que se ocupó de la constitución de 
las diversas secciones que han de en-
tender en el conocimiento de los re-
cursos de amparo presentados ante el 
Tribunal, las cuales comenzarán a fun-
cionar desde hoy mismo. 
En la misma reunión se tomó el 
acuerdo de solicitar antecedentes y da-
tos al Parlamento y al Tribunal Supre-
mo sobre la situación procesal en que 
se encuentran los señores Calvo Sote-
lo y March, con objeto de estudiar sus 
condiciones para ocupar el puesto de 
vocales del Tribunal para el que fueron 
elegidos. 
También se acordó el nombramiento 
de los taquígrafos que han de desempe-
ñar las plazas sacadas recientemente a 
oposición. 
E l viaje del ministro de Ja 
Gobernación a Zaragoza 
Esta madrugada el ministro de la Oo. 
bernación, refiriéndose a unaq manlfe». 
taciones hechas por la tarde en el Con. 
greso, y que sin duda no fueron bien ln. 
terprctadas, dijo que le Interesaba hacer 
constar que va a Zaragoza para demo». 
trar el deseo del Gobierno de conocer 
un problema tan vivo. 
—Naturalmente—añadió—que no voy 
a sustituir a ningún agente del Gobier-
no en cuestiones de conciliación, que no 
rehuyo; pero que no son de competencia 
del representante del Gobierno. Repito 
que sólo deseo conocer este problema de 
cerca, y no sé el tiempo que permane-. 
ceré en dicha capital, pero mi deseo ea 
regresar lo antes posible. 
El problema de Zaragoza es de una 
gran complejidad y necesita un estudio 
concienzudo. Y a eso voy, a traer un 
estudio documentado de él al Gobierno; 
porque, naturalmente, yo no podré ac-
tuar nunca, sino a través del Gobierno. 
Esto no hace, desde luego, desmerecer 
al viaje en sí. Antes, por el contrario, 
pondrá de manifiesto el interés que el 
Gobierno pone en dar a ese complejo 
problema una solución adecuada. 
Calvo Sotelo, en Madrid 
A las cuatro de la madrugada ha lle-
gado a Madrid, en automóvil, don Joaé 
Calvo Sotelo, que se dirigió directamen-
te a casa de sus padres para descansar. 
La mayor parte de sus amigos ignora-
ban la hora de la llegada. 
T i / f U C H Í S T M AS personas 
emplean u n nuevo 
sistema para l i m p i a r sus 
dientes. Los antiguos m é -
todos no evi tan las enfer-
medades dentales y la cau-
sa es debida a una pe l í cu la 
que se forma constante-
mente en los dientes. 
E l i m i n e l a p e l í c u l a 
Recientemente se ha descu-
bierto un sistema para e l i -
minar la pe l í cu la . Se hal la 
incorporado en u n den t í -
frico l lamado Pepsodent. 
Su base es un mater ia l que 
pule y e l imina por comple-
to la pe l í cu la . Es dos veces 
m á s blando que los ut i l iza-
dos generalmente en las 
pastas dent í f r icas . 
C o n v é n z a s e T d . 
Pruebe Pepsodent. Obser-
ve la suavidad de sus dien-
tes d e s p u é s de haberlo 
usado. Vea como resplan-
decen a medida que desa-
parece la pe l í cu la . 
Escriba pidiendo un fabo de 
'•cpsodrnt para 10 dia* a: 
.\uiqncf» Hermanos y C í a . , 
Corle*, 591-A. Barcelona, in-
cluyendo Pia«. 0'40 en sellos 
de correos para cubrir los gas-
Ios de envío. 
Bautizo de un negro de 
Villa Cisneros 
En la iglesia parroquial de San Anto-
nio de la Florida recibió ayer las aguas 
bautismales un negro d^ veinte años de 
edad, que fué traído de Villa Cisneros 
por el capitán Abarca, allí confinado 
por el Gobierno Azafia. Actuaron de pa-
drinos dofia Josefa Aceiteros y su es-
poso, el capitán Abarca, y ofició en la 
cereanonia el padre Echeverría. El neó-
fito, que ha sido preparado para el bau-
tismo por el padre Ramón .de los Sa-
grados Corazones, recibió los nombres 
de Pascual BmlTío Jerusalén López. 
R I Ñ A D E C H O F E R E S 
En la calle de Serrano, y tras discutir 
sobre el puesto que cada uno había de 
ocupar em el punto, riñeron ayer los 
chóferes Antonio Córdoba Zamorro, de 
veintinueve años, y Pablo Delgado Gu-
tiérrez, de veintiocho. 
Antonio agredió a su contrincante con 
un martillo y le produjo lesiones leves, 
y PaJblo disparó sobre el primero un ar-
ma de fuego y le produjo heridas de im-
portancia. 
El autor del disparo fué detenido, y el 
herido, después ds auxiliado en la Ca-
sa de Socorro, fué trasladado a su do-
micilio. 
Tres atropellos 
En el paseo de Extremadura, la "mo-
to" qua conducía Emilio Cants atrepe-
lló a María Cobeña, de cuarenta y ocho 
años, sin domicilio. 
Conducida a la Casa de Socorro del 
distrito fué asistida de lesiones de ca-
rácter grave. 
El conductor del vehículo fué deteni-
do y puesto a disposición del Juzgado 
de Guardia. 
•En la calle del Duque de Alba, un 
Homenaje a los hermanos 
Cueva en el L . Andaluz 
Anoche, al terminar en Fontalba la 
representación de «María del Vallo, 
fueron obsequiados en el Uceo Anda-
luz los autores de la comedia, herma-
nos Cueva y la actriz Carmen Díaz, con 
un vino de honor. El local del Liceo 
Andaluz estaba completamente lleno de 
público. Acompañaban a los hermanos 
Cueva, entre otros, los señores Luca de 
Tena, el doctor Duque, Manzano, Gón-
gora, Sevilla, Alarcón, Vargas, Quinte-
ro y Guillén, y un gran número de au-
tores y actores. 
La señorita Lenchu bailó unas dan-
zas, y la niña Luisa Escaplé recitó unas 
poesías andaluzas. González Marín re-
citó también varias poesías. 
A las dos de la madrugada llegó Car-
men Díaz, que fué recibida con grandes 
muestras de entusiasmo, y la cual brin-
dó por Andalucía. 
En el Liceo Andaluz había una cruz 
de mayo, repleta- de floree y esplén-
didameñFe iluminada. 
Siete pescadores ahogados 
al zozobrar dos lanchas 
LUGO, 3.—En aguas de Moras se ha-
llaban varias barcas dedicadas a las fae-
nas de pesca y en especial a la recogida 
de redes langosteras. Un fuerte golpe 
de mar volcó a dos embarcaciones y des-
aparecieron sus tripulantes. En cuanto 
se dieron cuenta los otros pescadores se 
lanzaron ai auxilio y lograron salvar a 
tres que estaban agarrados a la quilla 
de una de las lanchas. Posteriormente 
se recogieron tres cadáveres y parece 
que faltan cuatro pescadores más. 
Procesión del Cristo de los 
Milagros en Salamanca 
SALAMANCA, 3.—Esta noche se ha 
celebrado la tradicional procesión del 
Cristo de los Milagros, que fué traslada-
do desde su capilla a la iglesia del Sanc-
ti Espíritu. La imagen iba entre inter-
minables filas de fielee con velas encen-
didas. La procesión—que no se celebra-
ba dísde hacía tres años—recorrió las 
calles principales y su paso fué presen-
ciado por enorme multitud. 
Se habían adoptado algunas precaucio-
nes, que resultaron innecesarias. 
SORIA, 3.—Durante la noche última, 
bajo el amparo del alcalde, ha sido dra-
truída la tradicional cruz de piedra, eri-
gida frente a la antigua Universidad d« 
automóvil, cuyo conductor se dió a la K b í f b l ^ i S . ^ ? ^ ? 
fuga, atrepelló y causó lesiones de pro- ! Í L S S * b l ^ _ f * Indignado. El 
nóstico reservado a Lorenzo Martín Váz-
V I C H Y H O P I T A L Afecciones del estómago. 
V i C H Y C E L E S T I N S Vfas «rinarias. 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E m,**. 
quez, de treinta y cuatro años, domici-
liado en la plaza del Progreso, núme-
ro 18. 
—El niño de un año Nicolás Alonso 
Regó, sufre lesiones de pronóstico re-
servado, que le produjo al atrepellarle 
ed automóvil que guiaba Clara Saavedra. 
OTROS SUCESOS 
Le roban su automóvil.—Feliciano del 
Campo García denunció que en la tar-
de de ayer le robaron de la avenida de 
la Plaza de Toros el automóvil del ser-
irlcio público, matrícula de Madrid, nú-
mero 45.596. 
Bobo en una tienda.—Adolfo Díaz Re-
yes denunció que de una tienda de su 
propiedad, sita en la glorieta de Bilbao, 
le han robado 250 pesetas en metálico y 
género* por valor d« 2.000. 
Herido de una coz.—En la Casa de So-
tido de contusión en la cresta Iliaca de-
recha, con rotura muscular, que le pr<v 
dujo de una coz una muía de su propie-
dad, Julián Barrios García, de vetatt 
años, domiciliado «n la eall« d« 
oorro d» Tattrán de tas Victorias fué M U - jr CaJaL número M. 
Marcel Thil venció a 
Gustavo Roth 
PARIS, 3.—Esta noche, en el Palacio 
des Sports, de esta capital, ha tenido 
lugar el anunciado "match" de boxeo 
que enfrentaba en lucha por el título al 
campeón del mundo de los pesos medios, 
el francés Marcel Thil, y al campeón de 
Europa de dicha categoría, el belga Gus-
tavo Roth. 
El encuentro se ha disputado a la dis-
tancia de quince asaltos y ha sido de-
clarado vencedor por puntos Marcel Thil, 
que conserva su título. 
Destruyen en Burgo de 
Osma una histórica cruz 
comercio cerró sus puertas como pro-
testa contra el bárbaro hecho. Se ha 
solicitado del gobernador que se les im-
ponga una sanción a los autores del sa-
crilegio. 
» • * 
Recibimos el siguiente telefonema: 
"BURGO DE OSMA, 3.—Acción Po-
pular burgense protesta respetuosa, pe-
ro enérgicamente, contra la actuación 
del alcalde, consentidor de innumerables 
atropellos contra las creencias católicas 
de esta villa, atropellos que han sido co-
ronados esta noche con el derribo de la 
tradicional cruz, sita en un paseo pú-
blico.—El presidente, Francisco Calvo." 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E l nuevo ministro de 
Santo Domingo 
Ayer mañana presentó sus cartas cre-
denciales al señor Presidente de la Re-
pública el nuevo ministro plenipotencia-
rio de la República de Santo Domingo, 
don Oswaldo Bizil. A recogerlo a la Le-
gación de su país acudió el introductor 
de embajadores, don Rafael López La-
go, precedido de una sección de la Es-
colta presidencial, al mando del ofi-
cial don Fidel Rivero. Formada la co-
mitiva se trasladó al Palacio Nacional. 
Una sección de la guardia exterior, si-
tuada en el patio central de Palacio, 
rindió honores al nuevo ministro de 
de los acogidos. Estos, que actualmente 
son 12, reciben enseñanza gratuita y 
un pequeño jornal o premio por los tra-
bajos que realizan. 
La labor de esta institución se lleva 
a cabo sin cooperación oficial alguna, y 
tanto los elementos directivos como loa 
profesores son también inválidos. 
Hermandad Médico-Farmacéu-
tica de S. Cosme y S. Damián 
Esta Hermandad celebrará su misa 
mensual reglamentaria boy viernes, dia 
4, a lajs nueve de la mañana, en la capilla 
de su propiedad, de la iglesia de Nues-
tra Señora dei Carmen. 
Santo Domingo. A la puertaTeTas^ hl- ^ de la ^ 36 ^P011^ la 
bitaciones o L a ^ del P r e s t e delmedaUa odontólogos de San-
la República recibieron al señor Bizil 
los secretarios del Gabinete diplomáti-
co, don Mariano Iturralde y don Faus-
tino Armijo, acompañándole hasta la 
saleta de audiencias, donde aguarda-
ba el secretario general de la Presiden-
cia, don Rafael Sánchez Guerra. E l Pre 
sidente de la República recibió al mi-
nistro de Santo Domingo cuando ya se 
encontraban en su despacho oficial el 
ministro de Estado, señor Pita Rome-
ro, en representación del Gobierno; el 
jefe del Cuarto militar, don Leopoldo 
Ruiz Trillo; el segundo jefe, contraalmi-
rante don Angel Ruiz Rebolledo; todos 
los ayudantes de órdenes de Su Exce-
lencia, y el comandante de la Escolta 
presidencial don Alfredo Jiménez Orge. 
Hechas las presentaciones y efectua-
da después la entrega de las cartas 
credenciales, de las que era portador el 
nuevo ministro, conversó breves momen-
tos con el señor Presidente de la Re-
pública, cruzándose frases de recípro-
ca cortesía. 
El Jefe del Estado entregó las car-
tas credenciales recibidas al ministro 
de Estado, y con esto se dió por ter-
minado el acto oficial. 
La comitiva del ministro plenipoten-
ciario señor Bizil, a quien acompañaba 
el secretario de la Legación, don Joa-
quín Balaguer, volvió a organizarse en 
la misma forma, y salió de Palacio pa-
ra su residencia. 
Academia Española 
La Academia Española, reunida ayer 
bajo la presidencia del señor Alcalá 
Zamora, levantó la sesión en señal de 
duelo por el fallecimiento del acadé-
mico don Julián Ribera. El secretario, 
señor Cotarelo, leyó una nota necro-
lógica del insigne arabista. 
Diputación Provincial 
La Comisión gestora provincial, pre-
sidida por el señor Noguera, celebró 
ayer sesión ordinaria. En primer térmi-
no se ocupó de la reglamentación d«l 
servicio de automóviles de la Corpora-
ción, y después de discutir largamente 
sobre ello, el asunto quedó para nuevo 
estudio. 
E l señor Coca se opuso a la aproba-
ción del proyecto del camino de Torres 
a la carretera d» Ajalvir a Estremera, 
porque parte de los gastos necesarios 
habían de hacerse con cargo al presu-
puesto próximo. EH señor García Moro 
dijo al señor Coca que ahora se opone 
a cosas semejantes a las que antes apro-
baba. El señor García Trabado hizo no-
tar la conveniencia de construir estas 
obras y dijo que este año sólo habría 
que gastar lo consignado en el presu-
puesto. Propuso el presidente que el res-
to se haga con cargo al remanente del 
ejercicio anterior. Para estudiarlo vol-
vió a Comisión. 
También se acordó conceder 100 pese-
tas como premio para la carrera ciclista 
organizada por los cuartilleros de la 
Prensa madrileña. 
Del mismo modo se aprobó la habi-
litación de un crédito extraordinario de 
50.000 pesetas para contribuir a la re-
paración del edificio del Gobierno civil. 
Se opusieron a ello los señores Ovejero 
y Coca. 
Fué leída una moción de estos mismos 
concejales para que los padree o encar-
gados de los niños que ingresan en el 
pabellón de Cirugía infantil hagan cons-
tar si desean que aquéllos realicen prác-
ticas religiosas. 
También se leyó otra del señor Gar-
cía Trabado encaminada a que la Dipu-
tación pueda con flexibilidad distribuir 
las subvenciones que corresponden a lee 
Ayuntamientos para el abastecimiento 
de aguas. Propuso este gestor que se 
dirija una circular a los Ayuntamientos, 
a fin de celebrar una Asamblea con este 
objeto. 
En otra moción, el señor Carballedo 
propuso el traslado de la imprenta pro-
vincial al Colegio de Pablo Iglesias, con 
lo cual se podrá utilizar para el apren-
dizaje de los colegiales. 
Hizo notar después el señor García 
Trabado que se van a construir unos 
quirófanos en el Hospital Provincial 
que modificarán el patio de esta edifi-
cio, por lo cual conviene consultar a la 
Academia de Bellas Artes sobre el mé-
rito artístico de esta construcción. Afir-
mó también que la iglesia del Hospital 
de San Juan de Dios pertenece a la 
Diputación, fue debe reivindicarla. Se 
interesó por la pronta resolución de lo 
relativo a los solares de este hospital y 
por el esclarecimiento de lo sucedido 
con la hipoteca, al parecer ilegal, de la 
Plaza de Toros y la desaparición del 
expediente que a eeto se refiere. 
El presidente dijo que ya se fian en-
viado loe datos al fiscal del Supremo. 
El señor Ovejero afirmó que en un pe-
riódico de tan exacta e imparcial infor-
mación como es E L DEBATE había 
leído que el señor García Trabado le re 
prochó en la sesión pasada el que pone 
ahora una diligencia que antes no tuvo 
en el asunto de la Plaza de Toros. El 
señor Ovejero hizo notar que, lejos de 
ser asi, habla combatido siempre con 
dureza determinadas infracciones lega 
les cometidas en tal cuestión y que aho-
ra como entonces se muestra partidario 
de exigir lae responsabilidades a que ha 
ya lugar. 
El señor García Trabado lo reconocit1) 
así y dijo que el reproche lo quiso ha-
cer en general a los gestores que llevan 
varios meses en la Diputación, sin que 
hayan realizado nada en orden a la 
desaparición del mentado expediente. 
E l gobernador visita la 
Liga de Inválidos 
E l gobernador civil, señor Morata vi-
sitó ayer mañana los locales de la Liga 
G n ó m i c a de Inválidos. Acompañado 
ooV el presidente del Consejo de admi-
nistración de esta institución recorrió 
^ diversas aulas y talleres destinados 
f i a S ^ i 6 n y formación profosional 
ta Apolonia, de la Hermandad 
Por la tarde, a las siete y media en 
punto, la Academia Deontológica cele-
brará su sesión acostumbrada en el do-
micilio social, calle de Recoletos, 15, con-
tinuándose la discusión del tema "El 
caso de Teresa Neumann". 
E l Primer Congreso Na-
cional de Sanidad 
La secretaría de este Congreso, cuya 
sesión inaugural se celebrará el próximo 
domingo, día 6 del corriente, a las once 
de la mañana, en la sala de espectáculos 
de Capítol, nos ruega hagamos público 
que los señores congresistas podrán re-
coger su documentación en la secretaría 
general del mismo, establecida en el ves-
tíbulo del Hotel Palace, desde las nueve 
de la mañana del día 5 de este mes. 
L a Semana de Higiene Mental 
Ayer tarde, a las siete, continuó en la 
Residencia de Estudiantes la Semana 
Nacional de Higiene Mental. 
En primer lugar, el doctor Prados des-
arrolló el tema "Loe éxitos de la tera-
péutica de ocupación, sus dificultades en 
la práctica". Dice que todos loe psiquía-
tras españoles están convencidos de la 
gran utilidad curativa que representa la 
terapéutica ocupacional, como una ne-
cesidad de ocupación que todo ser tiene 
y en lo cual no es el enfermo mental 
una excepción. 
Seguidamente el doctor Ganna trató 
sobre "La psicoterapia del enfermo en 
la Colonia". Dijo que por ser los enfer-
mos, cuyo estado se encuentra más avan-
zado, la labor del médico que ha de tra-
tarles es de compenetración con el en-
fermo, pues hay que desechar la idea de 
que estos enfermos no se dan cuenta de 
las cosas que les rodean. Por el contra-
rio, el enfermo mental es de una gran 
suceptibilidad y comprende perfectamen-
te la razón de las cosas, y únicamente 
teniendo la sensación de que se procede 
con él naturalmente y con el fin de me-
jorar eu situación, confía en el médi-
co que le trata y es dócil y obediente. 
Abogó después por la más pronta mo-
dernización de los establecimientos psi-
quiátricos españoles. 
Los conferenciantes fueron muy aplau-
didos. 
Hoy, a las doce de la mañana, en el 
Instituto Nacional de Psicotecnia, pro-
nunciarán unas conferencias la señorita 
Mercedes Rodrigo, sobre "Los niños 
"malos" y la higiene mental", y el doc-
tor Solís, acerca de "Ambiente familiar 
y la Clínica de Conducta". 
A las seis de la tarde, en el Centro 
de Estudios Históricos, intervendrá do-
ña María Soriano, que hablará de "La 
asistencia a los niños anormales". 
A las siete y media de la tarde, en el 
Centro Cultural del Ejército, pronuncia-
rá una conferencia el doctor Valiejo Ná-
jsra, sobre el tema: "La higiene mental 
4e la raza". 
Homenaje íntimo al doc-
se suspende la conferencia que hoy vier-
nes, a las siete de la tarde, había de 
pronunciar en Renovación Española el 




SESION E M O I N M L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Se celebrará mañana por la tarde 
(Jueves 3 de mayo de 1934) 
Coa la sola excepción áp "La Liber-
tad", los lectores de la Preoaa de Ma-
drid se encuentran anta el curioso fe-
nómeno de que aquello que causó mayor 
sensación en la sesión de Cortes, lo que 
A ^ J s p i f f l o l a i E I dictamen de las Comisiones, fa- J f ^ * ^ H A f mundo-ei discurso y 
Ĵmmm̂ uií z, ! L I i . i J ia actividad del señor Gil Robles, casi 
El próximo martes, día 8, a las sie. vorable a la propuesta presentada no na existido. 
tor Rementería 
Se ha celebrado una cena íntima con 
que sus amigos obsequiaban al doctor 
Rementería por la publicación de su 
nueva obra titulada "Tratamiento qui-
rúrgico de la úlcera gástrica". 
Ofreció el acto el doctor González de 
Echavarri, que enalteció las cualidades 
del homenajeado, hombre bondadoso y 
trabajador de una constancia y fuerza 
de voluntad recia y altamente afable con 
el enfermo, pronto a consolar al que su-
fre; muy especialmente hizo ver su tra-
bajo silencioso en diez años en el Santo 
Hospital Obrero de San Francisco de 
Paula, fundado por un alma caritativa. 
Trabajo que le ha servido para recopi-
lar después de más de cuatro mil inter-
venciones quirúrgicas, trabajos y fati-
gas, este magníñeo libro. 
Hizo también uso de la palabra el doc-
tor Villaverde. 
Finalmente habló el doctor Remente-
ría para dar las gracias por el home-
naje. Dijo que su trabajo no es descu-
brir cosas nuevas, sino dar pauta y fa-
cilidad a los que se inician en gastropa-
tología, esto es lo que ha querido hacer 
con su libro. 
Asistieron gran número de doctores y 
una representación de la Asociación Mé-
dico-Quirúrgica de Correos. 
Banquete a don Benjamín 
Alvarez Suárez 
La Sociedad de Serenos del Comercio 
y Vecindad de Madrid obsequió ayer con 
un banquete a don Benjamín Alvarez 
Suárez por su actuación como letrado 
de la entidad. 
Asistieron unos 200 comensales, y con 
el agasajado tomaron asiento en la pre-
sidencia don José Castro Gay, presiden-
te de la Sociedad; don Vicente Santia-
go, don Federico Martínez, don Fran-
cisco Rodríguez, don Francisco Gonzá-
lez, don Luis Rico y don Antonio Pérez. 
El señor Alvarez Suárez se ha aso-
mado ya a las columnas de la Prensa 
por el hecho de haberse elevado, mer-
ced a un sin fin de sacrificios, desde 
la humildísima profesión de minero, a 
la que siguieron otras no menos humil-
des, hasta la categoría de letrado de 
varias Sociedades, cuyo aplauso y adhe-
sión se condensan en el acto que ayer 
le ofrendaron. 
A los postres, después de ofrecido el 
homenaje y leídas las adhesiones de los 
señores conde de Santa Engracia y Zo-
zaya, el señor Alvarez Suárez dió las 
gracias y expresó la satisfacción con 
aue veía, a modo dfe compensación, la 
sincera gratitud de la Sociedad en que 
dió sus primeros pasos en la vida pu-
blica por sus desvelos y sus luchas al 
servicio de las agrupaciones que de-
te y media de la tarde, en su nuevo 
domicilio social (plaza de laa Cortes, 
9), tendrá lugar, tras dos años de clau-
sura, el acto de reapertura de la So-
ciedad Cultural "Acción Española", en 
el que harán uso de la palabra los se. 
ñores Pradera y Sainz Rodríguez. 
Atendido lo avanzado de la tempora-
da, no comenzarán hasta octubre los 
cursillos y círculos de estudios, pero sí 
algunas conferencias y la ya tradicio-
nal velada necrológica en honor de 
Menéndez y Pelayo el día 19 de mayo, 
aniversario de su muerte. En esta ve-
lada harán uso de la palabra don Juan 
Antonio Ansaldo, don Pedro Sainz Ro-
dríguez, don Luis Araújo Costa y el 
presidente de "Acción Española", don 
José María Pemán. 
Entre loo conferenciantes que actua-
rán durante los meses de mayo y ju-
nio, figuran el marqués de Lozoya, que 
disertará sobre "Semblanza de Feli-
pe II"; don Ramiro de Maeztu, sobre 
"Historia del liberalismo"; el marqués 
de la Eliseda, sobre "La economía y 
el nuevo Estado"; don Ramón Serra-
no Suñer, sobre "Antiparlamentaris-
mo"; don Jorge Vigón, sobre "La re-
ligiosidad en el Ejército"; don José 
Ibáñez Martín, sobre "Ideas nacionales 
de los Reyes Católicos", y los señores 
don Esteban Bilbao, don José Calvo 
Sotelo, don José de Yanguas, don Jo. 
sé Ignacio Escobar y otros, sobre los 
temáis que oportunamente se comuni-
carán. 
Conferencia en la Escuela 
Ayer se reunieron conjuntamente las 
Comisiones de Hacienda y de Ensanche 
del Ayuntamiento de Madrid para emi-
tir dictamen acerca del pliego de con-
diciones presentado por la Banca priva-
da para la nueva emisión de obligacio-
nes del empréstito de 1931. 
La sesión fué presidida por el alcalde, 
señor Rico. 
E l señor Cort estimó una desconside-
ración para las minorías el que se con-
vocara una sesión extraordinaria del 
Ayuntamiento antes de que las Comisio-
nes mencionadas hubiesen emitido in-
forme sobre las ofertas sobre el emprés-
tito, que había de constituir el orden del 
día de esa sesión extraordinaria. 
El señor Rico, por el contrario esü- si ha- de S€r fiel a su palabra. Y nada 
mó que no había en ello desconsidera- nos autoriza para suponer infidelidad eo 
Existe para "La Libertad", como de-
ciamos, que le da la siguiente rotunda 
interpretación: "Así, pues, el debate de 
ayer defraudó a los amigos del espec-
táculo de gran estilo y a los que iban 
preparados a ser testigos de una sesión 
histórica de gran patetismo. En cambio 
tuvo una importancia inesperada. La 
que implica la declaración terminante 
de republicanismo que reiteró el señor 
Gil Robles con palabras que no permi-
ten en lo sucesivo el equívoco. Palabras 
que no solamente insertan en la Repú-
blica definitivamente a una importante 
fracción parlamentaria hasta ahora in-
decisa, sino que comprometen a su cau-
dillo a erigirse en defensor del régimen 
ción alguna, sino que se había hecho así, 
toda vez que conviene obrar con pres-
quíen, aun siendo adversario político 
nuestro, en términos de intransigencia 
teza, a fin de que las obligaciones que i d€ reconocer, hasta abo-
ban de emitirse puedan ponerse cuanto Ira' lealta(1-
antes en circulación. Existe en cierto modo para "El So-
Después se dió lectura al pliego delciaüsta", que al menos reconoce la im-
condiciones presentado. Ei señor Cort portancia de la interveación, y se digna 
pidió que se diese lectura al informe que 
tenía solicitado de la Intervención mu-
nicipal acerca de las necesidades de nu-
merario del Ayuntamiento para aten-
der a las obras ya subastadas, las que 
se hallan en ejecución que han sido sim-
plemente contraídas. Comoquiera que el 
informe no había sido unido al expedien-
te, ei señor Cort pidió que informase 
directamente el interventor. 
El señor Saborit estimó que esta in-
formación no tenía por qué hacerse, pe-
ro el alcalde hizo notar la convenien-
cia de realizarla. 
El presidente de la Comisión de En-
sanche manifestó que con la emisión 
proyectaba se podrá atender a las obli-
gaciones contraídas hasta el mes de oc 
Central de Comercio 
En el cursillo de Política Económica 
sobre el tema "El elemento jurídico de 
la economía mundial", don Víctor P. 
Brugada explicó su segunda conferen-
cia. Examina la génesis de este dere-
cho en los fenómenos político-sociales 
y pasa luego a tratar especialmente del 
dejecho de la economía, explicando las 
clases de sus normas y los caracteres 
del expresado derecho. 
La tercera conferencia tendrá lugar 
el sábado, día 5, a las siete de la tar-
de, en el Salón de Actos de la Escuela. 
Nuevo cónsul de la Argentina 
E l Gobierno de la República argén ti-lQ, 
na ha designado al señor Ureta Sáenz ^ f r o ? ^ P^Pf^to de presentar 
Peña paral* cargo de cónsul de aque- 7°t0^PartlTarM• S0.bre.ÍS COn-
lia nación en la capital de la Repúblí- ^C10ne8 en el ^ la enusi6n debe 
ca española. El señor Ureta Sáenz, des- 1Z Ŝ. ' . . ^ , 
de hace unos días, se encuentra al fren-l Este dictamen, aprobado por las Co-
te de las actividades del Consulado ar. ¡misiones mencionadas, será discutido por 
gentino en Madrid. Iel Ayuntamiento en sesión extraordina 
estimar que el señor Gil Robles juega 
"inteligentemente". "Sigue, en plena ac-
tividad, el desguace de la República, 
que un día, el menos pensado, le será 
vendida, a precio de chatarra, al señor 
Gil Robles, que es de todas las derechas 
el único que juega inteligentemente su 
papeleta. En tanto la tarea que cumpla 
realizar desde el Gobierno sea la de 
destruir la obra de las Ccostituyentes, 
borrando toda la traza republicana, el 
Poder no le interesa y ayudará a que 
permanezca en manos de los radicales. 
Cuando la tarea de éstos haya termi-
nado, adelantará el pecho y solicitará lo 
que la República le debe: el Poder." 
No existe para "El Liberal", que da, 
.con ese garbo que él sabe, la nota có-tubre fecha en que, según parece, serán mi ¿ to . ..Un formidable dis. 
emitidas las restantes obligaciones del curso del seño.r los efectos 
'de la votación de confianza." Desafia-Después de estas manifestaciones, las 
Comisiones de Hacienda y de Ensanche 
acordaron proponer al Ayuntamiento 
pleno la aprobación de las condiciones 
ofrecidas para llevar a cabo la emisión. 
El acuerdo fué tomado por 13 votos 
contra 4. 
Los concejales señores Regúlez y Cort 
mos al "Liberal" a que supere este "ré-
cord" de lo grotesco en una temporada. 
Para el "A B C", del discurso, no del 
debate en general, no sobra nada más 
que esto: "Se había discutido todo lo 
necesario; pero las Cortes nada tenían 
que hacer ni acordar sobre un documen-
to nulo, inexistente. Con esta declara-
ción de nulidad había bastante." 
Para "Ahora" el Gobierno está en 
"franquía". 
Y a "El Sol" le interesan las teorías 
de Henri de Man y combate la táctica 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se extienden hacia 
el centro de Europa las presiones ba-
jas del Mediterráneo, otra extensa bo. 
rrasca toca ya las costáis de Irlanda 
y las presiones altas pierden intensi-
dad. Por Francia y Sur de Alemania 
se observan frecuentes lluvias y tor-
mentas. 
Por España mejora el tiempo, pero 
aún ha llovido ligeramente por Gali-
cia, y se han registrado tormentas en 
la región catalana- La nubosidad dis-
minuye por Levante, Sudeste y Cen-
tro. Por las costas de Andalucía sigue 
el Poniente moderado. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 17 máxima; 6 mínima; AL 
geciras, 18 y 14; Alicante, 25 y 13; Al-
mería, 18 y 10; Avila, 13 y 5; Bada-
joz, 18 y 8; Baeza, 15 y 7; Barcelona, 
22 y 14; Burgos, 14 y 5; Cáceres, 22 
máxima; Castellón, 23 y 13; Ciudad 
Real, 18 y 6; Córdoba, 19 y 12; Co. 
ruña, 10 mínima; Cuenca, 15 y 5; Ge-
rona, 23 y 12; Gijón, 14 máxima; Gra-
nada, 15 y 7; Guadalajara, 16 y 5; 
Huelva, 18 y 10; Huesca. 20 y 7; Jaén, 
18 y 10; León, 1? y 4; Logroño, 15 y 
6; Mahón, 20 y 13; Málaga, 23 y 12; 
Melilla, 13 mínima; Murcia, 25 y 10; 
Orense, 17 y 8; Oviedo, 15 y 8; • Pa. 
lencia, 12 máxima; Pamplona, 15 y 5; 
Palma de Mallorca, 11 mínima; Pon-
tevedra, 9 mínima; Santander, 13 y 
10; Santiago, 15 y 5; San Fernando, 
13 mínima; San Sebastián, 14 y 11; 
Santa Cruz de Tenerife, 16 mínima; 
Segovia, 11 y 5; Sevilla, 20 y 10; So-
ria, 16 y 3; Tarragona, 22 y 11; Te-
ruel, 15 y 3; Toledo, 20 y 8; Tortosa, 
22 y 14; Tetuán, 19 y 11; Valencia, 25 
y 12; Valladolid, 19 y 6; Vigo, 16 y 
10; Vitoria, 12 y 6; Zamora, 20 y 4; 
Zaragoza, 18 y 9. 
Para hoy 
ría que había sido convocada para ayer lextrenlista ^ socialismo 
por la tarde, pero que se celebrará en 
segunda convocatoria mañana. 
Un festival sobre mú-
sica madrileña 
La Comisión de Gobernación examinó 
ayer una propuesta presentada al Ayun-
tamiento para la celebración de un fes-
tival de estampas líricas en el mes ac-
tual. Se tomó el acuerdo de que el Con-
cejo ceda la colaboración de la Banda 
Municipal y nombró una ponencia inte-
grada por los concejales señores Zunzu-
negui, Muiño, Rodríguez y Talanquer 
para que estudie si es conveniente que 
el Ayuntamiento realice otras aporta-
ciones. 
El primer acto de los organizados se 
referirá a la tonadilla del siglo XVT. En 
él tomarán parte el tenor Fleta y Ange-
les Ottein y pronunciará una conferen-
cia don Jacinto Benavente. 
Asociación de Alumnos de Bellas Ar-
tes (Alcalá, 13).—i t, Junta general. 
Hospital Central de la Cruz Roja (Ave-
nida de Pablo Iglesias).—12 m.. Sesión 
clínica. 
Instituto Pedagógico F. A. E. (Claudio 
Coello, 32).—6 t., Latín, don Félix del 
Olmo; 7 t, Filosofía, don A. Salvador de 
la Cruz; 7 t., Metodología; 7 t., Griego, 
don Daniel García Hughes. 
Sociedad de Pediatría de Madrid (Es-
parteros, 9).—7 t.. Sesión científica. 
Universidad Central (San Bernardo, 
51).—7 t, en el pabellón Valdecllla: don 
Adolfo G. Posada, "La crisis del Estado 
en los Estados contemporáneos y el De-
recho político". 
Para mañana 
Hospital General (Santa Isabel, 52).— 
12 m-, sesión científica. 
Otras notas 
"La Monarquía".—La dirección de esta 
revista nos ruega hagamos constar que 
no puede aparecer el número de la pre-
sente semana, por haber sido suspendi-
da su publicación a causa del estado de 
alarma. 
Federación de Asociaciones del Perso-
nal de Contribuciones e Impuestos.—Ha 
sido nombrado presidente de esta entidad 
don Santiago Eguía Aragón, el cual se 
ha posesionado ya de su cargo. 
GRAN SURTIDO EN COCHECITOS 
para niños, al alcance de todos, en Ato-
cha, 127, entresuelo derecha. Tel. 77058. 
E l p l a z o d e m a t r í c u l a 
La Secretaría de la Universidad Cen-
tral nos remite la .siguiente nota: 
En la "Gaceta de Madrid" de primero 
del actual y en su página 772 aparece 
la siguiente orden ministerial: 
Este ministerio ha tenido a bien pro-
rrogar hasta el día 11 de mayo del pre-
sente año el plazo de matrícula "no ofi-
cial" en todas las Universidades." 
« « • 
Por orden del ministerio de Instruc-
, Curación rápida, usando la INYECCIO publica se prorroga hasta el día 10 
Conferencia aplazada; MESTRES; mata los gonococos en 10 m: j j lazo de matrícula en todas 
1 inut^ £ ^ g I Í ^ ^ l T E s L e l J d e Comercio. 
M E D I A S 
M O L I N O E V O 
Las mejores. Caballero 
de Gracia, 42. 
B L E N O R R A G I A 
Curso social para obreras 
Constará de 16 lecciones y dará 
comienzo el próximo lunes 
El próximo lunes, día 7, dará co-
mienzo en la Casa Social de los Sin-
dicatos Católicos femeninos, Pizarro, 
19, un cursillo de orientación y cultu-
ra profesionales, dedicado a obreras. 
Constará este curso de dieciséis lec-
ciones, que serán desarrolladas los lu-
nes y miércoles, de ocho a nueve de 
la noche. Las iniciará la señorita Pi-
lar Velasco, algunas de las restantes 
serán desarrolladas por propagandistas 
del Instituto Social Obrero, y pondrá 
fin a ellas el canónigo de Salamanca, 
señor Artero. 
La inscripción para el cursillo com-
pleto importa cinco pesetas. La Aso-
ciación de la Obra de Vacaciones y 
Perfeccionamiento social ha concedido 
la.s mayores facilidades para el pago 
mamiento a las obreras en general, y 
de la matrícula. 
La entidad organizadora hace un Ua-
eapecialmente a las asociaciones que 
tienen algún contacto con ellas, a fin 
de que sea lo más fecundo posible esta 
iniciación en materias sociales. 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
CAMBIO DE EMPRESA DE "LA 
LIBERTAD" 
Según ha hecho público "La Liber-
tad", se han separado de la Empresa 
editora del citado periódico los elemen-
tos financieros que, hasta la fecha, la 
han venido formando, y se han incor-
porado a ella nuevos capitalistas, re-
presentados por don Antonio Hermo-
silla. 
"La Libertad", al dar cuenta a sus 
lectores de estas modificaciones, aña-
de que seguirá la misma línea ideoló-
gica y que continúan en sus puestos 
el director y todos los redactores. 
No creemos que el Gobiarno se pueda 
considerar íntimamente satisfecho del 
resultado de la jornada, dice "Luz", co-
Fiestas en honor de San 
Pompilio María Pirrotti 
CON MOTIVO DE SU RECIENTE 
CANONIZACION 
Organizadas por las Escuelas Pías 
han resultado brillantísimas 
Con motivo de la canonización del re-
ligioso escolapio Pompilio María Pirrot-
ti, hecha por Su Santidad Pío XI el 19 
de marzo, los Colegios de San Feman-
do, San Antón y Calasancio han orga-
nizado diversos festejos, que se han rea-
lizado con gran brillantez. 
Los días 29 y 30 de abril y 1 de ma-
yo se celebró en la iglesia de San An-
tón un solemne triduo, en el que ensal-
zaron la figura del Santo y las glorias 
de la Orden Calasancia los padres do-
minicos Tomás S. Perancho y Antonio 
García D. Figar y el benedictino padre 
na y ponderada dilucidación de conduc- ¡Rafael Alcocer. Hicieron la reserva del 
tas". Por su parte no lo cr¿ía necesario. ! Santísimo loe ilustrísimos señores Chis-
pero el debate ocurrió. Y ante el bech:. 1 ^ de Segovia y Málaga y el muy re-
consumado cabe la satisfacción de com- i verendo padre Provincial escolapio de 
probar cómo dentro de una gran de- Castilla. E1 día 2, por la mañana, se ce-
mocracia es posible la dilucidación co- Iebró en la Santa Iglesia Catedral una 
7 i Plada de l0s P0d€re3 misa de pontifical, oficiada por el doc-
del Estado-pues que lo destemplado e Eij0 G 0bis^ de Madrid.A1. 
incorrecto se originó en los enemigos na- !calá cantada p0r una ma5a cona de 
mentando la sesión parlamentaria del 
miércoles, que, a su juicio, dejó una tris-
te impresión. 
"Informaciones", por el contrario, »e 
muestra satisfecha del debate, que ha 
servido para demostrar que hay una 
Cámara con una mayoría unida cada 
vez más, incluso por obra de sus enemi-
gos comunes. Esa Cámara se mueve ex-
presamente dentro del ámbito republica-
no; pero como el señor Ventosa puntua-
lizó bien, en ese ámbito, legalmente, to-
do puede enmendarse y rectificarse. Esa 
Cámara está recién elegida en unas elec-
ciones puras. ¿Hay quien se atreva a 
diéolverla? Pues atrévase si quiere. Pe-
ro con descaro, por puro capricho y ser-
vicio de las fuerzas secretas de la Revo-
lución. No porque la Cámara misma te 
dé ocasión, motivo ni pretexto. 
"Heraldo de Madrid", en su comenta-
rio a la sesión, dice que fué "una s:.ro-
túrales de esa misma democracia. 
"La Epoca" aprovacha el desarrollo 
del debate político para hablar de los 
"supervivientes", pocos, pero bien ave-
nidos, y comenta: "Pero no queremos 
dar crédito a la espacie de que tales mi-
norías revolucionarias derrotadas ha-
yan sido el eje de la pasada crisis. Sos-
tener tal tesis equivaldría al despropósi-
to de creer que el señor Alcalá Zamora, 
lejos de creerse Poder moderador del 
Estado, actuaba como superviviente del 
naufragio sufrido por los hombres de 
las Constituyentes del 19 de noviembre, 
ansioso de luchar inconstitucionalmente 
contra la corriente de la voluntad po-
pular". 
"La revolución del nambre", llama 
"La Nación" a asa revolución que no se 
anuncia, pero que llega en trágico silen-
cio para devorar en pocos días una ciu-
dad como Zaragoza o Valencia. "Y ésta 
es la verdadera revolución, que la in-
consciencia, y la irreflexión, y el poco 
amor a España de los hombres públi-
cos incuba en las ciudades y en los cam-
pos, y la que es seguro que les sorpren-
da en disputa de ^egoísmos personales y 
de cosas tan nimias y subalternas. 
Pero ¡ay de ellos, cuando en esos mo-
mentos parlamentarios lee sorprenda el 
grito seco y desgarrador de las muche-
dumbres hambrientas que necesitan pan! 
¡Ay de ellos!" 
Y "La Tierra" también pide al nuevo 
Gobierno soluciones para estas huelgas 
revolucionarias: "Como antes insistimos 
cerca del Gobierno Lerroux, insistimos 
ahora cerca del Gobierno Samper; el 
problema social, generalmente agudiza-
do, pero hoy resumido en los movimien-
tos de Madrid y Zaragoza, debe ser re-
suelto sin demoras ni descuidos. Va en 
ello la tranquilidad de miles de hombres 
que no piden nada que no se les deba 
conceder, ni aspiran a otra cosa que a 
no ser víctimas de patronajes ególatras". 
700 voces. La iglesia se vió completa-
mente llena. En el crucero, junto a una 
de IEUS columnas, se alzaba la figura de 
San Pompilio sobre un altar profusa-
mente adornado de luces y de flores; a 
loe lados del mismo colgaban hermosos 
tapices, obra de don Carlos Moreno Gra-
ciani, profesor de la Escuela de Cerá-
mica de Madrid. 
Por la tarde, los cuadros artísticos 
de los Colegios Escolapios celebraron 
una velada teatral, la que se vió ex-
traordinariamente concurrida. 
Se representó en ella el saínete de 
A. Ramón Martín "En capilla", inter-
pretado por los señores De Guzmán 
Bermejo, Chamorro, Ruiz y Ansoleaga. 
A continuación se puso en escena la 
regocijada zarzuela "Trapacerías", ori-
ginal del padre Sancho, muy bien re-
presentada por los señores Peláez, Mo-
reno, Ansoleaga y Ruiz. 
El último número, "Estampas Pompi-
lianas", consistió en unas breves sem-
blanzas de la vida del Santo. Su autor, 
don Juan de Dios Muñoz Bemabéu, se 
reveló como fácil e inspirado poeta, que, 
en excelentes versos, presentó los mo-
mentos culminantes de la vida del San-
to escolapio. En la interpretación sobre-
salió el trabajo de don Pedro Caudel. 
Las estampas fueron cinco: primera. En 
el atrio del Colegio; segunda. En la es-
cuela; tercera. Celos y prodigios; cuar-
ta, Persecuciones y destierro; quinta, 
En ©1 cementerio. Y, finalmente, una 
apoteosis del Santo. En cada una de las 
estampas s e presentaron magníficos 
cuadros plásticos, que interpretaron las 
señoritae Esperanza, Pilar, Guillermina 
de Pablo, J . Ruiz, A. Brobin, Anteque-
ra; los señores De Pablo, Ansoleaga, De 
Guzmán, Bermejo, Chamorro, Moreno, 
y los niños Esteban, Borlado, Salmerón, 
Siles, Fernández-Herrero Cortés, Llanos 
y Pulido. 
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Avenida 
D A M A P O R U N D I A 
Viene precedida de fama universal. Es la joya cinematográ-
fica de la Casa Columbia, que ha merecido varios premios inter-
nacionales y el honor de figurar entre las cinco mejores pelícu-
las de 1934. Frank Capra, el gran realizador, ha llegadó con 
ella a la cima de sus triunfos. 
En "DAMA POR UN D I A " se desarrolla una aventura de 
un humor adorable, de una novedad irresistible. Mezcla de fan-
tasía y sentimentalismo es la obra genial de Frank Capra, de 
la Columbia y de los intérpretes. Cada actor encaja justamente 
en el papel que se le confió. Cada escenario es una suma de 
lujo y de arte. 
"DAMA POR UN DIA" es una obra maestra en el sentido 
absoluto de la frase. CIFESA, la Casa distribuidora, adelanta 
la presentación de la gran película que, al terminar en el local 
de estreno, no será proyectada en ningún otro "cinfe" de Ma-
drid hasta la próxima temporada. 
C a m p e o n a t o d e l m u n d o d e f o o t b a l l 
España jugará contra el Brasil, en Roma. Detalles 
sobre los otros partidos. El primer entrenamiento de 
la selección española 
• 11—1 
E L G R A N C O N C U R S O D E " T E N N I S " D E L C L U B D E C A M P O 
España contra Brasil 
ROMA, 3.—-Se ha celebrado ei sorteo de loa partidos correspondientes al cam-peonato del mundo. 
Los encuentros de la primera vuelta, octavo de final, se verificarán el día 27, como sigue: 
BRASIL contra ESPAÑA, en Roma. 
Argentina-Suiza, en Génova. 
Italia-vencedor de los Estados Unidos-Méjico, en Roma. 
Austria-Francia, en Turin. 
Ohecoslovaqula-Rumanla, en Trieste. 
Holanda-Suecia. en Milán. 
Alemania-Bélgica, en Florencia. 
Hungría-Egipto, en Nápoles. 
El cuarto de final, las semifinales y la 
final se jugarán los días 31 de mayo, 
3 y 10 de junio. 
« * * 
N. B.—Este primer sorteo suponía an-
te todo la separación de los equipos, 
en potentes y débiles, a fin de que los 
mejores no se encontrasen en las pri-
meras de cambio. 
Se consideraron como potentes los si-
guientes: Brasil, Aî entina, Italia, Aus-
tria. Checoslovaquia, Holanda, Alemania 
y Hungría. 
Y débiles o menos fuertes los restan-
tes, incluso España. Si no desde un pun-
to de vi«ta puramente deportivo, tai vez 
como práctico o útil, es aceptable esa 
consideración. El éxito será luego mayor 
como en Amberes. 
Lo malo es que, efectivamente, el Bra-
sil es un equipo positivo, pues en estos 
últimos años ha mejorado notablemen-
te. No hace mucho, distaba bastante del 
Uruguay y Argentina en ei "footbafl" 
sudamericano, pero en la actualidad se 
ha puesto realmente a su altura. 
Conforme a lo establecido, se debe ju-
gar un partido en Bolonia. ¿Cuál? Pue-
de ser uno de los dos señalados por las 
Agencias como en Roma. 
El equipo español 
Como se sabe, el 13 se Jugará en Bilbao el primer partido de entrena-miento de los jugadores probables, de donde se seleccionará «1 equipo de Ee_ paña que ha de actuar en Italia con motivo del campeonato del mundo. De entrenador actuará el Sunder-land. Los equipos se alinearán, proba-blemente, como sigue: Equipo español: Zamora, Zabalo— Quincoces, Cilaurren—Muguerza—Mar-culeta, Ventolrá—Iraragorri — Lánga-ra—Chacho—Coros tiza. Sunderlaaid: Middletoa, Murray— Shaw, Thomson—Zohustone—Hartings, Davis—Cárter—Guerney — Galadher— Connor. Ante la final BARCELONA, 3.-nEn el Hotel Flo-rida están albergados los jugadores del Madrid. Paco Bru ha manifestado que el equipo que jugará con «1 Va-lencia será el mismo que jugó en Sa-rriá y ganó al Athlétic, o sea: 
Zamora, Ciríaco—Quincoces, Reguel-ro (P.)—Bonet—León, Lazcano — Re-gueiro (L.)—Samitier—Hilarlo — Euge-nio. 
Los jugadores han realizado esta mañana ejercicios en el parque del ho. tel. Mañana realizarán un entrena-miento de conjunto. Se les ha ofrecido el campo de las Corts y el del Espa-ñol, y han optado por este último, por tener la hierba en mejores condiciones. « * « 
Los jugadores del Valencia, que eŝ  tán en SItges, tienen un régimen de descanso completo. Se presentarán asi: 
Cano, Torregaray — Pasarin, Berto-li—Iturraspe—Conde, Torredeflot—Ab-dón—Vilanova—Costa—Villagrá. 
Como los dos equipos tienen el mis. mo color blanco y el Madrid es el más antiguo, el Valencia tendrá que cam-biar su color habitual. 
¡A Barcelona! 
VALENCIA, 3.—Con inotfvo d* la fi-nal, se han organizado dos trenes espe-ciales y dos barcos, y son muchos los autobuses y coches particulares que se trasladarán a Barcelona, Se calcula d« ocho a diez mil las personas de la re-gión valenciana que presenciarán d en-cuentro. Hay enorme expectación, pues, ade-más del Valencia, disputará también la final del campeonato "amateur" el "ülympíc", de Játiva. 
Lawn tennis 
En el Club de Campo 
Con mayor animación que en tardes 
anteriores se celebraron ayer en ei Club 
de Campo los partidos correspondientes 
aj IH Campeonato Internacional de Ten-
nis, resaltando entre ellos el correspon-
diente al doble de señoras, disputado por 
las señoritas Iribarne-Peyré contra Chá-
varri y Maier, y en el que ganaron las 
primeras no sin oponer la pareja espa-
ñola una gran resistencia, consiguiendo 
©1 primer "set" por 6-0 y perdiendo el 
último por la mínima diferencia. 
Bernabé Chávarri demostró una vez 
más estar en plena forma, venciendo en 
tres "sets", en un brillante partido, al 
campeón gulpuzcoano José María Te-
Jada. 
La parte más emocionante de la tarde 
fué el precioso juego demostrado por las 
señoras Morales y Pons contra las seño-
ritas Manzutto y Adamoff, partido que 
no pudo terminarse por falta de luz y 
que se terminará hoy, a las tres y me-
dia. 
Los resultados obtenidos fueron los si-
guientes: 
Individual de caballeros 
B. CHAVARRI vence a Tejada por 
7-5, 1-6, 6-3. 
BOTER a Aburto por 6-0, 6-0. 
LBSUEUR a Mariño por 6-0, 6-0. 
Individual de señoras 
P. CHAVARRI a C. Satrústegui por 
6-1, 6-2. 
Parejas mixtas 
SEÑORITA IRIB ARNE - ALONSO a 
geflorita Manzutto-Ansaldo, 7-5, 4-6. 
Parejas de señoras 
PONS - MORALES a Satrústegui-Ve-
lasco, 6-0, 6-2. 
IRIBARNE-PEYRE a Chávarri-Maier, 
0-6, 6-1, 6-4. 
ADAMOFF-MANZUTTO a Losada-
Marín, 6-1, 6-1. 
Parejas de caballeros 
LESUEUR-BOTBR a WHmm * m 
Valle, por w. o. 
Para esta tarde 
Orden d* lo» partidos: 
Tres y media: A. Alonso-Calbó. Pista número 4. 
Adamoff-Manzutto contra Pons-Mora-les; pista número 1. 
B. Chávarri-Rhan; pista número 8. 
Pepa Chávarri contra Iribame; pista número 2. 
Cuatro y medía: Final dei doble de 
señoras; pista número 1. 
J. Satrústegul-Ansaldo contra C. Sa-
trústegui-Ohávarri; pista número 2. 
Caibó-Prata contra Tejad a-Alonso; pis-
ta número 3. 
Cinco y medía: Adamoff-Lesueur con-
tra Peyré-Tejada; pista número 1. 
Iribarne-Alonso contra Chávarri-Bo-
ter; pista número 2. 1 
Campeonato de lugar 
Partidos para hoy día 4: 
A las doce y media: Larrea-Alonso. 
A las cuatro: Ballesteros y Olaguibel 
contra Martínez Cuevas y Aburto. 
A las cinco: Casas y Zapatero contra 
Alonso y Mantero. 
A las seis: Los vencedores del ante-
rior contra Larrea y J. Artíñano, 
Mañana sábado comenzarán las semi-
finales. 
Pugilato 
Esta noche en Price 
En el Circo de Price se celebrará es-
ta noche una velada pugilístlca, cuyo 






E N C A L E V.l 
Talleres, almecenei. «c 
Eueden blanquearse con i nueva máquina "RX' en medio dio. si son pe 
quenos y en pocas jor nadas si ton grandes 
Pestus 380 
/ i o o i G R U B E R 
A p e n a d o 4 5 0 





• A M E B E B E 
Uy rebelde de Uy ocMUQf 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marcas, de viaje y ortofónicos. J. VEGUILLAS. Leganitos, 1. 
a E U f l i B E I I B I . B B H I B ¡3 I . S S S I M . B B a H S B 
V i n o s t i n t o s 
de los herederos de' 
a r q u e s d e 
E L C I E G O (Alav^) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: AI administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. ELCIEGO (Alava). 
A L H l M A L A Y A 
podrá Vd subir con to-
da facilidad libre de 
C A L L O S , verrugas 
y juanetes a los 3 días 
de usar el patentado 
EN TODAS PARTES J60PJS 






8 'EAN LOS ULTIMOS MODELOS 
i PRECIOS BARATÍSIMOS 
AGENTES GENERALES PARA ESPAÑA 
A M E R I C A N S T O R E 
AV C. PPÑALVER. 8 Y 10 (GRAN VIA) 
^ i n w i P K F L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
Bli.i.E L..Í 
C O M P A Ñ I A T R A S A T I A N T I C A 
SERVICIO D E L MES D E MAYO DE 1934 LINEA DEL CANTABRICO A CUBA - MEJICO Bl vapor "Habana" saldrá, ealvo variación, de Bilbao y Santander el 25 de mayo, de Gljón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y'Veracruz, escalando en New York al regreso. Próxima salida, salvo variación, el 25 de junio. LINEA DEL MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA El vapor "Marqués de Comillas" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 20 de mayo, de Valencia (fva.) el 21, de Málaga (fva.) el 22, de Cádiz el 24, para Las Palmas, San Juan de Puerto Rico. Santo Domingo (fva.). La Guayra, Puerto Cabelo (fva.), Curagao (fva.), Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. Próxima salida, salvo variación, el 20 de junio. EXTENSION AL MEDITERRANEO DE LA LINEA DE CANTABRICO A CUBA-MEJICO El vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 de ju-nio, para Tarragona (fva.), Valencia, Alicante (fva.). Málaga, Cádiz y Bilbao, de donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas intermedia' LINEA DEL MEDITERRANEO A NUEVA YORK-CUBA-CENTRO AMERICA El vapor "Magalanes" saldrá, salvo variación, de Barcelona y Tarragona (fva.) «1 16 de mayo, de Palma de Malorca (fva.) el 17, de Valencia y Alicante (fva.) el 18, de Málaga el 19, de Cádiz el 20, de Lisboa (fva.) el 21, de Vigo (fva.) el 22, para New-York, Habana. Puerto Barrios (fva.), Puerto Limón (fva.) y Cristóbal! Próxima salida, salvo variación, el 16 de Julio. Servicio tipo Grnn Hotel. T. S. H. Cine sonoro. Orquesta, etc., «<tc. Las comod'rlâ  y tr.-to de que disfruta el pasaje ee mantíenen a la altura tradicional de la Compañía. También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para loe principales puertos del mundo servidos por lineas regulares. 
E L D E B A T E 
Un toro de " E l Gallo" fué 
echado ayer al corral 
• 
R a f a e l , que r e a p a r e c í a en M a d r i d , 
e s t u v o t a m b i é n d e s a f o r t u n a d o 
en el c u a r t o de l a t a r d e 
Cortó una oreja Florentino Balles-
teros, que tomó la alternativa 
UNANIME OVACION DEL PUBLICO 
AL SEÑOR LERROUX 
¡Rafael al «Gallo>! Ya está aquí... 
En nuestra crónica del domingo de Pascua apuntábamos su nombre, Junto con el de Belmente, como lo más Inte-resante del año taurómaco que corre. 
Loa hechos posteriores a aquel tra-bajo periodístico nos han dado la ra-zón. 
Y fué aquel mismo dia, de inaugura-ción de temporada, cuando el «Gallo» ar-mó un escándalo en su tierra, que le acogió con ternura y simpatía. Más adelante, ante las veinticuatro mil per-sonas que abarrotaban la plaza Monu-mental barcelonesa, lució Rafael algo más que su gracia personal: su técni-ca torera sin decadencia y un arte ge-nial de los mejores días de su historia de lidiador. 
Nadie esperaba, con esperar mucho, tan brillantes actuaciones a loo siete años de ausencia de los cosos tauróma-cos. Y esto en un año de mandanga, en que los más sólidos prestigios del toreo se tambalean, borrachos de mer-cantilismo. 
Así la afición madrileña acude Jubi-losa al anuncio del viejo torero, que tan bellas páginas grabó con su florido esti-lo en los anales de la Tauromaquia. 
—¿Estará bien Rafael?—se pregun-tan todos. 
Es verdad que esta interrogación de los aficionados acompañó siempre a Ra-fael desde los años mozos. Siempre la incógnita... Siempre la ilusión máxima, porque lo que este torero realiza cuando está inspirado entre el toro no se pa-rece a nada, ni tiene precedente, como tampoco lo tienen sus épicos fracasos. ¡Es... lo imprevisto! 
Por eso se le recibió en palmas cuan-do desembarcó en tierra gaditana. Por eso se cubrió de laureles en Sevilla y Barcelona. 
Por eso se formaron «colas» en la ta-quilla madrileña para verle torear... bien o mal. Pero muy mal o muy bien. ¡Nada de términos medios! 
Por eso, al verle aparecer por la puer-ta de caballos al frente de las cuadri-llas, a la hora del paseo, estalla impo-nente una ovación, que obliga al fa-moso calvo de Gelves a saludar, monte-ra en mano, al primer público, del mun-do hondamente emocionado. 
¡Bienvenido, Rafael! A ver ahora qué 
pasa... 
* * » 
El primer bicho de Cruz del Castillo, 
titular de la corrida, negro, escurrido 
de carnes y astifino, rehuye las capas 
hasta que Florentino Ballesteros, que 
viene en plan de alternativa, le recoge 
por bajo en tablas del 3. Naturalmen-
te, con tan remiso comienzo, el burel 
cumple en varas por el procedimiento 
del acoso. El «Gallo» interviene en el 
turno de quites con un recorte para dejar 
al toro en suerte, y del tercio se desta-
ca Manolo Bienvenida, que se ciñe, pin-
turero, por verónicas. 
Cede Rafael el «Gallo» los trastos de 
matar al doctorante Ballesteros, que 
brinda la faena al calvo, entre las pal-
mas del graderío, y se dirige al ene-
migo que anda quedado en demasía. 
Tira el flamante matador unos muleta-
zos por bajo, sin dominar. Interviene 
el peonaje eficazmente, y a la prime-
ra igualada entra Florentino valiente, 
para cobrar una estocada alta y algo 
tendida que hace doblar al cornúpeto, y 
vale al espada una ovación con vuelta 
a la redonda. 
Cuando el «Gallo» se lanza al redondel 
para saludar al segundo bicho, del ti-
po del anterior, hay en la plaza un 
movimiento de expectación. 
Pero ésta se apaga pronto. Pues ni 
el torero se ciñe, ni el toro, remolón, 
acude al engaño francamente. 
(El público descubre en un palco a 
don Alejandro Lerroux, y le tributa una 
ovación imponente.) 
La pelea de varas es buena, sobre 
todo por parte de Zurito, que aprieta 
con la vara mucho más que el bicho, 
que tras la blanda acometida sale suel-
to del encuentro. 
El «Gallo» se dirige al bicho muleta en 
mano sin brindar, quizá por la falta 
de costumbre. Pero luego lo hace ex-
tensamente, acudiendo por último al ta-
jo con muletazos por la cara, alternan-
do ambas manos en la faena. La res 
no embiste, ni el espada hace mucho 
porque el animal le tome el trapo ro-
jo. Mete Rafael un pinchazo pescuece-
ro, y en seguida inicia una serie de in-
tentos de descabello en el refugio de 
las tablas que ha elegido para su de-
fensa el huido animal. Asi transcurre, 
intento a intento, el tiempo reglamen-
tario y suenan los tres avisos, y salen 
los mansos, y Rafael se va derrotado 
al estribo... ¡Bueno, lo mismo que cuan-
do tenia veinticinco años! 
El tercer bicho es retirado al corral 
por su poca presencia. 
Y sale en su lugar un sobrero, tam-
bién de Cruz del Castillo, cuyo primer 
tercio de lidia es una batalla para li-
brarle del fuego. Manolo Bienvenida 
trabaja lo indecible para meterle de-
bajo de las garrochas, lo que consigue 
con el concurso de toda la cuadrilla, 
que realiza un acoso en toda regla. 
Con todo ello, ee castiga sólo a me-
dias al morlaco, que llega a la muerte, 
reservón y a la defensiva. Bienvenida 
le bate con la muleta con doblones ba-
jos, esquivando con vista las detem-
pladas acometidas del manso. Y en la 
primera ocasión le asegura con el es-
toque' por alto, tumbándole de una es-
tocada, que mata sin puntilla. 
Recortadito y mono el cuarto bicho, 
nos hace esperar alguna cosa bonita de 
de Rafael; pero Rafael se distrae, y no 
saluda a su enemigo por verónicas co-
o es de rigor. 
Tampoco hace el primer quite de la 
peloa, que hace el peón Duarte en su lu-
gar, y se corre el turno del tercio en el 
que cosecha paimas abundantes Floren-
tino Ballesteros. Tócale el cuarto qui-
te también, y Umita su trabajo "el Ga-
llo" a citarle de lejos y a desistir ante 
la negativa del toro, que acaba su Üdia 
huyendo de las rapas. 
Con la muleta sigue la misma nega-
tiva trayectoria, y con ayuda de toda 
la torería tira dos pases al revuelo de 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
CONCIERTO D E UNION RADIO 
Con objeto de dar a conocer personal-
menU al público loa tres artistas pre-
miados en •! reciente concurso, Unión 
Radio celebró mn concierto en el Monu-
mental Cinema, en el que, teniendo co-
mo marco a la Orquesta Filarmónica, 
pudiesen lucir su arte los trea jóvenes 
premiados. Hay que tener en cuenta, co-
mo cosa rara y excepcional, queden este 
concurso e! fallo ae ha ajustado a la más 
estricta justicia y que para nada han 
servido las presiones de índole política 
o social. 
Bi premio de canto ha correspondido 
a la señorita María Teresa Estremera, 
nacida en Valladolid, y discípula de don 
Eugenio Fernández, de don Mariano Ro 
driguez de Castro y más tarde de Mar 
garita Babaian, en París, cufiada del in-
signe musicólogo Luis Laloy. La seño 
rita Estremera, que posee una hermosa 
voz de mezzo-soprano, interpretó dos 
fragmentos de la ópera "Carmen" y tres 
canciones de Bacarisse. 
Josefina Toharia es andaluza. Discípu-
la de Julia Parody, ha obtenido el pre 
mió "María del Carmen" en el Conser 
vatorio y ahora el de piano de Unión 
Radio. Es artista fina, de pulcra y bo-
nita técnica; al descollar entre las Jó-
venes pianistas que comienzan, puede ser 
su labor de gran utilidad para la músí 
ca, sí elige bien el camino a seguir. No 
creo que los pianistas deben abarcarlo 
todo; los clavecinistas del siglo XVIII, 
Mozart y Haydn, algunos aspectos de 
Chopín, la música francesa moderna, una 
selección de compositores españoles, he 
aquí un camino propicio a las faculta-
des de Josefina Toharia, que irían bien, 
a mi Juicio, con el temperamento fino, 
aristocrático y de buen gusto de que dió 
muestras en este concierto. Tocó el pri-
mer tiempo del "Concierto en sol me-
nor", de Saint-Saens, y "La copla in-
trusa", de María Rodrigo, siendo muy 
festejada por el auditorio. 
Enrique luiesta, premio de violín, es 
de sobra conocido. Discípulo de Bordas, 
tuvo la desgracia de ser niño prodigio, 
y la fortuna después de hacérnoslo ol-
vidar. Tiene Iniesta la gran cualidad de 
querer alcanzar las cimas del arte por 
propio impulso, con un afán de perfec-
cionamiento que, lógicamente, da sus 
frutos, tanto más seguros cuanto |nás 
lentos. Recientemente, al dedicar parte 
de su actividad a la música de cámara, 
abre nuevos horizontes a su cultura de 
artista, no siendo aventurado afirmar 
que marcha hoy a la cabeza de nuestros 
Jóvenes violinistas Iniesta interpretó el 
"Concierto", de Beethoven, alcanzando 
un gran éxito. 
La Orquesta Filarmónica y su direc-
tor, Pérez Casas, estuvieron a la altura 
de siempre, en su doble misión de acom-
pañar y dar el "espaldarazo" a los jó-
venes artistas. 
Joaquín TURLNA 
y Abril", «nandioao éxito d« Quintero y Guillén; estupenda interpretación de Am-p rito Martí y Paco Pierrá. Teléfono 14778. 
Lara 
Hoy, viernes tarde, "Madre Alegría"; noche, estreno de "Mi chica". Mañana sábado, tarde y noche, y el domingo, "MI chica". Lunes 7, tarde, "Madre Alegría"; noohe, "MI chica". Se despacha en con-taduría. 
"¡Oh, oh, el amor! 
Grandiosísimo éxito del COMICO; pro porciona buen humor, la alegría de vivir, la felicidad... Agota localidades. Retén-galas, 10525. 
Zarzuela 
Hoy viernes, a las 10,30 de la noche, debut del notable barítono Ramón Sabo-rido, con la ópera cómica del maestro Penella de extraordinario éxito "Don Gil de Alcalá". Butaca 4 pesetas. 
Carreño y Sorozábal 
Estrenan esta noche, en ASTORIA, la zarzuela en dos actos "Sol en la cumbre". 
Cine Fígaro 
Todos los días "Baroud" (Guerra). Un "film" de ambiente marroquí, lleno de in-terés y de emoción. 
dama enlutada (Huguette Duílos) y gran éxito de Paprika, con Franzlaka Gaal y Paul Horbiger. IÍ4-10-&33). CLNî  ¡©SAL.—("Ctot sonoro). - A ia tí 45 v 10 3ü. Pasto de tiburones. %ÍNE DE LA OPERA-CTcl. 14836) -6.30 y 10,30, El mancebo de botica VÜ»-lécciones Filmófono) (14-12-933). 
UNE DE LA l'llENSA-CTel. 19900), 
6 30 y 10,30, Doña Franclsqulta (éxito 'menso). (17-4-934). t ^ A/k CINE VELÜSSIA.-(ReportaJes de ac-tualidad Sección continua). — ^ ** Pammount número 39, Gozos de infer-no en Alberg. Noticiario UFA 137. Som-E?as de El Cairo. Relámpago deportivo. Vaqueros juerguistas (butaca, una p«-
ĈINEMA ARGÜELLE8.-̂ .30 y 10 30 
Dos mujeres y un Don fuan El hombre 
y el monstruo (en castellano las dos). (9-
2 Q34) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pfb-grama ¿̂ 10.-̂ .30 y 10.30, atoleros de agua dulce (por los her™n°f . ^ " ^ Marruecos (por Marlene Dietrich y Gary Cooper). (24-11-932). * „ mso CINEMA ESPAÑA A las * J^gJ. La amargura del general Yen (1-12-933). CINEMA GOYA.-(Vierne8 fj™*™-lo-calidades de señora ^ 6,30 y 10,30, La cruz y la espada (en cas-
^ ^ B v í K i o y 10.30, Unidos en la vengan̂  y Ei presidente fantasma («SdtolO programa doble Paramount). Teléfono 14442. (2-5-934). FIGARO.-CIel. 23741).-6.30 y 10,30. Baroud (Guerra), emocionante film ae 
M̂ONUMENTAL CINEMA - (Teléfo-no 71214).—6,30 y 10,30, El resucitado, por Boris Karloff. (7-3-934). PALACIO DE LA MUSICA. - 6,30 y Una aventura nupcial (Kate de Stan Laurel y Ohver • w J 10-30, 
Maray Nagy;. 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru Actúan con extraordinario éxito de rl- da continua; precio único: butaca, uní i en la película "El abuelo de la cria- neseta—Invierno en Aileberg (deporte 
sa en la película 11.1 aoutíio ae ia una- ~ tura", que se proyecta en el CINE SAN r„ ,„ CARLOS. 
Antonia Mercé, Argentina 
en el TEATRO ESPAÑOL 
La gran artista ha salido ayer para Barcelona, donde dará una serie de con-ciertos, pero antes de partir ha prome-tido volver a Madrid para ofrecer dos veladas de sus danzas, que tendrán lu-gar el viernes 11 y sábado 12, á las 10,30 de la noche. Las localidades están a la venta, sin aumento, en la taquilla del TEATRO ES-PAÑOL. 
La Orquesta Filarmónica 
en el Español. Maestro 
Pérez Casas 
Sábado 5, cuarto concierto de abono. En programa: "Concierto Grosso", Han-del; "Sinfonía", C. Franck; "Ca-tilla", Pedro Sanjuán; "Walkyrias, Cabslgata", Wágner. Localidades Casa Danie'. 
Debut de un tenor 
Ayer por la noche, en el teatro do la Zarzuela, hizo su debut el tenor Felip? San Agustín, con la ópera cómica "Don Gil de Alcalá". Felipe San Agustín es un tenor de buena voz y cantó con gus-to, especialmente los pasajes de mayor naturalidad, que son los que la van m̂-Jor con su temperamento artístico. El público le escuchó con agrado y le tri-butó muchos aplausos. 
Coro de cosacos del Don. 
Director, Serge Jarcff 
Próximo lunes, en la COMEDIA, 6,30 tarde, única actuación; éxito mundial, magnífico programa. Localidades: Daniel, Madrazo, 14. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
eren 
Hoy, a las 6,30, "Luisa Fernanda", para presentación d« la notable tiple María del Carmen de Toro. La gran artista Se-lica Pérez Carpió, creadora de "Luisa Fernanda", tomará excepcionalmente par-te en esta representación. Todas las no-ches "La chulapona", el éxito lírico de la temporada. 
María Isabel 
Todos los días, tarde y noche, "Mayo 
los capotes, y un pinchazo a la media 
vuelta. Y vuelve, como â tes, ia serie de 
intentos en el cerviquillo, aunque más 
breve, para fortuna de todos. 
Sigue dominando el tipo terciado y 
escurrido, en el quinto, que entra sua-
ve al capote de Manolo Bienvenida. Cua-
tro verónicas ceñidas levantan en pal-
mas el decaído espíritu del pueblo. Y 
cuando Manolito, en el primer quite, 
cuaja cuatro magnificas chicuelinas cor, 
remate de rebolera, la plaza toda be te 
palmas con entusiasmo. 
Animado Ballesteros con el c-jemplo 
del sevillano, repite el mismo estilo en 
su turno, acabando la suerte de rodi-
llas. Quiere "el Gallo" cerrar el tercio 
con su clásica larga cambiada; pero el 
bicho, abrumado por las garrochas, no 
le mira, cansado, y no vemos nada. 
Manolo Bienvenida, que pilla los pa-
los, tiene que luchar con la pesadez del 
cornúpeto para clavar. Pero consintien-
do valiente, cobra un par magnífico, que 
se ovaciona largamente. Al repetir, só-
lo prende un palitroque por quedárse-
le el toro demasiado. 
Coge en seguida la muleta, y quiere 
torear con la zurda tirando un natural, 
con acosón inmediato que salva por 
pies. Maneja luego el trapo sobre la 
diestra valiente, pero sin dominar en la 
faena, que termina con un sopapo bajo. 
El último bicho saca más brío que 
sus arrastrados hermanitos, y achucha 
y derriba decorosamente. 
Florentino, que sólo luce estilo en 
lances aislados con el capote, acaba con 
el último toro, trasteando por alto va-
liente y volcándose sobre el morrillo 
para agarrar una gran estocada a le-
gitimo volapié, que vale a Ballesteros 
las orejas y el paseo en hombros por 
la Plaza. 
* * « 
Al cabo de dos horas y media de co-
rrida, se echa el público a la calle 
echando venablos contra Rafael "el Ga. 
lio"..., y dispuesto a llenar ln Plaza en 
cuanto lo anuncien otra vez. 
Y si no... al tiempo! 
Curro CASTAÑARES 
COGIDA DE CAÑERO EN TENERIFE 
TENERIFE, 3.—Corrida de feria. Seis 
de Saltillo. Cañero, bien con los rejo-
nea. Al dar, en tierra, un pase resultó 
cogido. El sobresaliente Camará termina 
con el bicho de media. 
Posada y Enrique Torres cortaron sen-
das orejas. A la salida de un par re-
sultó cogido r] banderillero Portugués, 
que sufre una gíavc cornada en la parte 
interna del muslo derecho. Cañero sufre 
la rotura de una coatiUa y varetazos. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS CALDERON.—6,30, Luisa Fernanda: 10,30, La chulapona (éxito clamoroso) (1-4-934). 
CIRCO DE PRICE.—A las 10,30, gran-diosa velada de boxeo, cuatro emocionan-tes combates, Castellanos-Rodríguez. Cá-liz-Duarte. Morales-Cañoto. Sobral-Ara COMEDIA. — 6,30, concierto Ember; 10,30 (popular, 3 pesetas butaca), Urra americana para dos. 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 y 10,30, ;Oh, oh, el amor! (Grandioso éxi-to) (29-4-934). 
FONTALBA (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, María del Valle (butaca, 5 pesetas) (11-4-934). 
LARA.—6,45, Madre Alegría; 10,30, Mi chica (estreno) (4-1-934). MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30 Mayo y Abril (3-5-934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chlcote).—6,30 y 10,30, Papá está perdido (27-4-934). TEATRO ASTORIA.—A las 6,30, Ka-tiuska; a las 10,30, estreno de la zarzuela en dos actos, de Carreño y Sorozábal, Sol en la cumbre (12-5-932). 
TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-Cibrián).—Viernes Fémina; localidades de señora, a mitad de precio; 6,30 y 10,30, Cristalina. VICTORIA (Compañía Celia Gámez). Tarde, no hay función. A las 10,30, El baile del Savoy.—Lunes noche, estreno. La ronda de las brujas. ZARZUELA.—A las 6,30, Don Gil de Alcalá; butaca, 4 pesetas. A las 10,30 Don Gil de Alcalá; debut del barítono Ramón Saborido; butaca, 4 pesetas (21-4̂ 934). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te-léfono 16606).—A las 4 (especial), reapa-rición del fenómeno Abrego. Primero, a remonte: Abrego y Errezabal contra Ar-ce e Iturain. Segundo, a remonte: Echa-niz A y Ezponda contra Jurlco y Zaba-leta. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 madrugada, continua; butaca, una pese-ta. Páginas del pasado (documental re-trospectivo en español). Eclair Journal (en español). Lourdes (la ciudad de la fe), documental en español, aprobado por los Obispos de Tarbes, Lourdes y Madrid-Alcalá, grandioso éxito, segunda s ;mana. La crisis ministerial y el nuevo Gobierno Samper (24-4-934). 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45, Se ha fugado un preso. Española. Cuarta semana (13-4-934). 
AVENIDA.—6,45 y 10,45, Escándalo en Budapest (Franciska Gaal). BARCELO—6,45 y 10,45, Martha Eg-gerth en El Zarewistch y FeUche (mara-villoso "film" de marionetas) (6-3-934) BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1 Un pez domesticado. Trostky abandona Francia. Maniquíes exóticas. Tramitación y solución de la crisis ministerial. Pri-mer Consejo. Declaraciones del señoi Samper, exclusivas a Fox Movietone. Fiestas de moros y cristianoa en Alcoy Fiesta taurina de Ingar en Gaiapagar, to-reando varias señoritas. Fiestas del pri-mero de Mayo en Madrid; otras actuali-dades. En Venecia, dibujos). Emociones de su "camerámen". BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30 El asesino diabólico (por la mujer pan-tera Kathleen Burke, protagonista de La isla de las almas perdidas (30-1-934) CALLAO.—6,45 y 10,45, Espías en ac-ción (por Brigitte Helm) (2-5-934). CAPITOL.-6,30 y 10,30, La India ha-bla. Telefono 22229 (2-5-934). CINE BEATRIZ. (Tel. 53108).—6,30 y 10,30, Vampiresas 1933 (perfecta audi-ción por el Westcin-Electrlc). (5-12-933) 
CINE DOS DE MAYO.—(Viernes fé-mina. Localidades de señora a mitad de precio).—6,30 y 10,30, Moral y atnor. (8-12-933). 
CINE GENOVA.—(Tel. 84373).—6,30 y 10,30, programa doble: El perfume de la 
na 
•Invierno en Aileberg (depor e  la nieve). Paramount gráfico 33 (cu-riosidades, en español). Ya tenemos dine-ro (dibujos sonoros Warner Bross). Pri-sioneros y libres (documental). Todos a una (por España y la cultura, en espa-ñol). Buenos días ("sketch" Paramount, por Imperio Argentina). PLEYEL—(Tel. 25474). — 4,45, 6,48 y 10,45, "I F. 1" no contesta (Daniela Pa-rola/jean Murat). Jueves, 10: Vuelan mis canciones. (22-11-933). PROGRESO.—6,45 y 10,45, El novio da mamá (Imperio Argentina y Ligero). (18-
4-934>-PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-léfono 33976).—A las 6,40 y 10,40, Mada-me Butterfiy, con Silvya Sidney, Gary Grant y Charlies Ruggles. (5-4-934). ROYALTY.—(Tel. 34458).—A las 6,45 y 10,30, Por el mar viene la ilusión (diver-tidísima comedia que obtiene formida-ble éxito). (28-1-934). CINE SAN CARLOS.—(Tel. 72827).— A las 6,30 y 10,30, El abuelo de la cria-tura (por Stan Laurel y Oliver Hardy). (15-2-934). SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30, Guerra de valses (por Renata Müler y Willy Fritsch). (1-4-934). TEATRO FUENCARRAL. — (Teléfo-no 31204).—6,30 y 10,30, Fugitivos, por Kate de Naggy (enorme éxito). (1-4-934). TIVOLI.—A las 6,30 y 10.30, emocionan-te éxito. La Isla de las almas perdidas, con Charles Laughton, Bela Lujosl y la mujer pantera (lo monstruoso, lo "̂reí-ble en la pantalla). (15-11-933). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no so-pone aprobación ni recomendación. T A fecha entre paréntesis al pie d« cada cartelera corresponde a la de la publi-cación en EL DEBATE de la crítica de la obra.) iR:!ii!Hiiiiiiiiii!i!iii:iiiiini!i:!i!!!a:!:i;B:!!::a¡iiiiHiiiiniiii!iiiiii 
Adaptación de 
de Georges Ohnet, 
ABEL GANCE 
la célebre novela 
realizada por 
Una interpretación magnífi-
ca de GABY MORLAY 
Una exclusiva "FEBRER Y 
BLAY", distribuida por 
S. A. G. E. SELECCIONES JULIO CESAD 
LUNES EN EL 
P a l a d o de l a M ú s i c a 
la A todas horas del dia, de noche, incluso en festividades, 
siempre, siempre, hay una 
guardia permanente por abono 
mensual para acudir en auxi-
lio del motor que no marche, 
corrigiendo su dfffecto o susti-
tuyéndolo por otro para que su 
industria no se perjudique 
¡Treinta años 'dedicado a 
actividad industrial es la 
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Polígrafo " L A BLANCA" 
Patente de invención nú-mero 47.838, por veinte años. 
El mejor y más econó-mico aparato para repro-ducir escritos, música dibujos, etc., hasta ^ 200 COPIAS, en una o en VARIAS tintas con UN SOLO Precio: 40 pesetas. Tinta frasco. Kilo. 12 pesetas. «̂ ,?!ctos' indicando este anun MOYA F. DE BASTERRA HERMANOS VITORIA (ALAVA) 1Am,S 
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ORIGINA 
cuatro pe Pídanse pros as 
COCHES NIÑO 
• I 
¡Regalamos colchón y almohada1 
rrE'1Ŝ ,„31̂ tlenda (frente Colisevm). 
Curación de las Caries y Piorrea 
P E R I 0 D 0 N T I 
P e l l e t i e r 






O E B A T E (V) 
L N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
E l Congreso Internacional 
de Estadística 
— 
Ponencia de don Antonio de Miguel 
sobre "Emisiones de cap i tar 
Ha regresado de Londres nuestro que-
rido compañero don Antonio de Miguel 
que asistió como representante de Espa-
ña al Confreso del Instituto Internacio-
nal de Estadística celebrado en el mes 
de abril en dicha ciudad. 
El señor De Miguel presentó en el Con-
greso una ponencia sobre las Estadísti-
cas de emisión de capital y de Interés 
del diner » 
Expone en dicha ponencia el señor De 
Miguel a utilidad y conveniencia de las 
estadis leas de emisiones de capital, co-
mo índices sensibles de capitalización, de 
prosperidad industrial y financiera y de 
paz económica. Pero a la vez, hace ver 
que las estadísticas de referencia pier 
den todo su valor comparativo si no 
tienen cierta homogeneidad. 
Y esto es lo que actualmente ocurre 
dice: existen en las estadísticas deícetos 
que es preciso subsanar y corresponde al 
Instituto Internacional de Estadística fi-
jar las bases uniformes a las que debe-
rán sujetarse estas estadísticas 
Propone que el Instituto Internacional 
de Estadística formule las observaciones 
pertinentes a todos los extremos relacio-
nados con la emisión de capitales y que, 
indagando los esclarecimientos oportu-
nos sobre la verdadera significación de 
las cifras globales, proponga las reglas 
a que deberán someterse todas las esta-
dísticas de esta naturaleza, independien-
temente de las que en cada país se si-
gan, sobre la clase de la emisión, indus-
tria o actividad a que se destina, clase 
de títulos emitidos y otras característi-
cas locales o particulares de la opera-
ción financiera. 
El cuestionarlo para la formación de 
la estadística de emisiones de capitales 
y del interés del dinero es el siguiente: 
Nombre o razón social del estableci-
miento que hace la emisión; negocio a 
que va destinada; Importe total; total 
puesto en circulación, fecha de la emi-
sión, clase de títulos, nominal de los 
mismos, indicación de si están exentos 
de impuestos; interés nominal; tipo de 
emisión, plazo de amortización, nominal 
a que se efectuará la amortización, pri-
ma eventual de los títulos que se amor-
ticen; si la emisión se destina a conso-
lidar o pagar deuda fiotante y condicio-
nes específicas de la emisión. 
El señor Sanchís Zabalza 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
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^mnrt 5 1917 
En el Colegio de Titulares Mercantiles 
ha pronunciado una conferencia sobre 
el tema "Economías Regionales" nues-
tro querido compañero don José J. San-
chis y Zabalza, presidente de la Casa Re-
gional Valenciana. Presidió el acto el ex 
gobernador del Banco de España señor 
Carabiaa. 
El señor Sanchís tomó como punto de 
partida la definición de riqueza dada por 
Flórez Estrada y expuso la creación de 
economía positiva a través del tiempo 
en las distintas zonas, con arreglo a las 
condiciones de toda índole que en ellas 
se dan. 
Respecto a la no existencia de econo-
mías regionales, concepto sostenido por 
otros economistas, dijo el señor Sanchís 
que debe entenderse en el sentido de que 
la economía no puede encerrarse en lí-
mites determinados, puesto que frecuen-
temente no coinciden las regiones geo-
gráficas con las económicas. 
Expuso el conferenciante los rasgos ca-
racterísticos de las economías regionales 
y sentó al final cinco conclusiones, entre 
las que destacan las necesidad de una 
labor de estudio y coordinación de las 
economías regionales y la conveniencia 
de fomentar las Conferencias y Asam-
bleas regionales que tiendan a estos fi-
nes. 
El señor Sanchís y Zabalza fué muy 
aplaudido por los asistentes, entre los 
que se encontraban destacadas persona-
lidades. 




































































Amort. 8 % 1927 c. 
F". de 80.000 
E de 25 000 
D de 12.600 
C de 5.000 
B de 2 600 
A de 500 
Amort. S 1928 
de 250 000 
de 100.000 
de 50.000 . 
de 26 000 . 
de 12.600 . 
do 6 000 . 
ie 2 600 . 
do 500 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e 
P e t r ó l e o s , S. A . 
Conforme con lo dispuesto en el ar-
tículo 23 de los Estatutos sociales de 
la Compañía, se convoca a los seño-
res accionistas a Junta general ordi-
naria que tendrá lugar en Madnd. 
en el salón de actos de la Cámara 
de la Propiedad Urbana, plaza de 
San Martín, núm. 4, el miércoles 16 
de mayo, a las doce de la mañana, 
para la aprobación de la Memoria, 
balance y cuentas de la Compañía 
correspondiente a su cuarto ejercicio. 
Para asistir a la Junta los señores 
accionistas deberán, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 25 de los Es-
tatutos, depositar sus acciones o los 
resguardos de depósitos en Bancos, 
hasta el día 12 de mayo inclusive, en 
las entidades bancarias siguientes: 
En Madrid: Banco Central, Bancq| 
Internacional de Industria y Comer-
cio. Banco Exterior de España. 
En Barcelona: Banco Hispano Co-
lonial. Banca Arnús. Banco Exterior 
de España, Banca Marsáns, Banco 
Central. 
De conformidad, asimismo, con lo 
previsto en el artículo 28. durante el 
plazo de convocatoria se recibirán en 
las Oficinas de la Sociedad, plaza de 
las Cortes, núm. 3. los boletines del 
depósito constituido, a cambk) de los 
cuales se entregará a los «flores ac-
cionistas la correspondiente tarjeta 
de asignóla. El plazo de admisión 
de boV'-nes se cerrará el día 14 del 
corrió*", a los efectos de poder con-
feccionar la lista definitiva de los se-
ñores asistentes a la Junta. 
Madr'd. 27 de abril de 1934 —El se-
cretarlo del Consejo de AJmÜWW' 
ción, Femando MERBY DFX \ AT.. 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e 
P e t r ó l e o s , S . A . 
A continuación de la Junta gene-
ral ordinaria que ha de tener lugar 
el próximo día 16 del corriente y de 
acuerdo con lo establecido en el ar-
ticulo número 23 de los Estatutos so-
ciales, el Con̂ e.io de Administración 
ha acordado celebrar Junta general 
extraordinaria, para someter a su 
examen y deliberación loa asuntos 
siguientes: 
1. ° Modificación del valor nominal 
de las acciones de la Compañía. 
2. ° Reforma de los Estatutos en 
la parte pertinente. 
Madrid, 27 de abril de 1934.—El Se-
cretarlo del Consejo de Administra-
ción, Femando MERRY DEL VAL. 
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Cotizaciones de Bilbao 
Arciones Antr. Día 8 
Banco de Bilbao 
B. Urqullo V. ... 
B Vlzcava A 
F. c La Robla 
Santander Bilbao 
F. c Vasconerados 
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La sesión de ayer fu4 propi-
cia a expansiones y a califica-
tivos: formidable, enorme, es-
tupendo. 
Unas veces se dirigían a la 
posición de algunos valores, en 
eapeclal a los valores del Es-
tado, otras ae encaminaban a 
comentar la sesión parlamenta-
rla del día anterior. 
La Bolsa no podía ser ayer 
una excepción: en el terreno 
político los elogios eran unáni-
mes para el Jefe de la C. E. D. A. 
Las intervenciones de Gil Ro-
bles eran ponderadas con gran 
satisfacción. 
Y es que la Bolsa busca prin-
cipalmente que le libren de 
preocupaciones. Entrar en nue-
vas vicisitudes electorales hu-
biera sido para el mercado ca-
tastrófico. Y éste es uno de los 
puntos que se cotizaron con el 
alza experimentada ayer por loe 
valores de especulación. 
Movimiento 
E l bloqueo de d i v i s a s 
en Argentina 
LA EMISION MUNICIPAL 
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Recibimos la siguiente nota: 
"Sabedores de que va a promoverse 
una interpelación parlamentaria sobre el 
bloqueo de divisas en los países de His-
pano América, la Asociación de Espa-
ñoles de Ultramar hace un nuevo llama-
miento a todos los afectados para que 
envíen a sus oficinas (Hortaleza, 2, Ma-
drid), si no lo hubieren hecho antes, no-
ta de la cantidad que tienen retenida, 
desde cuándo, concepto a que correspon-
de, es decir, si se trata de créditos co-
merciales o de rentas o intereses, y en 
qué país de América está congelada." 
La emisión municipal 
Más que nada hubo ayer mo-
vimiento en el mercado. No fal-
tó actividad, pero no fué ésta 
la nota dominante en la sesión, 
con ser bastante consoladores 
los índices que la Bolsa regis-
tra en este terreno. Basta ver 
que sólo en el amortizable con 
impuestos de 1927 se negocia-
ron 1.350.000 pesetas y más de 
medio millón en el sin impues-
tos del mismo año. 
Son muchos los valores que 
registran más de un cambio en 
el curso de la sesión, cosa que 
no venía sucediendo estos días 
con tal intensidad, y si se tie-
ne en cuenta que ha pasado la 
feoha de la liquidación men-
sual, los cuadros de cotizacio-
nes están relativamente muy 
frecuentados. 
Tan sólo hay una excepción 
saliente: el sector de obligacio-
nes ferroviarias, que permanece, 
pese a todas las circunstancias 
que airean el mercado, sin va-
riación sensible y con la escasa 
actividad de todos estos días. 
Solamente salen picos a plaza. 
Realizaciones 
Mañana se celebrará una sesión extra 
ordinaria para tratar de la emisión del 
empréstito municipal. 
En los medios bancarlos existe segu-
ridad plena de que será aprobada la pro-
posición, y ya en este sentido, según 
nuestras noticias, están adoptadas las 
medidas pertinentes. No sería extraño, 
sin embargo, que en la sesión del Ayun-
tamiento de mañana sábado se tratara 
este asunto con alguna viveza, al discu-
tirse los votos particulares que se pien-
san formular. 
Contribución sobre la renta 
La "Gaceta" de ayer publica la rela-
ción número 25 de las declaraciones re-
ferentes a la contribución general sohrr 
la renta. 
M e r c a d o s de M a d r i d 
(Cotizaciones de ayer) 
Foráneas.—Terneras recibidas, 50*1 
lechales, 1.230. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
546; lechales, 1.257. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 801; 
lechales, 944. 
Vacuno (precio kilo en canal).—Cebo-
nes, buenos, de 2,91 a 2.96; regulares, 
d 2,83 a 2,89; vacas gallegas, asturia-
a 2,76; vacas de la tierra, serranas, ex-
nas y leonesas, buenas, de 2,70 a 2,80; 
regulares, de 2,42 a 2,61; bueyes, bue-
nos, de 2,78 a 2,85; regulares, de 2,52 
tremeñas y andaluzas, buenas, de 2,89 
a 2,96; regulares, de 2,78 a 2,83; toros 
y novillos, buenos, de 3,09 a 3,15; regu-
lares, de 2,96 a 3,04. 
Terneras.— De Castilla, primera, de 
3,91 a 4,26; segunda, de 3,56 a 3,91; 
Montaña y Asturias, primera, de 3,56 
a 3.91; segunda, de 3,26 a 3,56; galle-
gas, primera, tí2 3,04 a 3,35; segunda, 
de 2,91 a 3; tierra, primera, de 3,26 a 
3,61; segunda, de 2,96 a 3,13. 
Lanares.—Corderos, nuevos, de 8,45 
a 3,50. 
Corderos lechales.—De primera, de 3 
a 3,20; de segunda, de 2,60 a 2,70; de 
tercera, de 1,85 a 2,10. 
Cerdos. — Chatos y blancos, de 3,25 
a 3,35; andaluces, de 2,92 a 3; extreme-
ños, de 2.92 a 3. 
Mercado de aves y caza (precio eu 
unidad).—Calinas, de 3,75 a 7,50: ga 
líos, de 5 a 8; pollos, de 3,50 a 8,75-
patos, de 5 a 6,50; pavos, de 9 a 18; 
pichones, de 1,50 a 2. 
Mercado de huevos (precio en 100). 
Orense, a 16; Betanzos, a 16,50; cas-
tellanos, de 15 a 16,50; murcianos, de 
16 a 17; Porrifios, de 16 a 17; Vigo, a 
16,50; Holanda, de 16 a 17. 
Frutas.—Camuesas (kilo), de 0,90 a 
1,75; limones (sera), de 10 a 15; man-Cédulas hipotecarias d€ la tierra (kilo) d€ 0 40 a ! 20; 
48 50 
4 8 4 0 2 3 8 5 0 2 3 8' 2 5 
17 17 5 1 7 lj 5 0 1 7 1 5 0 
62 
Cree la gente en el alza, pero 
aunque ve la situación mucho 
más clara que en esta última 
temporada, no se arriesga a 
mantener posición a fecha lar-
ga, y surgen las realizaciones, 
con lo que el mercado, y en es-
pecial el sector especulativo, 
pierde aquella viveza que algu-
nos esperaban tendría después 
de la sesión parlamentaria del 
miércoles. 
Como todos se apresuran a 
recoger las ganancias de dos y 
tres enteros, dicen, es inútil es-
perar a que los cambios mejo-
ren diez puntos. 
En el "parquet" cunde la teo-
ría de las liquidaciones diarias, 
en estos tiempos en que las in-
certldumbres son tantas. 
Las tarifas 
La atención vuelve otra vez 
hacia la cuestión del aumento 
de las tarifas ferroviarias. 
Desaparecidos los temas polí-
ticos que absorbían todas las 
preocupaciones, los ferrocarriles 
recuperan las inquietudes de 
costumbre: ¿Cuándo se apro-
bará el aumento de las tarifas? 
Sobre esta base se hacían 
ayer nuevos cálculos y vatici-
nios: estimábase que el Con-
greso podrá despachar en una 
o dos sesiones el proyecto que 
se discute. 
¿Y después? 
- en circulación 
El Banco Hipotecarlo ha puesto en 
circulación 2.000 cédulas al 6 por 100, de 
500 pesetas nominales cada una, de la 
emisión de 13 de enero de 1933. Las cua-
les han sido admitidas a cotización ofi-
cial. 
m m m m m w A m OE 
ELECTIim 5. A. 
Se convoca a los seño f 1 accionistas a 
la Junta general ordinaria que se cele-
brará el día 30 de mayo de 1934 en el 
domicilio social de la Compañía, Aveni-
da Conde de Peñalver, 8 y 10, Madrid, a 
las doce de la mañana, para deliberar 
y resolver acerca de los asuntos Indica-
dos en el artículo 18 de los Estatutos de 
la Compañía. • * i 
A los efectos del articulo 12 de los 
propios Estatutos, quedan designados los 
siguientes Bancos, en los cuales los se-
ñores accionistas deberán depositar sus 
acciones con una anticipación mínima de 
siete días, contra entrega de una tarje-
ta de asistencia extendida a su nombre: 
EN MADRID: Banco Español de Cre-
'Vto. Baaico Urquljo, Banco de Vizcaya. 
EN BARCELONA: S. A. Amús-Gan. 
EN BILBAO: Banco de Vizcaya. 
EN BRUSELAS: Banque de Bruxelles, 
Cassel & Cié. _ 
EN AMBERES: Banque de Bruxelles, 
Sté. Anme., Slége d'Anvers. 
EN LUXEMBURGO: Banque Internar 
tionale á LuxPmbourg. 
EN BERLIN Y OTRAS PLAZAS ALE-
MANAS : Deutsche Bank und Disconto 
Gesellschaft. 
EN FRANKFURT s/M: Deu t sche 
Bank und Disconto Gcsellschaft, Filíale 
Frankfurt. 
EN ZURICH Y OTRAS PLAZAS SUI 
ZAS: Crédit Sidsse. 
EN AMSTERDAM: Mendelssohn & C' 
A m s t e r d a m , Nederiandsche Handel-
Maatschappij N. V., Handel Maatschappij 
H. Albert de Bary & C," N. V. 
EN LONDRES: Midland Bank Limi-
ted, Barclays Bank Limited, J. Henry 
Schroeder & C0, Baring Brothers & C0. 
EN NEW-YORK: Guaranty T r u s t 
Company. 
Madrid, 4 de mayo de 1934.—El secre-
tario del Consejo de Administración, Mi-
guel Vidal Guardiola.—V.0 B.° El pre-
sidente, F. de A. Cambó. 
F ü e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Obligaciones: H. del Chorro. D, 96,50; 
Naval, 6 por 100, 1930, 72,50. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos fin de mes, 705, y quedan 
a 706 por 705; en alza, 715 por 713; Ali-
cantes, 230,50, y quedan a 231 por 230,50; 
en alza, 235 por 234,50; Nortes, 261,50: 
Petrolltos, 35 dinero; Rif, portador, 310 
dinero; Felgueras, 43,25 por 42,75; en al-
za, 43,25 dinero. Todo a fin corriente. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 704, y quedan a 705 por 
703; Rif portador, 309 y 310, y quedan 
a 310 por 309; Nortes, 260. Todo a fin 
de mes. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 260,50; 
Alicantes, 228,25; Explosivos, 701,25; Cha-
des, 342; Rif, portador, 310. 
derre.—Nortes, 261; Alicantes, 229,50; 
Explosivos, 705; Rlf portador, 310; Cha-
de, 342. 
BOLSA DE PARIS 
(Cotízacionea del día 8) 
Pesetas 207 





BOLSA DE BERLIN 
(Cotizaciones del día 3) 
Continental Gummiwerke 141 
Chade Aktien A-C 
Gesfürel Aktien -
A. E. G 
Parben -
Harpener • v 





Reichsbank Aktien 147 1/4 
Phonix 48 1/4 
Hapag Aktien 20 3/8 
Siemens und Halske 133 
Deutsche Ablbsungsanleihe ... 16,05 
4 % % Hamburger Hipotheken 91,25 
Siemens Schuckert 89 
Gelsenkirchner Bergbau 61 1/4 
Berliner Kraft 8c Licht 128 1/8 
BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del día 3) 
Chade serie A-B-C 678 
Serie D 129 
Serie E 129 
Bonos nuevos 25 
Acciones Sevillanas 162 
Donau Save Adrla 35 1/2 
Italo-Argentina 93 
Elektrobank 608 
Motor Columbus 244 
t G. Chemle 51? 






BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 3) 
General Motors 35 
Electric Bond Co - 14 
Radio Corporation 8 
General Electric 21 
Canadlan Paclflo ^ 16 
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Standard OH N. Y 46 
Consol Gas N. Y 34 







BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-
tlon ord, 16 3/4; Brazlllan Traction, 10 
lliBllillBülinililIBIIIiBIII 
5/8; Hidro Eléctricas securities ord, 6 
1/8; Mexican Ligth and power ord, 7; 
ídem ídem ídem ídem pref, 8 1/2; Si-
dro ord, 3 5/8; Primitiva Caz of Baires. 
15 1/4; Electrical Musical Industries. 
30 3/8; Sofina. 1 11/32. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100. 102 7/8; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 79 3/16; Argentina 4 por 100 
Rescisión. 96; 5,50 por 100 Barcelona 
Traction. 48; Cédula Argentina 6 por 
100. 67 1/2; Mexican Tramway ord, 5; 
Whitehali Electric Investments, 22; Lau-
taro Nitrate 7 por 100 pref, 8; Mldlan 
Bank, 86 1/4; Armstrong Whitworth ord, 
6; ídem ídem 4 por 100 debent, 82 1/4; 
City of Lond. Eleotr. Light. ord, 36 3/8; 
ídem ídem ídem ídem 6 por 100, pref. 31 
1/4; Imperial Chemical ord, 36 3/4; Idem 
ídem deferent. 9 3/8; ídem ídem 7 por 
100 pref. 33; Eats Rand Consolidated, 
27 5/8; ídem ídem Prop Mines, 44 3/4; 
Unión Corporation, 6 3/16; Consolidated 
Main Reef, 2 7/8; Crown Mines, 11 1/2. 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 3) 
Cobre disponible 32 6/8 
A tres meses 32 7/8 
Estaño disponible 233 7/8 
A tres meses 231 7/8 
Plomo disponible 11 5/16 
A tres meses 11 11/16 
Cinc disponible 14 13/16 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible 
A tres meses 
Oro 
Plata disponible 
A tres meses 
NOTAS INFORMATIVAS 
Después de la tempestad, la calma. So-
bre el horizonte nuboso de la Bolsa sur-
ge nuevo sol: han transcurrido ya las 
dos fechas temibles, los dos aconteci-
mientos que tanto temor habían desper-
tado en los corros bursátiles. La huelga 
del día 1.° de mayo, el debate parlamen-
tario del miércoles. 
Y superados ambos momentos, la Bol-
sa se inscribe en franca recuperación: 









los precios de los valores de todos los 
departamentos. El resultado de la sesión 
del Congreso, con el voto de confianza 
al Gobierno del señor Samper, ha sido 
acogido muy favorablemente en la Bol-
sa, que ya de mañana anotó la reacción. 
No se habla más que de política: este 
es el tema de todos los comentarios y 
el motor de todas las tendencias. 
Fuertes alzas en el sector de Fondos 
públicos. Hay dinero para todas las cía 
ses y el mercado cierra con una posición 
firme y clara, orientada al alza. 
Entre todas, destaca la mejora reali-
zada en el Amortizable 5 por 100 1917. 
que avanza hasta un entero. Las impre-
siones son en toda la línea optimistas y 
a tono con la marcha general del mer-
cado. 
Para Obligaciones del Tesoro queda di-
nero como todos los días. 
En Bonos oro la posición sigue sien-
do firme, pero no con la misma Intensi-
dad del día anterior. Hay papel a 233 y 
a 232,50, según clases. 
Papel para valores municipales de to-
das clases, con gran abandono; se oyen 
las ofertas de Villas de 1914 y 1923; par 
ra las de 1929. a 70 por dinero a 69; en 
Erlanger, papel a 118 por dinero a 116 
En Villas de 1931. como de costumbre, 
papel a 84,25. 
Dinero para las Cédulas interprovin 
cíales, hacia la recuperación de la posi-
ción perdida días atrás. 
« * w 
Nada de particular en Bancos. 
En electricidad no se nota síntoma al-
guno de mejora. Loa distintos valores, 
que en momentos de depresión no se in-
mutaron, tampoco ahora parecen dis-
puestos a recoger estas notas de alegría 
difundidas por los corros y se limitan, en 
la mayoría de los casos, a repetir posi 
clones. 
Dinero para Hidroeléctrica Española a 
150; en Electras, papel a 131; en Gua-
dalquivir, papel a 99,50 por 99; en Men 
gemor, dinero a 147; Unión Eléctrica 
Madrileña tiene dinero a 109; en Alber-
ches hay papel a 49,50 por 49. 
Para Rif portador había, a primera 
hora, papel a 311 por 309, a fin corrien-
te; sube el dinero hasta 311, para ce-
rrar a 310 por 309; al contado, quedan 
a 310 por 308. 
Abren con firmeza las Felgueras. pe-
didas a 43 al contado; pero pierden bríos, 
hasta cerrar a 42,75. pedidas al contado, 
y a 43 a fin corriente. 
De Guindos apenas suena nada, pero 
mejoran su posición en relación con el 
di* anterior. 
* * * 
Más entonado el corro de valores fe-
rroviarios, si bien a primera hora esta-
ban más firmes que al cerrar. Apare-
cieron Alicantes a 231 por 229,50. y cie-
rran, a fin de mes, con dinero a este 
precio y papel a 230; en alza, 235 por 
233,50 y 234. Nortes, menos jaleados, tie 
nen papel a 261 por dinero a 260. 
En "Metros", papel a 121,50. En Tran-
vías, dinero al contado, a 103,50. 
Para Petrolltos crece el Interés y lle-
gan a hacerse a 35,50, pero el dinero 
franco es de 35. » 
En Explosivos había dinero, a primera 
hora, a 696, y quedan a 696 por 695, a 
fin corriente, con algún bullicio, pero sin 
gran eficiencia. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Amortizable, 5 por 100, 1927. sin Im-
puesto. F. 101.10 y 101,05; C. B y A. 101.25 
y 101.20; Amortizable. 3 por 100. F. 74,65, 
75, 74.90 y 75; B y A. 74,75 y 75; Alber-
ches, 48.50 y 48.25; fin corriente, 49, 48,75 
48,50; Rlf. fin corriente. 310.50. 310 y 
309; Guindos, fin corriente. 222 y 223; 
Azucareras, 42 y 41,75; Petrolltos, 34,50 
35; fin corriente, 35 y 35,50; Explosi-
vos, 704 y 703; fin corriente, 706 y 705; 
Obligaciones: Alicantes, primera hipote-
ca, 240 y 240,50. 
LA LIQUIDACION DE ABRIL 
En la liquidación de fin de mes se ha 
determinado un saldo en metálico de pe-
setas 3.093.294,85, contra 5.147.734 en la 
de marzo; es, por tanto, menor el de 
este mes. en pesetas 2.054.440.85. 
Los títulos recogidos han sido los que 
siguen: Nortes. 6.225; Alicantes, 2.175. 
Tranvías. 375; Explosivos. 2.075; Felgue-
ras, 1.975; Rif portador, 1.425; Petrolitos. 
3.525; Los Guindos. 475; Banestos, 200; 
Azucareras ordinarias, 750; Alberches, 
925; Chades, 30; H. Española, 125; Tele-
fónicas ordinarias, 25; Mengemor, 25; 
Unión Eléctrica Madrileña, 50; Bonos 
preferentes de la Azucarera, 325. 
Y, además, títulos de la deuda Inte 
rlor, por un valor nominal de 350-000 pe 
setas; amortizables 3 por 100. 50.000; Deu-
da ferroviaria 4 y media por 100 de 1928 
100.000 y Bonos oro 6 por 100. 200.000 pe-
setas. 
manzanas (kilo), de 0,60 a 1,60; ídem 
reineta (kilo), de 1 a 2,25; Idem ver-
de doncella (kilo), de 0,90 a 2,50; na-
ranjas (100), de 1,50 a 6; ídem bade-
nesas (100), de 8 a 14; ídem de Ori-
huela (100), de 12 a 18; ídem de gra-
no de oro (100), de 9 a 18; peras de 
Roma (kilo), de 1,50 a 2,50. 
Verdura.—Acelgas (manojo), de 0,50 
a 0,60 pesetas; alcachofas (docena), de 
0,25 a 1; calabacines (docena), de 2 
a 2,50; cardillos (kilo), a 0,30; cebo-
llas (kilo), de 0,60 a 0,65; coliflores 
(docena), de 5 a 12; escarola (docena), 
de 0,75 a 1; espinacas (manojo), de 0,35 
a 0,45; guisantes (kilo), de 0,30 a 0,50; 
judías (kilo), de 1,10 a 1,20; habas (ki-
lo), de 0,25 a 0,50; lechugas (docena), 
de 0,40 a 1,50; patatas blancas (kilo), 
de 0,26 a 0,28; ídem holandesas (kilo), 
de 0,40 a 0,42; Idem nuevas (kilo), de 
0,48 a 0,49; repollo de la tierra (.do-
cena), de 4 a 7; tomates de Canarias 
(kilo), de 1 a 2,20. 
Cereales y piensos (precio en 100 ki-
los, puesto en fábrica o almacén).— 
Trigo, de 57,50 a 58,50 pesetas; ceba-
da, "de 33 a 34; avena, de 30 a 31; cen-
teno, de 39 a 39,50; habas, de 45 a 46; 
algarrobas, de 41 a -12; maíz, de 54 a 
56; heno, de 23 a 24; harina de can-
deal, a 72; salvado de hoja, de 27 a 30; 
ídem fino, de 27 a 30; ídem ordinario, 
de 23 a 24,50; paja de trigo, de 8,50 a 
9; Idem de algarrobas, de 10 a 11. 
IMPRESIONES DEL MERCADO 
Vacuno.—Pocas existencias, sin fal-
tar ganado para el abasto, por la poca 
demanda de la plaza; por este motivo 
las cotizaciones quedan sostenidas y con 
tendencia a mejorar. 
Terneras.—Han aumentado las exis-
tencias, y las cotizaciones varían muy 
poco de las anteriores, con tendencia 
más bien de baja. 
Lanares.—Con las últimas compras, 
hechas a 3,45 pesetas kilo, han quedado 
cubiertas las fechas de matanza hasta 
el 12 del actual, teniendo la impresión 
de que en las compras que se hagan en 
la semana próxima serán de 3,40 a 3,45 
pesetas kilo, aproximadamente. 
Lechales.—Siguen firmes las cotiza-
ciones, y con alguna pequeñísima varia-
ción los corderos de segunda y tercera. 
Cerdos.—Ha quedado firme para ex-
tremeños y andaluces el precio de tres 
pesetas kilo, y aunque se hacen pocas 
transacciones de esta clase de ganado, 
no es de esperar que varíen en las pró-
ximas compras. 
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" C O M I A E S P i O U DE SEGUROS DE 
CREDITO Y CAUCION, S. A." 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción de esta Compañía, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 17 d« 
sus Estatutos, se convoca a Junta gene-
ral ordinaria de accionistas, que tendrá 
lugar en el domicilio social, Fernanfior, 
número 2, primero, a las cuatro y media 
de la tarde del sábado d5a 26 del mes de 
mayo del corriente año, con sujeción al 
siguiente 
ORDEN DEL DIA 
Examen y aprobación de la Memcria, 
Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganan-
cias del cuarto ejercicio social. 
Ruegos y preguntas. 
Madrid, 28 de abril de 1934.—El Presi-
" dente del Consejo de Administración, Má-
ximo Tomás de Allende. 
DET 
Pago de Cupones 
Esta Sociedad ha tomado el acuerdo 
de distribuir a las acciones de la misma 
un dividendo de 17,50 pesetas por titulo, 
a cuenta de los beneficios del décimo-
cuarto ejercicio social. 
El pago se efectuará a partir del día 16 
j del corriente mes de mayo y previa de-
(ducción de los impuestos correspondien-
' tes en los Bancos Urquljo, de Madrid; 
Bilbao, de Madrid; Español de Crédito, 
de Madrid, y Banco Urquljo Catalán, de 
Barcelona, contra entrega del cupón nú-
mero 27 de las acciones. 
Madrid, 2 de mayo de 1934.—El Direc-
tor general, Cayetano AGUADO. 
C A L L O S ? 
FUERA UNGÜENTOS Y PARCHES 
C O R - P I K 
C A L L I C I D A M O D E L O 
MÁXIMA COMODIDAD Y LIMPIEZA 
PláS 1 05 EN ':ORMAC'AS Y ̂-ER,TROS de Específicos 
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¿ S u f r e us ted del E S T O M A G O ? 
T O M E 
D1GESTONA (Chorro) 
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T E R M I N A R A N Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legitima DIGEST0NA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Expostción de Higiene d« Londrel 
I 
Viernes 4 de mayo ^ 1934 
( 8 ) E L D E B A T E 
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C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
E l día 30 del corriente, festividad de 
San Párnando. ee celebrará en Madrid 
la anunciada boda de la ballúsima seño-
rita Elena Lópiz-Dóriga e Ibarra, hija 
de don Juan López Dóriga y hermana 
de los señorea de Ibarra (don Femando 
José), primogénitos de los marquises 
de Arriluce de Ibarra, con al joven aris-
tócrata don José Soto y Domecq, hijo de 
los condes de Puerto Hermoso, marque-
ses de Aricnzo. 
— E n los primeros dias del próximo 
junio tindrá lugar en la baeilica de la 
Milagrosa la boda de la bella señorita 
Amparo Címbrelo con el joven abogado 
don Joaquín García Gallo. 
—Por la señora viuda de Valle jo y 
para su hijo el oficial aviador don Félix 
Vallejo Ruiz, ha sido pedida a los se-
ñores de Roc^ifort la mano d€ eu en-
cantadora hija Manoly. 
—Ha sido pedida la mano de la en-
cantadora señorita Maruja Fungairino 
Reinlein, para el culto abogado don An-
tonio Garijo Torree. Con tal motivo, los 
novios están siendo muy felicitados. La 
boda se celebrará en el próximo mes de 
junio. 
==Se encuentra muy mejorada de la 
reciente operación quirúrgica que sufrió 
la bella señorita María Teresa González 
de Heredia y Garcés, hija de los señores 
ái González Heredia (don Jenaro). 
=:A beneficio de la Catcquesis y Es-
cuelas Católicas de Chamartin de la Ro-
sa, se celebrará próximamente en el tea-
tro Beatriz un festival, en el que se 
representarán por muchachas conocidas 
diversas piezas y "ballets", de que son 
autoras doña Mercedes Barón de Ar-
naiz y su hermana María Barón. 
Tomarán parte en el festival las se-
ñoritas de Ferrer, Maura (Isabelita), 
Martínez Kléiser, Collantes, Recarte', 
Cuenca Romero, Martínez Repullés, Fon-
tanals. Rodríguez, Roeenol, Casánova, 
Carvajal y otras. 
Viajeros 
Llegaron: de Sevilla, el conde de la Me-
jorada; de San Sebastián, la vizcondesa 
de Gracia Real; de Bilbao, don José Joa-
quín de Soutu; de Italia y Francia, la 
marquesa de Santa María de Silvela y 
sus nietas, las señoritas de Goyeneche. 
—Han marchado: a Bilbao, las señori-
tas Pepita Araluoe y Lola y María Vi-
toria Candarías. 
—Se han trasladado: de San Sebastián 
a Mallorca, los condes de Vastameroll; 
de Italia a París, los marqueses del Mé-
rito; de Lérida a Seo de Urgel, el barón 
de Griñó. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: In-
formaciones especíales. Gacetillas. Ca-
lendario astronómico. Santoral. Bolsa 
de trabajo.—13: Boletín meteorológico. 
Música variada. — 13,30: «¡Vaya gar-
bo...!», «¡El... Manoel...!», «Seguidilla 
gitana», «La isla de las perlas».—14: 
Cambios de moneda. Música variada.— 
14,30: «Hamlet», «Regrets», «Rumores 
de la Caleta».—15: Música variada.— 
15,15: «Canzonetta», «Los tesoros de 
Colombina», «La boutique fantasque». 
15,50: «La Palabra».—17: Campanadas. 
Música ligera.—17,30: «Un viaje a Ma-
rruecos». Música ligera.—18: Nuevos so-
cios, «La higiene mental en la escue-
la». «E31 juramento», «La Gran Vía», 
«Laisa Fernanda», «Doña Francisqui-
ta»..—18,30: Cotizaciones de Bolsa. «No-
che de Arabia», «Tres danzas», «Tria-
na».—19: «La voz de los cantantes es-
pañoles».—19,30: «La Palabra». Emisión 
fémina. «Novedades musicales». Modas. 
Recetario y consejos. «Novedades mu-
sicales». «Mujeres célebres».—20,30: «El 
veraneo del niño en la sierra».—20,50: 
Nota deportiva. Noticiario taurino. — 
21: Campanadas. «Rapsodia napolita-
na», «Ballet egipcio», «Los gavilanes», 
«El antequerano», «¡Como abrazado a 
un rencor», «Canto a Jaén».—22: «La 
Palabra». Canto: «Manon», « B a r b a 
azul», «Mal», «Tosca», «Rigoletto», «Me-
fistófeles». «El manteo prodigioso». — 
23,45: «La Palabra».—24: Campanadas. 
Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros). —14,30: Notas de sintonía. «La 
mejor del puerto;-, «El gallo de oro», 
«Tigor Ray», «España», «Mi linda chi-
na», «La rosa del azafrán», «En el si-
lencio la noche». Noticias.—17,30: No-
tas de sintonía. Curso de inglés.—17,45: 
i c i E S y 
Judicatura.—Han aprobado el segundo 
ejercicio los opositores siguientes: núme-
ro 692, don Eduardo Capo Bonafont, 
27,25 ; 712, don Andrés Castro Arias, 28; 
728, don Roberto Colom Siquez, 27,25; 
729, don Antonio Collado Alarcón, 26,50. 
Para hoy, a las nueve y tres cuartos, 
están convocados en último llamamiento 
para el segundo ejercicio los señores com-
prendidos entre los números 736 al 788. 
Secretarios judiciales.—Han aprobado 
don Francisco Corrales Asenjo, 20, y don 
Manuel Menéndez Revilla, 13. 
Para hoy se convoca a los señores com-
prendidos entre los números 279 al 300. 
Inspectores de Primera enseñanza-
Para continuar el segundo ejercicio se 
convoca hoy a los señores comprendidos 
entre las letras F y G, números 78 
al 101. . 
Instituto Nacional de Previsión.—Han 
aprobado el último ejercicio los siguien-
tes señores: don Eumenio Ancoechea 
Quevedo, 1; doña Eloísa Muñoz Chápu-
li, 2; don Marcelino Santos Riveira, 3; 
don Ramón Bonilla Echevarría, 4; don 
Angel Barahona Bermejo, 5; doña Emilia 
López Pascual, 6; don Julián Martínez 
Menéndez, 7; don José Martín Franco, 8; 
don José Suárez Cano, 9; doña Ana Ma-
ría González López, 10; don Enrique 
Manzanares Muñoz, 11; don Luís Gómez 
Mesías, 12; don Manuel Correrá Antón, 
13; don Gabino Roblado Calatañazor, 14; 
don Antonio Alvarez Hernández, 15; don 
José Antonio González Vázquez, 16; don 
Manuel Sanz Marcobal, 17; don Fran-
cisco del Campo Rozalén, 18; don Luis 
Solís Ques, 19; don Agustín Allúe Mar-
tín, 20; doña Carmen Gil Domingo, 21; 
doña Ana María Jiménez Nicoláu, 22; 
doña Teresa Arroyo Jiménez, 23; don 
Miguel Sánchez Jiménez, 24; don José 
López Peláez-González, 25; doña María 
Dolores Escós Enciso, 26; doña Aurora 
Monje Rodríguez, 27; don Antonio Sie-
rra Ferreíro, 28; don Alejandro Domin-
go Sánchez, 29; doña Mercedes Gaisse 
Besabé, 30; don Mariano Lorbés Amorós, 
31; don Manuel Luis Espinos Orlando, 
32; doña María Rosa Sánchez García, 33. 
Cuerpo Pericial de Aduanas. — Han 
aprobado los siguientes señores: núme-
ro 54, don Carlos Ruiz Fliquete, 11; 55, 
don Tomás Laguna Baldellón, 10; 56, don 
Angel Sudero Gómez, 10; 57, don Juan 
Agulló Pon, 10; 58, don Nicolás Gutié-
rrez Nales, 8; 59, don José María Arrana 
Ocón, 9; 60, don José María Guerrero 
Curbera, 8; 61, don Lorenzo Puértolas 
Bueno, 13; 62, don Manuel Sistiaga Al-
tamira, 12; 63, don Antonio Vega Pérez, 
10; 64, don José Prieto Manzano, 11; 65, 
don Enrique Duarte Cosuello, 8; 66, don 
Emmer Izquierdo López, 11; 67, don En-
rique Carrera Gómez, 12; 68, don Ma-
riano Pueyo Mayoral, 10; 69, don José 
Luis Serrano Molero, 11; 71, don José 
María Mercader Vidal, 12; 72, don Fran-
cisco Muñoz Martín, 11; 73, don Tomás 
Puche Escribano, 7; 74, don Martín Gual 
Capó, 11; 75, don José Minguell del Cam-
po, 7; 77, don Rafael Donato Caballero, 9. 
Los exámenes continuarán hoy, a las 
cinco de la tarde. 
Correos.—Han aprobado el tercer ejer-
cicio los señores siguientes: número 885, 
don Policarpo Méndez Hernández, 28,85; 
901, don Manuel Millán Pérez, 24,50; 935, 
don Juan Bautista Moreda Urbano. 16,25; 
936, don Antonio Morenilla Martín, 15; 
950, don Guillermo Moret López-Cerezo, 
15,75; 956, don José Mota Valiente, 15. 
Para hoy, a las cuatro, están convoca-
dos los señores comprendidos entre los 
números 961 al 1.013. 
D o n G u i l l e r m o B e n i t o 
R o l l a n d 
Ha fallecido en Madrid el ex sena-
dor don Guillermo Benito Rolland y 
Paret. 
El sábado último se sintió indispuesto 
el señor Rolland, y el domingo, a últi-
ma hora de la noche, como se agravase 
en su estado, hubo que someterle a una 
intervención quirúrgica. 
E l señor Rolland, que conservaba en 
plenitud su lucidez, pidió, el limes, que 
se le administrase el Santo Viático, que 
recibió con extraordinaria devoción, y 
en la tarde del miércoles se le admi. 
nistró la Extremaunción. Pocas horas 
después expiraba cristianamente, ro-
deado de sus hijos. 
Nació don Guillermo Benito Rolland el 
año 1852. Había cumplido los ochenta y 
dos años hace dos meses. Hijo del cono-
cido banquero don Guillermo, dedicóse 
preferentemente él también a los asun-
tos financieros, después de haberse doc-
torado en Derecho, en la Universidad 
Central, en una promoción de figuras re-
levantes de la política, como Canaiejas. 
Su especialización en esas disciplinas le 
llevó desde muy joven a los Consejos de 
administración de importantes entidades, 
como el Banco de España, el Hipoteca-
rlo—de les que seguía siendo consejero 
en la actualidad—, el Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros, la Tabacalera, etc. 
L a política le captó también. E l año 
1896 fué diputado a Cortes por Madrid. 
Pasó después al Senado, en el que re-
presentó la provincia de Pontevedra, cu-
ya dirección política llevaba entonces el 
marqués de Riestra, que, con el señor 
Fernández Villaverde, era el más frater-
nal amigo del señor Rolland. E n 1903 se 
le concedió la Senaduría vitalicia, y ads-
crito al partido conservador histórico, en 
el que siempre militó, figuraba en la Co-
misión de Presupuestos de la Alta Cá-
mara, así como en todas las demás de 
carácter económico y financiero. Pocos 
años antes de la Dictadura desempeñó 
la primera vicepresidencia de dicha Cá-
mara. 
E n la Academia de Jurisprudencia, en 
el Colegio de Abogados y en otras Agru-
paciones de carácter profesional ocupó 
el señor Rolland puestos preeminentes. 
De su matrimonio con la virtuosa da-
ma doña María de Miota, fallecida hace 
pocos años, tuvo los siguientes hijos: do-
ña María, casada con don Francisco M. de 
Galinsoga y de la Sema, vizconde de 
Gracia Real, ilustre diplomático falleci-
do el año 1931; doña Antonia, casada con 
el conde de Zenete; don Guillermo, diplo-
mático, casado con doña Amparo G. Ren-
dueles y que murió muy joven, víctima 
de accidente de alpinismo; don Benito y 
don Bernardo, consejero de la Embaja-
da de España en Londres, que llegó a 
Madrid momentos antes de expirar su 
padre. 
Expresamos a los familiares nuestro 
sentido pésame. 
áímt 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 4.—Viernes, primero de «J68; . 
Santa Ménica, vda.; Santos Silvano y Ci 
riaco, obs.; Florián, Porfirio, Paulino y 
Santas Antonia y Pelagia, vgs. y mrs. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
Mónica. con rito doble y color blanco. 
Adoración Noctuma.-Cor Mariae 
Ave Maria.-A las 11, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Carmen Fajalde ^ Selpas. 
Cuarenta Horas (Religiosas del Beato 
Orozco. General Porller, 2). 
Corte de María.-De los Dolores ReU 
a n a s i 
C A M B I O S p l A Z OS CONDE PENALVER • ? 2 • MADRID 
Selección de «La alegría de la huerta». 
18,30: Sección femenina. «Puericultura: 
Consejos a las madres», por el doctor 
Garcerán López.—19: Noticias. Música 
de baile.—22: Notas de sintonía. Selec-
ción de «Rigoletto». Sección de turis-
mo. Charla por el señor González E s -
cudero. Información.—23,30: Música de 
baile.—23,40: Noticias. 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: «La 
Palabra».—13. Audición variada.—13,30: 
«Preludio en sol menor», «Princesita», 
«La bejarana», «Fandanguíllos», «Mig-
non», «Sonatina en la mayor», «Aquél 
tapado de armiño», «Play, fiddle, play», 
«El ferrocarril», «I pagliacci», «Me en-
canta servirte», «La del Soto del Pa-
rral», «Tiger rag», «Menuet», «Las dos 
comadree», «Suspiros de España». Cam-
bios de moneda.—18: Discos. «Arioso», 
«Réverie», «Nocturno número 2», «Me-
nuetto», «Melodía», «Vito», «La gene-
rala».— 21: Noticias. — 21,15: Emisión 
del radioyente. Ultima hora.—De 1 a 
2 (madrugada): Programa para los 
oyentes de habla inglesa. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 1J metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
s c u e l a s y m a e s t r o s 
Aplazamiento. — E l mitin organizado 
por el Frente Unico del Magisterio Pri-
mario y que habría de celebrarse el pró-
ximo día 6, queda aplazado. Oportuna-
mente se hará pública la fecha de la ce-
lebración. 
Y B A R R A Y C " , S . e n C . 
N a v i e r o s 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos intermedios 
L í n e a M e d i t e r r á n e o - B r a s i l - P l a t a 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, por los grandes moto-trasatlánticoa correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 
23 mayo " C a b o S a n A g U S t í n " 26 mayo 
13 junio " C a b o S a n A n t o n i o " ic junio 
4 juiio " C a b o S a n t o T o m é " i juuo 
Acomodaciones para pasajeros de 1.» clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de tercera 
en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 15; telegramas "Iba-
rra". Señores Hijos de Haro, Ltda., Aduana, 23; telegramas "Haro".—En 
Madrid: V I A J E S CARCO, BARQUILLO, 12; T E L E G R A M A S "CARCO"; 
T E L E F O N O 12130.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo Bosch, 
S. en C , Vía Layetana, 7; telegramas "Rómulobosch".—En Cádiz: Dop luán 
José Bavina, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravina' 
AGENCIAS E N TODOS LOS PUERTOS 
1 I 
¿ u i m i i m m i m m m i m i i m i i m i m i m m i m i m i m m m n 
0 1 0 P A R A S A C E R D O T 
Doscientas cartas timbradas, 100 sobres (sin timbrar) 
y una lujosa cartera, modelo registrado, siete pese-
tas y media (para provincias, ocho). GRAFICAS 
PLUS-ULTRA. Fuen carral, 13, principal, MADRID 
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glosas Servitas. Arrepentidas. Caballero 
de Grc 
rroquias de San » 
Chamberí, Santos Justo y PMor. Car-
glosas servmiH, •TVLIC«"";V , : O1I.J V 
, I acia, Santo Cristo de la ^ J P * , Luis, San 
- Justo y P 
i, Santa Cruz, Santa Barbara y Cala 
men, 
L S t e d r a L - P r i m e r Viemes.-A las 
8, misa de comunión &enff^;o Afor don 
¡U 6, exposición menor, platica por don 
Próculo Diez, bendición y reserva. 
P a ^ o q u i r de Tos" AngeleH.-Termina 
un triduo al Santísimo Cristo J * * ^ 
nía: A las 6,15 t, exposición, estación^ro-
sario, sermón, R'. P. José de Manila: adc> 
ración de las Cinco Llagas, miserere y 
adoración de la Santa Cruz. 
Parroquia de San Antonio de la flo-
rida—A las 9, comunión general para el 
Apostolado de la Oración. Por la tarde, 
a las 5, exposición menor, estación, rosa-
rlo, plática, ejercicio y bendición. 
Parroquia del Carmen.—Empieza un 
triduo en honor de Santa Casilda: A las 
6 30 t, exposición, estación, rosario, ser-
món R. P. Guillermo Fraile; ejercicio, 
"tantum ergo", bendición y reserva. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 8, mi-
sa comunión general para la Guardia de 
Honor del S. Corazón y Apostolado de 
la Oración; a las 6 t., exposición, rosa-
rio, sermón por el padre director, bendi-
ción y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Concepción.—Novena a Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro: A las 6,30 t, ex-
posición, rosarlo, novena, sermón, don 
Enrique Vázquez Camarasa, gozos, re-
serva y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las 6 t., ejercicio en honor 
del Santísimo Cristo del Amparo. 
Parroquia de San José.—A las 6,30 t., 
exposición, estación mayor, rosario, ser-
món, R. P. Esteban de San José, ejerci-
cio y solemne miserere, para terminar 
con la reserva. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 8,30, misa comunión del 
Apostolado y Letanías y actos de des-
agravio. 
Parroquia de San Millán.—Novena a la 
Santísima Virgen: A las 7 t., exposición, 
estación, rosario, sermón, don Jesús Gar-
cía Colomo, novena, reserva y salve. 
Parroquia del Purísimo C. de María.— 
A las 8, misa comunión y ejercicio de 
primer viernes de mes. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 86). 
A las 8, misa comunión, y por la tarde, 
Hora Santa. 
Basílica de Atocha.—Cultos de repara-
ción al Amor Misericordioso: 6,30 t, ex-
posición, rosario, sermón, P. Perancho; 
reserva y Vía Crucis. 
Beato Orozco (Cuarenta Horas).—A laa 
8, exposición; a las 8,45, comunión gene1 
ral de las Madres Cristianas y del Apos-
tolado de la Oración; 9, misa solemne. A 
las 6 t, rosarlo, lectura del triduo a San-
ta Mónica, sermón, por el R. P. provin-
cial de los Agustinos de San Manuel y 
San Benito, P. Facundo Mendiguchía, y 
reserva. 
Buena Dicha.—A las 8, misa comunión 
general, y a las 6,30 t, ejercicio en ho-
nor del Sagrado Corazón de Jesús. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven-
tura, 1).—A las 5 t., exposición, estación, 
corona franciscana, plática, bendición y 
reserva y ejercicio del Vía Crucis. 
Cristo de San Ginós.—A las 9,30, misa 
cantada en el altar del Santísimo Cristo. 
Al anochecer, ejercicios de rosario, me-
ditación, sermón y preces. 
Cristo de la Salud—De 6 a 8 t., expo-
sición de Su Divina Majestad. 
Encarnación.—A las 9,30, misa cantada 
en honor de Santa Mónica, con sermón 
por don José Valdés. 
Religiosas Franciscas Descalzas. — 
Novena a Nuestra Señora del Milagro. 
A las 10, misa mayor y exposición pa-
ra^ reservar a las 12. A las 6 t, exposi-
ción, estación, rosario, sermón, R. P. An-
tonio García de Figar, novena, reserva, 
salve. 
Iglesia del Salvador y San Luis Gon-
raga (C. Zorrilla).—A la hora acostum-
brada, ejercicio del primer viernes, en 
honor del Sagrado Corazón de Jesús. 
E J E R C I C I O D E L MES D E LAS 
F L O R E S 
Parroquia.—De los Dolores: 6,30 t, 
santo rosario y ejercicio—San Marcos: 
7 t., rosario, meditación, felicitación sa-
batina, Regina Coeli o salve y despedida 
a la Santísima Virgen. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
««u • A las 7 t, rosarlo, letanía, leo* 
fum cánticos y despedlda.-BaBÍlica d. 
í« Milaerosa: 8.30 m.. exposición, misa y 
^ ^ A las 7 t., exposición, rosario, 
S o' y aafve Uemne'-CalatravaB: A 
fas 11 30, santo rosario y ejercicio corre.. 
„H)«ntP - Religiosas Jerónimaa del 
g^puB Chrlstl A las 5,30 t., estación, 
rosario letanía, ejercicio correspondienU. 
sermón don Emilio González, reserva--
F l Salvador y San Luis Gonzaga (cali. 
fnrvm) A las 8, misa y ejercicio. A la. 
f t , exposición, Osario, ejercicio y ben-
f A ASOCIACION D E SEÑORAS D E 
SANTA BARBABA 
Esta Asociación tendrá su misa men-
«mi hov viernes, dia 4. a las 12 de la 
m a ñ a n é en el oratorio de Nuestra Se-
ñora de Lourdes (Fortuny). 
» * » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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P E R F U M E R I A C H I N A 
l'laza del Angel, 17. Colonias, extracto, 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
Esta Casa no tiene Sucursales. 
min •iHiiiiniiiiniiiiiiiiimiiiiiipiBiiiiiiiiiiiiiHiinii 
S o l u c i ó n C a m p i ñ a 
p a r a e l t a b a c o 
Destruye la nicotina y su toxicidad, ha-
ciendo bueno al tabaco malo y al bueno 
superior. Pídalo en estancos. Tubo pa-
ra 125 cigarros, 40 céntimos. 
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| 3 P E S E T A S | 
E Cintas GOLF para toda clase de 3 
~ máquinas de escribir; son las mis- — 
E mas de 5 pesetas, que las vende- j j 
E mos a 3 para darlas a conocer. — 
E Tampones para máquina YOST, a E 
E 12 pesetas. Papel carbón marca — 
~ GOLF buena calidad, a 7 pesetas 2 
la caja de 100 hojas, 
z Todo se remite por correo, a re- E 
E embolso, franco de portes. 
| 1 . 0 0 0 m á q u i n a s i 
E para escribir, de todas las marcas E 
S nuevas y de ocasión, al contado E 
E plazos y alquiler. Lo sabe todo el E 
HI mundo: vendemos muchas máqui- E 
E ñas, porque tenemos mucho donde S 
~ elegir y las damos muy baratas S 
E Máquinas de ocasión, buenas, a ¡S 
= 300 pesetas. Máquinas nuevas, va E 
S rías marcas, a 500, 600 y 700 pese- E 
E tas. Además, a nuestros clientes E 
~ en todo tiempo, les cambiamos su E 
E máquina por otra o se la volvemos E 
= a comprar, si así lo desean. 
E Grandes talleres para la repara- — 
= ción de toda clase de máquinas de E 
escribir. 
| E N R I Q U E L O P E Z I 
E PUERTA D E L SOL, 6. MADRID 5 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabra* o,60 ptM. 
Oada palabra más „ Q ̂  • 
Más 0,10 ptas. por inserción e^concepto de timbre. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, 8. A., Peligros, 2. 
La Prensa, Carmen, 16, pral. 
Publicitas, S. A., Av. PI y Mar-
gall, 9. 
Librería Femando Fe, Puerta de) 
Sol, 15. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
A G E N C I A S 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penados, última voluntad, tramitación 
expedientes Clases Pasivas, etc. Santa 
María. 6. Apartado Correos 939. (T) 
PATENTES marcas, nombres comercia-
les Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Te-
léfono 24833. (*) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 
DETECTIVES. Vigilancias. Determinación 
personas infieles. Investigaciones para ca-
samientos, divorcios, asuntos judiciales. 
Todas misiones España, extranjero. Ab-
aoluta reserva. Instituto Marte. Hortale-
za, 116. Teléfono 44523. (5) 
INVESTIGACIONES, informaciones secre-
tas, particulares, comerciales, judiciales, 
militares, eclesiásticas. "Dlgar", Dato, 7. 
(4) 
ASUNTOS jurídicos. Negocios en general. 
Gestiones organismos oficiales. Documen-
tos. "Dlgar", Dato, 7. (4) 
INVESTIGACIONES particulares reserva-
das. Híspanla, PI Margall, 7, 27707. (V) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E B V I 5 I O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
Leganitos, 17. ^ 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento | 
español; lámparas. Estrella, 10. 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y mks ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo. 27. (1S) 
A L Q U I L E R E : 
lámparas, salón dorado, pianolas, tresi 
líos, sillerías, cedo negocio. Matesanz. E s . 
trella, 10. (7) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 35. E s -
trella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
. derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
M U E B L E S muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
U R G E vender comedor, saloncito. camas, 
cuadros, gramola, varios. Juan Bravo, 
69 (esquina Torrijos). (2) 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
F O R M I D A B L E liquidación por los del Ras-
tro. Camas doradas, plateadaa, comedo-
res, alcobaa, despachos, armarios, arco-
nes, percheros, tresillos, colchones. Ca-
ñizares, 19, entresuelo. (10) 
OCASION. Fantást ico despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Montera, 16, 
principal. (18) 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-¡ A L Q U I L O cochera para dos coches y cuar 
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. | t0 exterior mediodía, 37 duros todo. Doc-
Fuencarral. 21, entresuelo. (18) tor Gástelo, 19, junto Retiro. (T) 
F O R M I D A B L E liquidación por los del Ras- , E X T E R I O R amplio, todo confort M.«dio-
tro. Camas doradas, plateadas, comedo- i (jjai Luchana, 29. 300. (2) 
S , ^ ^ r S & ^ S S ^ S í k ^ E X T E R I O R amplísimo, todo confort. Ave 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver Victo-
ria, 4. (3) 
S E alquilan pisos amueblados nuevos, in-
formes: Marqués Duero, L Teléfonos 
52608, 33943. 58237. (T) 
A T I C O todo confort, bien decorado dos es-
caleras. 55 duros Covarrubias. 34 iT) 
T O R R E L O D O N E S . Clima ideal Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
C U A R T O S , 55; áticos, 85. Casa nueva. E r -
cilla, 19. (2) 
P R I N C I P A L , 8 habitaciones, baño, 185 pe-
setas. Apodaca, 3. (3) 
A L Q U I L A S E casa, dos plantas, entrada 
carruajes, patio, 1.700 pies, próxima es-
taciones, 550 pesetas. Embajadores. 67. 
(16) 
A T I C O , dos torreones, Mediodía, calefac-
ción central, Covarrubias, 9, (V) 
ñizares, 10, entresuelo. (16) 
H A S T A domingo inclu£ivp. Almoneda ver-
dad, todo piso, muebles lujosos, objetos. 
Orellana, 13. (5) 
SOLO cinco días, extranjero deshace piso, i 
comedor, saloncito, dormitorio. Zurba-1 
rán. 2. W 
T R E S I L L O S confortables 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido comedores desde 260;, 
cubistasy 625. Flor Baja, 3. (5) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
260; camas niqueladas, 43. Muchos mué-j 
bles, precios increíbles. Losmozos. San-
ta Engracia, 65. (8) | 
MUEBLES, cuadro*, objetos arte, precios 
haratíslmoa. Magdalena. 6. entresuelo. 
(3) 
V E N D O , marcha, comedor, dormitorio, re-
cibimiento, armarios, camas, "bureau", 
(7)| alUones, perchero, otroa. Columela, 4. (18) 
nida Pablo Iglesias, 59. 325. (2) 
E X T E R I O R excelente, calefacción central, 
gas, baño, teléfono, 215. Lope Rueda, 28 
(esquina Menorca). (2) 
M E N DA con vivienda, propia industria, al-
macén, 105 pesetas. Antonio Grilo, 11, en-
tre Ancha-Gran Vía. (2) 
1NTANDER. Piso amueblado, vistas al 
mar, baño, ascensor. Temporada, 2.000. 
Velázquez, 29, portería. (T) 
E X T E R I O R E S , 160, 175; ático, 200; inte-
rior. 90; baño, calefacción, ascensor. F in-
ca nueva. Alcalá, 162. (5) 
A L Q U I L O hotelito amueblado, medio o 
entero, cerca Dehesa Villa. Rodón. 17. 
"Metro" Estrecho. (4) 
P¡SO seis balcones, baño, propio industria. 
Fuenca/ral, 75. esquina. (V) 
S O L E A D O , lujoso, habitaciones grandes, 
oficinas. San Lorenzo, 11, .(8> 
C E N T R I C O garage o almacén con vivien-
da, 25 duros. Santa María, 20. (7) 
B O N I T A tienda, 50 pesetas. Ronda Sego-
via. 25. (3) 
G R A N cuarto, casa Mieva, escalera már-
mol, ascensor, 80 pesetas. Alonso Cano, 
34, provisional. (8) 
V I U D A distinguida, cede gabinete confort, 
teléfono, cocina. Viriato, 1. Once a seis. 
(16) 
H O T E L lujoso, 500 pesetas. Ayala, 94. (10) 
CASA lujo, ascensor, baño, calefacción 
central, teléfono. 200 y 265 pesetas. Blas-
co Garay, 18. (14) 
INFORMACION gratuita de pisos desal-
quilados. E l Centro, mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
ESPACIOSOS pisos exteriores, sin estre-
nar, baño, calefacción, etc., 180-195 pese-
tas. Benito Gutiérrez, 31. (2) 
A Z O T E A inmediata Génova, ascensor, 110 
pesetas. Covarrubias, 3. (A) 
T I E N D A grandísima, con vivienda, alma-
cén. Industria. Justiniano, 3. (T) 
A L Q U I L O tienda. Vivienda. Veinticinco du-
ros. Jesús del Valle, 24. (T) 
ZURBANO, 84, casi esquina Abascal. Cuar-
to ático lujoso. (T) 
PISO económico, todo confort, habitacio-
nes amplias. Serrano, 74. (T) 
C O N V E N I E X T I S I M O exterior, s o l e a d o , 
tranvía puerta, 85 pesetas. Fernando Ca-
tólico, 50. (2) 
CUARTO todo confort, gran lujo, matrimo-
nio, uno, dos hijos. Sesenta duros. Viria-
to, 20. (2) 
V K R A N E O en Cercedilla. Clima insupera-
ble. Fáci les comunicaciones. Informe;; 
oficiales gratuitos en la "Unión de Pro-
pietarios", Hotel Arivel, Cercedilla. E n 




T I E N D A tres huecos, vivienda 
la, 22. 
PISO amueblado, confort, 4 habitaciones, 
225. 23035. (E) 
S E dese î alquilar hotelito Colonia E l Viso. 
35373. (A) 
P?SO avallo, dos fachadas, cal¿fac:-:6n 
S E alquila cuarto exterior, 5 habitaciones, 
calefacción, baño. Cardenal Cisneros, nú-
mero 31. (A) 
LIQUIDAMOS automóviles ocasión, proce-
dentes cambio. Ford, Nash, Chrysler, mo-
delos 65-&0. Imperial, dos, cinco, siete 
plazas, varios Roadster. Lagasca, 65. (T) 
G R A N nave. Industria, depósito, 300 pese-
tas. Ronda Atocha, 35. (7) 
S E arrienda próxima a San Sebastián pre-
ciosa villa, 22 habitaciones, garage, 7.000 
metros parque. Sin muebles, por años o 
temporadas. Dirigirse Alcalá de Henares, 
Quinta Caño Gordo. Josefa Angulo. Te-
léfono 98. . (9) 
I N F O R M A C I O N p i s o s desalquilados v 
amueblados. Preciados, 33, 13603. (18) 
E X T E R I O R , 85 pesetas, próximo Antón 
Martin. San Cosme, 12. (V) 
T E R C E R O , 23 duros, frente jardines Ins-
tituto Universidad Amaniel, 3 (junto 
Gran Vía) . (V) 
H A B I T A C I O N exterior cedo. Santa María 
Cabeza, 2, esquina Puerta Atocha. (V) 
PISO espacioso, baño, gas, 160 pesetas. 
Princesa, 3. (V) 
COMPRANDO "Alquileres" encontrará mi-
les pisos desalquilados. Quioscos céntri-
cos. (4) 
5 ' . Q U I L A S E garage o tienda. Rafael Cal-
vo, 15. Casitas independientes desde 35 
pesetas. Barrio de Doña Carlota. Razón: 
Ferraz, 27. (16) 
'•líECISO local unos 400 mJ, propio para 
fábrica, reúna buenas condiciones, con 
algo terreno para ampliación. Apartado 
647. (T) 
M N C I P A L exterior, cinco amplias ha-
bitaciones, baño, 32 duros. Antonio Gri-
lo, 11, entre Ancha-Gran Vía. (T) 
S E alquila piso, ascensor, baño, teléfono, 
calefacción. Claudio Coello. 68. (T) 
V K U D A D E R A información desalquilados, 
amueblados. Híspanla, Pi Margall, 7, 
27707. (V) 
A U T O M O V I L " 
•. M MATICOS: : Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
central ascensor Tamayo, 6 (cerca Re- i comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
coletos). .CAvU *• Envíos provincias, ^V^ 
caballos, roadster, co-
mo nuevo, barato. O'Donnell. 10, garage 
(T) 
NASH toda prueba, cubiertas y balería 
l^nVSVend0. a P ^ c u l a r . José Lorenzo 
Calle Marqués de Zafra, 9. (O) 
F O R D cabriolet lujo, modelo 31. pintado 
amarillo. Alvarez de Castro, 12. (T) 
C H R Y S L E R faetón, 12 caballos, ruedas 
nuevas. Alvarez de Castro, 12. (T) 
V E N D O conducción Pontiac, cuatro DUPP 
tas. Teléfono 45224. pu(^rj 
C H E V R O L E T . Roadster Cabriolet dos-cua 
tro asientos, equlpadísimo, poco rccorrU 
do, ganga, particular. Límite, 3.500 Talé 
fono 19032. J ^ , 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
S S P 8 ^ ^ELICIA"A. 10- Teléfono 26237. Se garantizan las reparaciones, 
(21) 
A C A D E M I A americana, automovilismo 
motorismo, conducción mecánica, 100 na. 
setas con "carnet". General Pardiñas, 93. 
GANGAS. Graham Paige, Dodge modernos 
como nuevos. General Pardiftas, 93 "5, 
S I N G E R fué siempre e l 'automóvi l econó 
mico de mejor calidad. Hoy es tamban 
el más barato. Véalo en G o y " 24 (3) 
F I A T 514 dos puertas, 6 ruedas, M 41451 
inmejorable estado, particular Fernán 
dez la Hoz, 10. 
(3) 
A U T O M O V I L I S T A S : para estos días de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién 
t e ^ ^ . 5 " 1 0 - SerVÍCÍ0 ^ 2 Í | 
p e ^ S ^ S X d ^ ^ a S Ronda de Atocha, 39, teléfono 76067 (V) 
CONDUCCION cuatro plazas, seis cilin-
fes 13P t0 eStad0- Cost¿nilla Ange-
' ' (T) 
£!?B?w£5C08t radi0 lubrificantes, artícu-los limpieza, accesorios. Grandes des 
^anzL0S 2 GarCÍa Palaci08- Bárbara Ma-g za. . (g) 
F O R D falso Cabriolet, superconfort Ve-lázquez, 8, Mañanas. v*™*™™. ve 
zas. 130 hora. Galileo, 23. (2) 
magnífico 
ra. 5. tercero. De 9 a 11.' (T) 
^ w l 1 0 ^ ! ¿ « c r é s a m e vender auto Stude-
baker 17 HP. , casi nuevo, precio ven. 
tajoso. D E B A T E , 39.045. (T) 
P^G?40T mí condu^ión. nuevo. Particu-lar. Duque Sexto. 15. (A> 
yh*\?r,? ^a?níflca a d u c c i ó n Nahs, 19 ca-ballos. Madrazo, 7, Badals. (ig) 
C I T R O E N conducción C-4, perfecto e«ta-
do. Teléfono 54268. De once a seis (V) 
C A L Z A D O S 
<;elanA?n?aS T 1 ^ Lo8 * ^ o m ¡ se arre-
fono lilu.de Roma-Relatore8-l0- » S E 
Zh,VATOS de^anso señora 






ri.Jb?8 TJo1"68 teñidos en 
colorermodn CalZf,d0? * • » "Mores moda. Ebrox. Almirante, 32. t24) 
C O M A D R O N A S 
*%™rSS!^™** Garr'do- Asisten-
Santa Isábel 1 ' económica. Inyecciones. 
l,mens^uOacilPaI¿c00S; Í W * * ^ tera. 23 médico especialista. Mon-
(5) 
^ a ^ f ^ t K ? ^ C S l t a S — a d a s . 
Alcalá, 157, rpUrincip'aiméCllC0 e8Pecialis;j-
u «raTUlto. Hortaleza, 61. 
to. oJSStt í « t e j a Autorir.a-
ASUNCION r a i (6> 
autorizad. Contento n^",?1^' bospedaj. 
4. teléfono 11082 ° provlnc,a«. Felipe V, 
^atis . H o S ^ / S ^ C0nsult* 
J 
era Alta, * 
j 
PAIITOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (¡m 
COMPRAS 
AMIA.IAS. papeletas del Monte. I'aga mAa 
qua nadie Oranda. Eapoí y Mina, 3. en-
E L D E B A T E 
trcsuelo. (T) CO.MI'MO l)uena casa precio verdadera oca-
«ión. produzca verdad 9 por 100. Sólo tra-
to propietarios. Escribid: D E B A T E , nú-
mero 37051. ' jrpj 
A L H A J A S , papeletas Monte. Lasa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
COMPRO muebles, objetos, voy rápida-
mente. Pnrdiñas, 17, teléfono 62816. (5) 
COMPUO muebles, cuadros, porcelanas 
planos, caja caudales, tapices, alfombras,' 
máquinas coser, colchones, libros, plata' 
oro. No se venda sin ver oferta mía. E s -
cudero. Teléfono 33746. (5) 
P A R T I O I ' L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 
(8) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, antigüe-
dades, ropa, saldos, paga incomparable-
mente. Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13 Te-
léfono 11625. 6 . 0 . 1^ 
PAQO oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán 
Preciados. 34, entresuelo, teléfono 17353. 
(11) 
PAGO insuperablemente muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, condecorado-' 
nes, bastones mando, máquinas coser, es-
cribir. Teléfono 59852. Andrés. (3) 
C0.yí^9. ^ " « a c i o n e s C. M. U. Vlndel. 
Antigüedades. Plaza de las Cortea, 10. 
(21) 
COMPRO máquinas coser Singer, aunque 
estén empeñadas; pago bien. San Joa-
quin, 8 (esquina (Fuencarral). Teléfono 
(8) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
24403. 
» l»lt. Kim fwrum SH-a» ln. Cr«i i»mm n|hn >mi*t4 
—Pues aunque tenga que emplear seis 
de mis vidas, no se escaparán con el que-
so. Esto del queso, lo hago cuestión de 
amor propio. 
—Con esta barricada, como no recu-
rran al "Conde Zeppelin", no pasan. 
—¡Je, je! No saben que estoy aquí, y —¡Mi abuelita! ¡Pero si esto va toman-
son tan torpes que quieren pasar el tren... do carácter de guerra europea! 
"Jeromín", la gran revote para niños, publica todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferente, de las que publica E L D E B A T E . 
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FILATELIA 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas escribir, co-
ser, papeletas Monte, artículos viaje. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
A L H A J A S , Papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escope-
tas, máquinas de coser y escribir L a 
Casa que más paga. Sagasta, 4. Com-
pra. Venta. (T) 
T R U S T del Remate. Barquillo, 4. Teléfo-
no 27843. admite cuanto queráis vender, 
subastándolo precio deseado. (T) 
CONSULTAS 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10, diez una, tres nueve. Pro-
. vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vias urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (18). 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndez Pallarás, 2) 
(10) 
C O N S U L T O R I O . Venéreo, vías urinarias. 
Consulta general, una peseta. Especial, 
5 pesetas. Estudios. 2. (2) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, impoten-
cia. Médico especializado. Jardines, 13. 
ÍA) 
M A T R I Z , embarazo, alfllia, blenorragia, 
impotencia Alcalá, 166 duplicado. (A) 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R francés, nativo, diplomado, ca-
sa, domicilio, 25 pesetas; enseñanza rá-
pida. Blasco Ibáñez, 7, primero derecha. 
(4) 
A C A D E M I A oorte, confección, s i s t e m a 
americano, procedimiento rápido p o r 
cualquier figurín, sencillo. Hortaleza, 96, 
entresuelo derecha. (18) 
I N G L E S A diplomada Universidad Londres, 
darla leciones método rápido. Tel. 51292. 
(V) 
D A R I A lecciones primera, segunda ense-
ñanza, caligrafía ortografía. Montera, 
10, tercero derecha. Señor Andreu. Pre-
cios económicos. (V) 
IA PIDA M E N T E 600 pulsaciones minuto, 
mecanografía Tacto, seis pesetas mensua-
les, hora diaria. Contabilidad, taquigra-
fía, inglés, francés. Instituto Taquime-
canográflco. Emilio Menéndez Pallarés, 4, 
junto Fuencarral, 59. (V) 
A C A D E M I A Bilbao. Hacienda. Taquimeca-
nógrafas Marina, carteros, mecanografía, 
taquigrafía, cultura, bachillerato. Fuenca-
rral, 119, segundo. (2) 
SEÑORITA profesora Liceo París, clases 
francés. Callao, 4. (2) 
A C A D E M I A Redondo, Romanones, 2. Ba-
chillerato, taquimecanografla, cultura ge-
neral, idiomas, cálculos. (18) 
F K A N C E S , clases particulares y grupos. 
Monsieur Gulcharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
A M E N A enseñanza p o s t a l Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. (24) 
I N G L E S , lecciones mañanas y tardes. L i -
bertad, 33. (E) 
F I S I O L O G I A , Historia, Geografía a do-
micilio. Escribid: José Alvarez. Colme-
nares, 7. (E) 
P R O F E S O R mercantil, llegado de Alema-
nia, profesor de español en Universidad 
alemana, clases alemán, francés. Espoz 
y Mina, 7, entresuelo derecha. (V) 
SEÑORITA inglesa, Londres, lecciones. L u -
chana, 27, cuarto izquierda. Teléf. 45023. 
SEÑORITA inglesa, lecciones, conversa-
ciones. Plaza San Miguel, 7. (V) 
I N G L E S . Enseñanza rápida empleando mé-
todo eficacísimo, facilitándose grande-
mente estudios. Preparación oposiciones. 
Conversación. Correspondencia. Traduc-
ciones Profesor Wolseley. Hermosilla, 3. 
(4) 
I N G L E S A . Lecciones, paseos a señoritas o 
niños. Teléfono 57988. (V) 
L A mejor profesión. Escultor fotográfico. 
Preparación rápida. Zonas a elegir. Am-
bos sexos. Detalles: Señor Monreal. Sa-
lud. 14. (V) 
F R A N C E S (París) . Monsieur Robert. L a -
rra, 9. w 
C O R T E , confección, diez pesetas clase c'ia-
ria, turnos mañana, tarde. Concedemos 
títulos. Academia Redondo, Rjmanones^ 
C O L E G I O Requena, Liceo Cervantes. Idio-
mas, corte, taquimecanografla. Iblza, 10. 
SEÑORITA parisina, joven, ücenciada Sor-
bona, lecciones particulares, francés. Pe-
ñalver, 17, UJ 
S O L I D A preparación ingreso P0.licía" 
formes: de 2 a 4 tarde. Travesía Balles-
ta, 8, principal izquierda. \A* 
P R O F E S O R A de Instituto, alemán, .fne16? 
tiene algunas horas libres. Zorrilla, T, 
principal derecha. Teléfono 26681. (¿) 
P R O F E S O R francés nativo, universitario, 
«nérgico, ena3ña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones, inclusive técnicas, rápida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. (2) 
B A C H I L L E R A T O abreviado. Academia Ba-
rriocanal. Andrés Mellado, 9. (2) 
I N G E N I E R O clases particulares, matemá 
ticas bachillerato y pequeños grupos 
económico. Ferraz, 29, segundo. Botana 
3 a 6. (3) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té antidiabético. Gayoso. Far -
macia. l* í 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
R E U M A , curar los dolores, purificar vues 
tra sangre tomando lodasa Bello!. Ven 
ta Farmacias. (22) 
C A T A R A T A S , nubes, rijas, granulaciones 
conjuntivitis. Kazarlna. Venta farmacia* 
80 sobres sorpresa.por cinco pesetas (más 
partes) contra reembolso. Vilagut. Fran-
cisco Mora. 71. (4) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO mi casa barrio Salamanca, bue-
nas condiciones. Teléfono 61071. (T) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
0 venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicactonaa). (3) 
S O L A R , 86 metros; fachada, 18.000 pies. 
Joaquín Costa, 79. (A) 
V E N D O terrenos situados en Embajadores. 
Informarán, teléfono 15190. (3) 
COMPRO crédito hipotecarlo y letra» pro-
testadas. Teléfono 50338. (T) 
CASA nueva. Renta 74.800. Calle Alcalá. 
Véndese 700.000, directamente propieta-
rio. Apartado 476. (5) 
COMPRO casa bien situada. Escriban am-
plios detalles. Apartado 7.045. (6) 
CASA con renta muy baja, buen sitio, ca-
pitalizada 8 %, urge vender 75.000 pesetas. 
Del Río. Avenida Dato, 6, seis-nueve. (9) 
P A R C E L A pequeña Torrelodones. abun-
dante agua, sitio inmejorable. Informa-
rán : Mayor, 77, portería. (8) 
V E N D O barato parcelas de terreno. Ave-
nida Menéndez Pelayo, 81, esquina Gra-
nada. (T) 
V E N D O solar urbanizado, 10.000 pies, a 
1,50. Primero Mayo, 19, hotel. (2) 
VENDO hotelito estación Pozuelo. Santa 
Brígida, 13, Ignacio Freigero. (A) 
CASA bien orientada, capitalizada 8, ad-
quiérese 220.000, todo exterior, 125, 150. 
Chacón. Florida, 19, 9-11, 3-4. Ascensor 
parado. Telefonear 31354. (T) 
OCASION. Sierra Guadarrama, hotel con-
fortable, independiente, gran jardín, es-
pléndida situación. Teléfono 51780. (10) 
E N Arganda, a 27 kilómetros Madrid, se 
venden: Hotel, 14 habitaciones, jardín, 
huerta, establo, etc. Finca rústica sobre 
río Jarama, 30 hectáreas viñedo, 800 oli-
vos. Razón: José Riaza (Arganda). (T) 
H O T E L E S Escorial, Ciudad Lineal y solar 
esquina barrio Arguelles, se venden o 
permutan por casa Madrid. Mayor, 6, 
cuarto, 4 a 6. Teléfono 15211. (T) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
H O T E L en Cercedilla vendo barato. Telé-
fono 50463. (3) 
COMPRA-Venta fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
A D Q U I R I R I A terreno finca 36 fanegas re-
gadío o agua abundantísima, 50 kilóme-
tros Madrid. Escribid: Antonio Díaz Reig. 
Zurbano, 53. ( (E) 
P A R C E L A S final Perdices, situación inme-
jorable, véndense. Facilidades. Castella-
na, 10. Teléfono 50234. (E) 
COMPRO casas hasta millón pesetas, ca-
pitalizadas 8 libre. Detalles amplios; 
Apartado 1.102. (2) 
T E R R E N O S en Aravaca, para hotelltos, in-
mediatos carretera Pozuelo, agua ins-
talada, 0,66 pie. Cava Baja, 19. (3) 
E N el ensanche de Alcalá de Henares se 
vende o arrienda hermosa finca de utili-
dad y recreo, casa todo confort. Dirigir-
se Josefa Angula, en la misma localidad. 
Caño Gordo, teléfono 98. (9) 
SIN intermediarios vendo casa 495.000. ren-
ta 61.000. Teléfono propietario, 43178. (V) 
V E N D O baráto hotel moderno Ciudad L i -
neal, todo confort, inmejorable situación. 
Dato, 4, sexto. Lara . (16) 
H O T E L I T O . Ocasión, tres plantas, garage, 
jardín, espaciosas vistas. Detalles: Plaza 
Mayor, 2, portería, 4 a 10. (T) 
C A S I T A en Barajas se vende, baratísima. 
Razón mismo pueblo. Jesusa Pulgar. (A) 
C E R C E D I L L A . H o t e l i t o terminándose 
construir, poco precio, facilidades pago. 
Razón: guarda José. Alto Lacuerda. (A) 
FLORES 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. Al-
calá, 101 (Retiro). (*) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo, 68. (6) 
FOTOGRAFOS 
C O M U N I O N E S ! Sus hijos saldrán mara-
villosamente retratándolos artística y 
económicamente Casa Roca. Tetuán, 20, 
entresuelo. (2) 
HIPOTECAS 
DOY 200.000 pesetas, primera hipoteca, 
sobre buena casa Madrid. No trato inter-
mediarios. Escribid: D E B A T E , número 
37.951. i T ) 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
P R E C I S O 100.000 pesetas primera hipoteca. 
Teléfono 34268, señor Mortesino. (A) 
C O L O C A R I A 50.000 pesetas primera hipo-
teca, nada intermediarios. Apartado 4«). 
(E) 
T O M A R I A 200.000 pesetas hipoteca, máxi-
ma garantía. Absténganse corredores. Ho-
tel Niza. Teléfono 24977. González. 6 a^S. 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. ^ 
EN Sigüenza (Hotel Elias), todo confort 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
H A B I T A C I O N E S bonitas, céntricas, faci-
litamos gratis. Internacional: Príncipe, 
14. m 
PRNSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
r muy econó^fca. calefacción. Teléf. 11091. 
PENSION Nueva Bilbaína Espoz y Mina. 
17 Pensión completa desde 8 pesetas to-
do confort. 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 
PFNSION Maganto. E n E l Escorial Ha-
bitaciones con aguas corrientes calefac-
ción. Pensión completa. 8 pesetas. (T) <-4hikkte exterior, matrimonio, dos ami-
Ggo, teléfono ascensor. Príncipe Verga-
ra, 30, tercero. KO' 
».irv«ifnN Avenida, confort, aguas co-
b í e n ^ prlcio» "económicos. Pi Mar-
gall, 7. K ' 
i 'KNSION Florencia, confort, cocina exce-
p t e cambio dueño, precios módicos 
Barquillo, 22. KiJ 
i 'FNSION habitación confortable, baño, 
1 R e f a c c i ó n teléfono. Covarrubía^, 35, 
•iiiiinmiinnii 
(16) 
G A B I N E T E S económicos. San Vicente, 32 
segundo derecha. 
• • • • • • • • i M i i i ^ — — ¡ n w i r i mm 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Principe, 1. (2) 
SEÑORA distinguida desea alquilar una 
hermosa habitación exterior, confort, a 
sacerdote o dos señoritas estudiantas. 
Fuencarral, 129, entresuelo centro dere-
cha. (X) 
H E R M O S A habitación dos, tres amigos, 
confort. Eduardo Dato, 10, tercero 2. 
(A) 
F A M I L I A honorable cede habitación en 
Torrelodones, pleno monte, buenas comu-
nicaciones. Informarán 20410. (9) 
H A B I T A C I O N , una, dos camas. Espejo, 6, 
principal izquierda. (18) 
G A B I N E T E exterior, caballero. Ayala, 113, 
primero izquierda. (18) 
SEÑORA cede 35 pesetas habitación exte-
rior. Chamberí, derecho cocina y máquina 
coser, señora, señorita, referencias. Tere-
sa. Carretas, 3, continental. (V) 
E N familia alquilo-habitación confort. San-
tiago, 1, principal. (V) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
P E N S I O N Hesperia exteriores todo con-
fort, precios moderados. Eduardo Dato, 
4, cuarto. (10) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
P A R T I C U L A R cede alcoba dos camas, sin. 
Silva, 10, segundo derecha. (2) 
E N familia, junto Sol, espaciosas habita-
ciones. Pensión económica. Plaza San Gi-
nés, 1-2, segundo derecha. (T) 
H U E S P E D E S estables. General Pardiñas, 
26, principal derecha D. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. . (23) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6.25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 
P E N S I O N AbelLa; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo. 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
A L Q U I L A S E habitación, baño, a caballe-
ro. Larra , 13, primero centro df-n» ha. (T) 
H A B I T A C I O N , uno, dos amigos, baño. Con-
de Romanones, 3, entresuelo derecha. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, con, sin, único. Te-
léfono 61268. (T) 
O F R E Z C O habitación confort, uno, dos es-
tables, con. Francisco Rojas, 6, segundo. 
(T) 
H E R M O S A habitación exterior, con, sin. 
Dato, 11, tercero derecha. (T) 
P E N S I O N L a Perla Gallega, aguas co-
rrientes, desde seis pesetas. Mayor, 14, 
principal derecha. (5) 
O F R E Z C O completa para uno, seis pese-
tas, mucho sol, baño, ascensor, teléfo-
no; para dos, 5,50. Preciados, 37, tercero 
derecha. (5) 
G A B I N E T E alcoba, uno, dos, amigos. Ríos 
Rosas, 8, entresuelo B, teléfono. (5) 
P E N S I O N de señoras solas, desde 4 pese-
tas. Huertas, 54 moderno. (7) 
F A M I L I A admitiría huésped, calefacción, 
baño. Gonzalo Córdoba, 4, principal iz-
quierda. (18) 
P E N S I O N Gutiérrez. Habitaciones exterio-
res, baño, teléfono, ascensor, completa, 
desde seis pesetas. Arenal, 15, principal 
derecha. (18) 
PROPORCIONAMOS hospedajes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (18) 
C E D O habitaciones sólo para dormir, dos 
pesetas. Pensión completa, económica. 
Bolsa, 10, segundo. (V) 
P E N S I O N , 5 pesetas, gabinete, individua!. 
Mayor, 38, tercero. (V) 
H A B I T A C I O N señora, caballero, con, sin. 
Hermosilla, 3, ático 4. (8) 
LUJOSO gabinete, con, sin, extranjeros. 
"Metro" Goya, tranvías. Jorge Juan, 85. 
(16) 
E S P L E N D I D O gabinete, matrimonio, ami-
gos, con, sin, económicamente. "Metro" 
Goya, tranvías. Jorge Juan, 85. (16) 
P A R T I C U L A R , dos amigos, individual, eco-
nómico, confort. Rodríguez San Pedro, 
57, tercero derecha (lado droguería). (18) 
S E cede elegante habitación, todo confort. 
Teléfono 60355. (V) 
P A R T I C U L A R , habitación independiente, 
baño, ascensor, teléfono, sin. Completa, 
5,50. Lagasca, 130, segundo derecha. (A) 
P E N S I O N Palermo. Lujosas habitaciones 
matrimonio. Plaza las Cortes, 4. (E) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familias. Barauillo, 36, 
primero. 
F A M I L I A honorable cede gabinete, alcoba 
exteriores, confort, con, sin. Paseo Pra-
do, 12, quinto Izquierda. (A) 
A L Q U I L A S E una, dos habitaciones, con o 
sin. Conde Duque. 15, principal derecha. 
(2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N católica alquila viajeros dormir. 
Desayunos desde 3 pesetas. Todo nuevo, 
confort. Manuel Longoria, 3. (D) 
H A B I T A C I O N E S confort, económicas, con, 
sin. Hermosilla, 50, tercero centro. (E) 
P A R T I C U L A R . Cédese habitación exterior, 
con, estable, económica. Alcalá, 105, se-
gundo izquierda. Retiro. (E) 
C E D O gabinete-alcoba confort, señoritas 
honorables. Casa calle Alcalá, señora ho-
norable, casa moderna, mucho sol. De-
talles teléfono 56899. (T) 
l ' A U T I C L ' L A R darla pensión estable, con-
fort. Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
C E D E S E habitación interior, exterior, a 
caballero señorita. Informes: Bar Que-
vedo, cerillero. (3) 
F A M I L I A particular cede habitación para 
matrimonio o dos amigos, con, sin. Juan 
Mena, 13, segundo. (T) 
A L Q U I L O habitación confortable, con o sin 
a persona honorable, con referencias. 
Teléfono 58863. (T) 
P E N S I O N Ibiza. Conde Peñalver, 7. Casa 
con todo confort. Precios especiales para 
matrimonios o dos amigos (T) 
SEÑORA ofrece gabinete-alcoba exterior, 
sin amueblar, para señora o señorita. 
Porvenir, 4, entresuelo derecha. (T) 
PENSION Cantábrico. Cruz, 3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes. 9 a 11 pesetas. (21) 
SEÑORA e hija desean gabinete-alcoba, de-
recho cocina. Cipriano. Continental, Al-
calá, 2. 2̂> 
P E N S I O N Arenal. Confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero (2) 
H U E S P E D E S , económico. Le^anitos. 25, 
entresuelo izquierda. (2) 
P E N S I O N recién instalada, baño, muebles 
modernos, 5,50. Mayor, 9, tercero. (2) 
A estable confortabilísima habitación cén-
trica, baño, teléfono, 60 pesetas. Razón: 
Carmen, 16. Prensa. (2) 
P E N S I O N Galetti. Nueve pesetas, confort. 
Avenida Dato, 6, principal A izquierda. 
(2) 
H E R M O S A habitación exterior, con. sin. 
Alberto Affuilera. 5. entresuelo deraoha. 
(10) 
¡ H U E S P E D E S ! ¡Viajeros! Edificio expre-
samente construido, habitaciones confor-
tabilísimas, comida inmejorable, baño, te-
léfono, seis pesetas. Pardiñas, 62. (T) 
P A R T I C U L A R cede habitación matrimonio, 
dos amigos. Montera, 48, segundo. (T) 
A L Q U I L O gabinete exterior e interior per-
sona estable. Alcalá. 127. seeuuüo izquier-
da. ' ™ 
A R R I E N D O habitaciones amplias, sol, con-
fort, teléfono, matrimonio, individuales, 
con, sin. a estables. Alcalá, 38. norterla. 
H A B I T A C I O N amplia, exterior. Campo-
amor, 11, primero izquierda. ( E ) 
ARGÜELLES. Particular, hermosa habita-
ción, dos personas, gran confort, comple-
ta, económica. Rodríguez San Pedro, 61, 
entresuelo. (2) 
C E D O espléndida habitación confort. Sa-
gasta, 12, portería. iT-
LIBROS 
S E R M O N E S callejeros del P. Morell, 0,66 
centenar. Zaragoza, Coso, 86. (V) 
T A Q U I G R A F I A . Libros del p r o f e s o r y 
alumno, por Concepción Porcel, perito 
taquígrafo y profesora oficial de Taqui-
mecanografla. Librería Hernando. (T) 
C R E Y E N T E S , leed "Vida Jesucristo", 3,50 
pesetas. Luis Martínez. Montera, 10, Ma-
drid. (16) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice Coche 
usado.) (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir porta-
bles y oficinas, insuperables. Ultimos mo-
delos perfeccionadísimos. Concesionarios. 
Maquinaria Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
UNDERWOOD, Royal de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand, Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklid, Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade '. Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos. Alquiler importadores: Maquinaria 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo", copias perfec-
tísimas. tres modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza. 23. (21) 
MAQUINAS Sínger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
L A huelga de mecánicos de máquinas de 
escribir ha traído como consecuencia que 
haya hoy día en Madrid millares de má-
quinas sin servicio, con los consiguientes 
trastornos y perjuicios para sus posee-
dores. Los abonados y clientes de la Casa 
Mateo Marín, Hernán Cortés, 18, telé-
fonos 14503 y 40980, todos tienen sus má-
quinas en servicio, pues, aun no dispo-
niendo de su equipo de mecánicos, que 
es el primero en lamentar, los avisos ur-
gentes quedan atendido» en el día, por 
ser mecánico p1 director. Rogamos, pues, 
a los clientes nuevos que nos avisan con 
motivo de la persistente huelga, se abs-
tengan de hacerlo, si sólo lo hacen para 
aprovecharse de nuestro servicio en es-
tas circunstancias, pues es natural que 
sólo queramos atender a nuestros favo-
recedores o a los nuevos clientes que 
quieran estar en lo sucesivo a cubierto 
de estas contingencias. (8) 
M A G N I F I C A Underwood, grande, 650. Co-
rredera Alta, 23, pral. (16) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
M A T I L D E . Viriato. 48. Modas. Hechura 
deede 40 pesetas (2) 
MODISTA llegada San Sebastián confec-
ciona 24 horas Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (18) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles oa-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24; 
(iHAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana L i T j 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 106.420, por "Un aparato para la 
separación seca de las masas de mate-
rial". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. '3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.903, por "Mejoras en los apa-
ratos reguladores del tráfico para ferro-
carriles y análogos". Vizcarelza. Agencia 
Patentes, Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.790, por "Mejoras en los mé-
todos para reducir minerales". Vizcarel-
za. Agencia Patentes, Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.048, por "Mejoras en los dis-
positivos para rellenar de mecha loa de-
pósitos en las máquinas para tejidos". 
Vizcarelza. Agencia Patentes, Barquillo, 
26. W) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 124.080, por "Mejoras en la ob-
tención de azufre". Vizcarelza. Agencia 
Patentes, Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 106.480, por "Un producto de cia-
nuro". Vizcarelza. Agencia Patentes, Bar-
quillo, 26. (3) 
PRESTAMOS 
DISPONEMOS dinero todas cantidades pa-
ra propietarios Madrid, letra hipoteca. 
Carretas, 19, principal. (V) 
N E C E S I T O capitalista para asunto gran 
rendimiento, manejado por el mismo, re-
serva, seriedad. Apartado 6.027. (T) 
H I P O T E C A S rápidas, dinero sobre casitas, 
"autos", toda clase mercancías. Dinero en 
el día. Mayor, 6, principal Izquierda; 
doce-dos, cuatro-siete. (18) 
E N primeras hipotecas, compra de casas, 
fincas o negocios en marcha conveniente, 
emplearía capital necesario. Notas: Ce-
lenque, 1, Anuncios. (8) 
D I N E R O sobre automóviles, testamenta-
rías, hipotecas. Montserrat, 18. (T) 
RADIOTELEFONIA 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
26546. (V) 
50 % comisión ofrecemos intermediarios 
Madrid, Península. Rapidradio. Montes-
quinza, 16. (T) 
P A R T I C U L A R E S , gran descuento radio, 
6, 6. Teléfono 20953. (T) 
E X técnico mecánico radio, coches Chrys-
ler ministros, Philpo, etc. José Antonio 
Armona, 22. (3) 
SASTRERIA 
S A S T R E R I A : Hechura traje forros seda, 
45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. (T) 
S A S T R E R I A Peniad. Hechura traje, 45 pe-
setas, vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 
gabán, 65 pesetas. Hortaleza, 7, segun-
do. (24) 
T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales, 




500-1.000 mensuales, representantes hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades pro-
vincias). Apartado 544, Madrid. (5) 
N E C E S I T A M O S personal oficinas, preferi-
mos sacerdotes. Escriban detallando ap-
titudes garantías. Mercurio. Preciados, 
28. Billetajes. (V) 
N E C E S I T A M O S personal organización es-
tampaciones varias provincias. Bien pa-
gado y fácil. Soliciten explicación gra-
tis. Apartado 9.093. Madrid. (18) 
N E G O C I O por 25.000 pesetas deja 2.500 
mes. Insolventes, abstenerse. D E B A T E 
38.483. (T) 
E S C R I B A N O S sus aptitudes; daríamosle 
colocación. Fordsank's. Montera, 16, anun-
cios. Madrid. (16) 
S E necesitan cortadoras, corseteras. Núñez 
de Balboa, 15. 10 a 12 mañanas. (T) 
S E necesitan destajistas corseteras para 
trabajo a domicilio. Núñez de Balboa, 15. 
10 a 12 mañanas. (T) 
N E C E S I T O doncella formal ayudando ni-
ños, informada. Marqués Cubas, 25. (E) 
P U E D E emplearse hoy mismo en comercio 
aportando pequeño capital que produci-
rá crecido interés. Carmen, 32, tinte. (2) 
P R E C I S O empleado socio, negocio mar-
chando, capital insignificante; garantizo 
interés y capital aportado. Carmen, 32 
tinte. (2) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra 
dores, cobradores, mecanógrafos, ordenan 
zas, porteros, 16.000 colocados. Costani 
lia Angeles. 8. (18) 
S E desean agentes para visita médica en 
la plaza de Madrid. Presentarse día 4 
de 6 a 6, en Mayor, 4, Productos Pyre 
E s completamente inútil presentarse sin 
poder probar haber hecho ya este come 
tido. (T) 
100 pesetas diarias desempeñando facill 
sima representación, nunca vista. "Cen-
tro Hertziano". Gravina, 11, Madrid. (2) 
" L A Patria Hispana", Sociedad Española 
fundada en 1916, que explota toda clase 
de seguros, incluso accidentes del tra 
bajo, desea, para completar su organi-
zación, nombrar agentes en las localida 
des donde todavía no esté representada. 
Ofertas a la Dirección: Avenida Pi y 
Margall, 7, Madrid. (2) 
C A P I T A L I S T A S , cada 6.000 pesetas os ren-
tarán 500 al mes, garantías en vuestro 
poder. Mayor, 6, principal izquierda; do-
ce-dos, cuatro-siete. Conde. (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases seriamente informada. Preciados 
33. 13603. (18) 
N E C E S I T O capitalista comanditario o so 
ció para asunto rendimiento, excepciO' 
nalmente serio. Lafon. Lista Correos. 
Madrid. (18) 
D O N C E L L A bien instruida, sabiendo algo 
cocinar. Fernández de la Hoz, 29. (18) 
E N laboratorio desea farmacéutico depar 
lamento para prepararse sus especial! 
dades. Doctor Man. Montera, 16. Anun-
cios. (16) 
N E C E S I T O bien informadas, primera don-
cella entendiendo costura, segunda lavan-
do. Castelló, 28, primero. (T) 
N E C E S I T A M O S en provincias personas 
activas, 30 duros sueldo. Incluid sello. 
Carrera San Jerónimo, 14. Crédito In-
ternacional. (T) 
Demandas 
P I N T O R . Más económico y formal. Villa-
nueva, 37, principal. (T) 
MATRIMONIO sin hijos, buena presencia, 
desea portería, buenos informes. Costa-
nilla Desamparados, 17, tercero izquier-
da. Vázquez. (18) 
SEÑORITA formal, de veintidós años, de-
sea colocarse en casa buena de doncella, 
sabiendo costura. Rivas. Internacional: 
Principe, 14. (V) 
OPOSITOR Hacienda, publicista, matemá-
tico y perito comercial, dedicaríase ofi-
cina comercio, secretaria etc.; salvar 
gastos correspondencia. D E B A T E 38.738. 
(T) 
I N G L E S A , edad regular, cuidar pequeños, 
interna, sueldo regular. Razón: Señora 
Miranda. Princesa, 60, bajo A. (T) 
\ O M I N I S T R A D O R , ofrécese caballero, 
solvente, buenas referencias. Teléfono 
59220. Señor Frutos. (16) 
C A L E F A C C I O N E S , todos sistemas, repa-
raciones, arreglos. Montador técnico, ca-
lefactor económico. Teléfono 70075 (Mo-
reno). (T) 
SEÑORA joven, inmejorables referencia», 
cuidaría señora, posición. Caballero de 
Gracia, 18, terceroi (16) 
O F R E C E S E cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo Da-
to, 25. Teléfono 26200. (T) 
SEÑORITA con máquina de escribir desea 
trabajo. Escribid: D E B A T E , 39.030. (T) 
O B R E R O católico, está paro forzoso, desea 
protección para trabajar, sea lo que fue-
re. Galileo, 48. Vicente Huerta. (T) 
P O R T E R I A matrimonio sin hijos. Edad, 40 
años, buenos informes. Teléfono 59987. (T) 
G U A R D I A Civil retirado ofrécese ordenan-
za o cosa análoga. Razón: teléfono 56381. 
(T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O , corresponsal, in-
glés, castellano, trabajarla medio día u 
hora». Traducciones, clases. Teléf. 26903. 
(3) 
SEÑORITA vienesa, habla alemán, fran-
cés y español, con muy buenos informes, 
desea colocarse como ayudanta de mé-
dico. Preciados, 4. (A) 
C O S T U R E R A acompañaría señoras. Exce-
lentes informes, •villanueva, 41, portería. 
(T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A rápida se ofrece, 
sólo mañanas. Iriarte, 18, Alonso. (B) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, chica para todo, ama seca. 
Larra , 15. 15966. (3) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
C H O F E R católico, sin pretensiones, prefe-
rible interno. D E B A T E , número 38417. (T) 
SEÑORITA. 37 años, acompañaría señora 
Madrid, provincia buenos informes. Re-
medios, 12. Montánchez (Cáceres). (4) 
O F R E C E S E mecánico, maquinaria agríco-
la, prefiriendo vivir en el campo. Escr i -
bid: Ruiz. Peñalver, 5. Anuncios. (16) 
V I A J A N T E pocas pretensiones, conocien-
do varias rutas, ofrécese. Razón: Publi-
cidad Laguno. Preciados, 58. (5) 
SEÑORA formal habla francés, inglés de-
sea acompañar, regentar buena cocina, 
cosa análoga. J . Puerta del Sol, 13. por-
tería. (18) 
NODRIZA asturiana, buena presencia, le-
che abundante fresca, con análisis, ofré-
cese. Cabestreros, 6. (V) 
MATRIMONIO católico hispano, francesa 
profesor Letras, bachiller, alemán, fran-
cés, piano, institutriz para niñas, bus-
can colocación familia honorable. Darán 
referencias inmejorables. Saldrían fue-
ra. Escribid: Joffre. Rex. Pi Margall, 7. 
(4) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos, 
todas clases. Madrid provincias. Cruz, 
30, principal, teléfono 11716. (V) 
C H O F E R mecánico, inmejorables Infor-
mes, católico. Francisco Silvela, 94, cuar-
to B. (T) 
SEÑORA joven acompañar señora o seño-
rita mañana o tarde o cosa análoga. Bar-
bieri, 27, principal. (T) 
SEÑORA 40 ofrécese niños, quehaceres car 
sa, pocas pretensiones. Bchegaray, 14, 
tercero izquierda. (T) 
TRASPASOS 
P E N S I O N de lujo, acreditada, mejor si-
tio Gran Vía. Gran porvenir. Ofertas por 
escrito: Doña Julia García. Alcalá, 2. 
Continental. (2) 
L U J O S A pensión céntrica, plena produc-
ción, valor mobiliario 35.000 pesetas, por 
dejar negocio, traspaso cualquier precio. 
Teléfono 13721. (18) 
T R A S P A S O pensión urgente, muy acredi 
tada, paseo del Prado, frente Museo de 
Pinturas. Razón: Paseo Delicias, 20. Ca-
• charrería. (T) 
T O M A R I A en traspaso tienda Pi Margall, 
Peñalver o Sevilla. Inútil intermediarios. 
Escribid: Rodríguez. Prensa, Carmen, 16. 
(2) 
P E N S I O N acreditada Chamberí traspásase 
enfermedad. Internacional: Príncipe, 14. 
. (T) 
C E D O portal instalado calle comercial. R a -
zón: León, 6, continental. (3) 
B A R , 15.000, céntrico, vale 30.000. Callejón 
Preciados, 4. (3) 
P E N S I O N pesetas 5.975 mínimo, dineros 
mano; calefacción, ascensor, dos pisosi 
acreditados; 24 camas. Vallan 15.000. Mi-
guel Moya, 6, segundo. (18) 
T R A S P A S O tienda baratísima, dos hue-
cos. Hortaleza, 17. , (V) 
T R A S P A S O droguería-perfumería. Escr i -
bid: Rueda. Carretas, 3. Anuncios. (V) 
T R A S P A S O colegio Cuatro Caminos, in-
gresos 700 mensuales, con máquinas Un-
derwood, 5.500. Informes. Fuencarral, 63. 
Anuncios. (8) 
F R U T E R I A , local, excelente barrio, bara-
tísimo. Internacional. Príncipe, 14. (T) 
A L M A C E N E S , casa antigua, floreciente, 
oportunidad única, nada curiosos, 175.000. 
Internacional. Príncipe, 14. (T) 
P A R A desviación de estómago, usad nuo«-
tra faja elevadora. Casa Hernández. 
A persona disponga 7.600 pesetas relacio-
nada industria, comercio Madrid, ceüe-
ria negocio muy productivo, pocas horaa 
trabajo. Señor Gálvez. Peñalver, 6. -A-nun-
cios. Sólo por escrito. (M) 
E N la Ciudad Fin de Semana, que se está 
construyendo pagando por cuotas men-
suales desde 10 pesetas, puede hacerse 
propietario de una parcela. Oficinas de 
cinco a ocho. San Bernardo, 15. Madrid. 
(lo) 
E N la Ciudad F in de Semana, que se está 
construyendo pagando por cuotas men-
suales desde 10 pesetas, puede hacerse 
propietario de una parcela. Oficinas de 
cinco a ocho. San Bernardo, 15. Madrid. 
(16) 
CON pequeño capital que disponga y los 
medios que facilito, puede establecerse en 
asunto fácil, obteniendo ganancias supe-
riores a sus mayores exigencias. Citaré. 
Apartado 10.055. (v) 
I D E A L para campo, paseo, zapato caucho-
lona. Garay, 6,50 y 7 pesetas, '.'res Cru-
ces, 9 (Pi Margall). <16) 
D I N E R O garantizado hipoteca, adminis-
trado interesado, rentará veinte por cien-
to. Montserrat. 18. dS) 
VENTAS 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27 (T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. (24) 
PIANOS, autopíanos, semlnuevoa, desde 
cualquier precio. Casa Corredera San Ma-
teo, L (3) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevoa 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
V E N D O piso elegantemente amueblado. A l -
calá, 181. Teléfono 54611. (4) 
P E R S I A N A S casi gratis, linoleum, hules, 
artículos limpieza. Almacenes Siena. San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. (7) 
P A R T I C U L A R alcoba, comedor, seminue-
vos. Villalar, 4. (18) 
V E N D E S E comedor nuevo, sin estrenar. 
Mendizábal, 12, primero. De 3 a 5. (T) 
N E G O C I O por 25.000 pesetas deja 2.600 
mes. Insolventes, abstenerse D E B A T E 
38.783. (T) 
PIANOS, autopíanos, baratísimos, alquiler, 
venta, cambio. Casa Corredera. Valver-
de, 20. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
B E N A R D S baratísimos todas calidades. 
Vea precios en fábrica peletería. Paz, 9, 
principal. (18) 
M U E B L E S todo piso. Manuel Cortina, 18, 
de 4 a 6. (V) 
OCASION. Preciosos renard» 100 pesetas. 
Salud, 6. (2) 
D O R M I T O R I O , despacho español, caja cau-
dales, por ausencia. Prim, 9. (2) 
NOVIOS, comedor, alcoba, magnifico, des-
hecha boda, baratísimo. Rodríguez San 
Pedro, 53. (16) 
VARIOS 
C A L L I S T A , cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
•JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
C H I C Parisién. Patrones desde 3 pesetas. 
Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
E X C U R S I O N I S T A S , zapato caucho-lona, 
ideal, irrompible, cómodo, 6,50. Tres Cru-
ces, 9 (Pi Margall). (16) 
COMUNION, preciosos modelos. Postas, 21. 
Torrijos, 19. Sastrerías. (3) 
P I N T O R . Empapelo habitaciones 15 pese-
tas, con papel. Teléfono 23485. (5) 
E X T R A N J E R O joven, dominando el in-
glés, francés, alemán y español, busca 
familia distinguida, como preceptor. L a s -
koff. Príncipe Vérgara, 30. (2) 
COMPRO, cobro créditos, anticipo gastos. 
Fuencarral, 143. Tardes. García. (3) 
C E R T I F I C A D O penales urgentes. "Gace-
ta Comercial". Santa Mana Cabeza, 12. 
Madrid. (B) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
COMUNION, zapatlto caucho-lona, ideal, 
5,60. Tres Cruces, 9 (Pi Margall). (16) 
C A B A L L E R O S , camisas, pijamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombreros, construyo, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (T) 
¡ H E R N I A D O S . . . 1 E l mejor aparato reduc-
tor, sin muelles, es nuestro vendaje 
"Majic", único. Hernández. Portales San-
ta Cruz, 3. (4) 
USAD nuestra faja plástica para despla-
zamiento del riñón. (4) 
L A obesidad será corregida con nuestras 
fajas ventrales. Casa Hernández. Porta-
les Santa Cruz, 3. (4) 
MAQUINAS coser y especiales arregla in-
mejorablemente m e c á n ico eepecialista 
alemán. Río, 18. Teléfono 25164. (9) 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. (20) 
C I R U J A N O , callista. Cano. Abonos, 8 pese-
tas; manicura 2. Mayor. 17 moderno. Te-
léfono 25628 (22) 
CASA Jiménez. Mantones Manila manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. (21) 
NEGOCIO inmejorable, falta capital, ad-
ministrado dueño. Magdalena, 21, entre-
suelo derecha. Angela. (A) 
D E S E A S E socio capitalista disponga 3.000 
pesetas para negocio, rentando 1.000 men-
suales. Teléfono 26262. (8) 
P I N T O R . Habitaciones decoradas, 10 pe-
setas, respondo trabajo. Teléfono 72834. 
(6) 
D I B U J O S modernos (sueltos elegir). T a -
maño natural. Iniciales sueltas, todos 
nombres. Envíos reembolso. " L a Casa de 
los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
V I G I L A N C I A S reservadas particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 13603 
(18) 
V E N D E S E piano 300 pesetas. Salita tapi-
zada damasco, espejo, 260. Teléf. 32910. 
(A) 
E M B A R C A R M E vendo piso total o partes 
oportunidad particulares, muebles supe-
riores, estado nuevo. Alberto Bosch, 12, 
primero B. (T) 
M I E L "Los Cipreses" de azahar. Directa-
mente al consumidor; bidón cuatro kilos, 
entrega domicilio, doce pesetas. Envío 
provincias. Ramón Arroyo. Núñez Bal -
boa, 33, teléfono 51984., (3) 
P E R S I A N A S ¡ baratís imas! , preciosos ta-
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 
¡Ojo, esquina Gravina! Teléfono 14224. 
(18) 
HERMOSO coche niño. Lagasca, 32, terce-
ro izquierda. (T) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, tien-
da. (20) 
R E L O J E S , venta y composturas, precios 
muy económicos, garantía verdad un año. 
Antigua relojería. Enrique García Alva-
rez. 2 y 4, antes Sal. (18) 
MACHOS perdiz, cantando, toda prueba. 
Esquilache, 10. Taller. (V) 
P A R T I C U L A R vende bargueño antiguo, 
cómoda. Covarrubias, 3, entresuelo iz-
quierda. (V) 
D O R M I T O R I O caoba económico, armario 
ropero, varios muebles. Covarrubias, 17, 
principal izquierda. De 11 a 1, 3 a 6. (8) 
S E vende magnífico piano, verdadera oca-
sión. Teléfono 60355. (V) 
B E M I N G T O N portable semi-nueva, vénde-
se baratísima por viaje Juan de Mena, 
25. (T) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
OCASION. Vendo cuadros antiguos Zurba-
rán, Rubéns, Ticiano, Valdés-Leal, Tin-
toretto Van-Dick, Greco, Veronéa, Go-
ya, Veiázquez, otros. Puebla, 19. (10) 
VINOS puros de vid. Seco. Sautemes, tin-
to segundo año, dulces para postres y 
especiales para Misa. Serrano. Paseo 
Prado. 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. (T) 
BOMBA centrifuga alemana, para elevar 
sigua Ganga. Apartado 1.011. (T) 
CAMAS esmaltadas lavables, somier ace-
ro. Colegios, internados. Precio fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
L A S últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. (V) 
G R A N piano baratísimo. Paseo Delicias, 
30, segundo derecha D. (T) 
A R M A R I O y arca estilo español vendo ur-
gentemente extranjero. Hilarión Eslava, 
6. (T) 
T A L L E R carpintería mecánica, siete má-
quinas, vendo económico. Hortaleza, 78, 
molduras. (2) 
PIANOS nuevos y de ocasión, garantiza-
dos, a precios reducidos. Contado, pla-
zos. Oliver, Victoria, 4. 1 (3) 
M U E B L E S , 20 meses plazo, sin fiador. Pre-
ciados, 27, Crédito Familiar. Teléfono 
11967. (2) 
R A D I A D O R pequeño Osras Vitalux. Lom-
bla, 12, entresuelo derecha. (T) 
L I Q U I D A C I O N , retablo siglo X I V , capilli-
ta completa, muebles, bronces, porcela-
nas, cuadros, lámparas. Goya, 34, bajo. 
( E ) 
M O L D E S fábricas de hielo. Manuel Oneto. 
General Zabala, 43, Madrid. (B) 
ESTAMEÑAS para hábitos, gran surtido. 
Toledo, 16, tienda. (T) 
S E venden restos de casa y vajilla. Razón: 
Larra , 9 (5) 
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EL "ORATORIO" DE LONDRES UN MAL }ÜE i ) IDE » M E . . . K-HIIU 
Hace cincuenta años los propietarios 
de unos solares de Cromwell-road los 
vendían a un "solicitor", el único cató-
lico de esta profesión que entonces ha-
bía en Londres. E l padre Fáber quería 
establecerse allí con su Comunidad; pe-
ro las leyes no le permitían adquirir la 
propiedad inmueble. Se valió de su ami-
go míster Túckef, el "solicitor"; y aal 
se estableció el nuevo Oratorio, que vi-
no a ser uno de los centros de propa-
ganda y cultura católica más impor-
tantes de Londres. 
L a inauguración de este Oratorio mar. 
ca, pues, una fecha notable en el avance 
del catolicismo en Inglaterra. Desde 
1850 había comenzado un recrudecimien-
to en la campaña contra los católicos; 
el restablecimiento de la Jerarquía ca-
tólica había llenado de enojo el mundi-
llo protestante; y desde el presidente 
del Consejo para abajo, llovían las de-
nuncias contra el Papa y el Cardenal 
Wisemán. Este publicó un folleto que 
apaciguó un poco los ánimos; pero los 
principales actores de la reconquista ca-
tólica fueron los "oxfordianos". Newman 
había llevado a Inglaterra la institución 
de San Felipe de Neri. Nada más apro-
piado a la mentalidad y ai género de vi-
da de aquellos convertidos. 
E l "Oratorio" había albergado en Ita-
lia y en Francia inteligencias de primer 
orden y apóstoles eminentes; eruditos y 
artistas, filósofos y escritores. E l beato 
Valfié, el Cardenal Capecelatro, el mú-
sico Palestrina, fueron, entre otros, ora-
torianos de Italia; Thomassino, Male-
branche, Messillon, Gratuz, ilustraron 
también el Oratorio en Francia. Por eso 
Newman y los grandes convertidos de 
Oxford, hombres de gran cultura e in-
clinados a la vida religiosa, escogieron 
esta institución. Aunque el Oratorio de 
Bírmingham fué obra del propio caudi-
llo del movimiento de Oxford, no había 
de ejercer la influencia católica del 
Oratorio de Londres, obra de Federi-
co Guillermo Fáber. 
E l 16 de noviembre de 1845 dirigió por 
última vez su palabra a los feligreses 
protestantes de Elton. Su despedida no 
fué tan conmovedora como la de New-
man en Sittlemorer. "Las doctrinas que 
os he enseñado, vino a decirles, son ver-
daderas; pero no son las de la Iglesia 
de Inglaterra, Por lo tanto, yo no pue-
do permanecer en ella." Se refería a 
sus sermones y últimos libros, eá loe 
cuales todo era ya católico, Al día si-
guiente abandonó su parroquia, y con 
dos criados y siete compañeros de la 
Comunidad que habla formado, como 
Newman, vino a presentarse al Obispo 
Wareing, en Northampton, E l Obispo 
recibió su abjuración y los admitió en 
la Iglesia Católica. 
Pero el Oratorio del antiguo rector de 
Elton no empezó a ejercer influencia en 
Londres hasta la inauguración de la nut 
va iglesia en Cromwell-road. Manning 
predicó en la misa solemne; por la tar-
de pronunció un resonante discurso el 
padre Morris, S. J , , famoso orador y es-
critor de aquella época. 
Desde entonces acudieron al Oratorio 
lo más selecto de la sociedad Intelectual 
londinense: célebres escritores y cientí-
ficos, ilustres convertidos, almas rectií , 
pero perplejas ante los grandes proble-
mas de la fe, intelectuales curiosos. E l 
padre Fáber y sus colaboradores, hom-
bres todos de gran talla intelectual y 
moral, atraían a unos y a otros; la fe 
católica se hacía camino en importantes 
sectores; la devoción a la Santa Sede, 
la fidelidad a la fe de los antepasados, 
eran los temas fundamentales de sus 
discursos y escritos. L a obra de estos 
fervorosos operarios de la Iglesia fué 
extraordinaria. No pasaban de 1.200 las 
iglesias católicas que entonces había en 
Inglaterra; hoy son cerca de 5.000. L a 
archidiócesis de Westmínster cuenta 
hoy con 292.000 fieles; cuando el famoso 
rector de Elton fundó el Oratorio, ape-
nas llegaban a ese número todos los ca-
tólicos de Inglaterra. 
Para la población de Londres, el Ora 
torio fué una bendición. Durante cin 
cuenta años de elevado ministerio sacer 
dotal, de magisterio autorizado, de di-
rección espiritual distinguida, de pro-
paganda católica llena de simpatía, de 
altos ejemplos morales, el Oratorio ha 
ido educando para la propaganda a loe 
mas conspicuos católicos de Londres. 
Tres días de festejos, discursos y con-
memoraciones han recordado la historia 
de estos cincuenta años de fecundo apos-
tolado. E l padre Burnham, actual supe-
rior, y el padre Eaton, del Oratorio de 
Bírming-ham, recordaron en conmovedo. 
res párrafos las vidas y las amistades 
de los dos célebres oxfordianos que 
fundaron ambos Oratorios, Newman y 
Fáber. L a consagración del nuevo altar 
mayor, que sustituyó al del primitivo 
Oratorio de King Williamstreet, dió lu-
gar también a una importante ceremo-
nia. 
Con este motivo han visitado el Ora-
torio los más notables católicos de Lon-
dres; Obispos, escritores, religiosos, pro-
fesores y gentes de las más elevadas 
clases sociales- Loe dos Obispos que tu-j 
vieron discursos, aseguraron unánime-
mente que el Oratorio de Londres es 
una de las fuentes más importantes de 
impulso que ha dado vida a la actual 
Iglesia católica en su país; después que 
empezó a sentirse su influencia, se no-
tó un cambio completo en Inglaterra; el 
catolicismo se ha triplicado, 
Manuel G R A S A 
LA GUERRA AEREA Notas del block 
D A T O S D E A V I A C I O N 
Aunque nosotros no parece que nos 
hemos percatado aún de que en la gue-
rra futura el factor principal quedará a 
cargo de la aviación, podemos consolar-
nos pensando que los franceses, que tie-
nen más motivos que nosotros, para sa-
ber lo que puede esperarse y temerse de 
L A S O L I T A R I A 
U n a l e y d e O r d e n p ú b l i c o 
e n H o l a n d a 
L A HAYA, 2.—-La segunda Cámara 
ha aprobado una ley de protección del 
orden público, en la que se prevén di-
versas penas para los que cometan de-
litos contra la autoridad. 
UN GOHSO CliiSTfl EN OSLO 
BSTOOOLMO, 3.—El periódico "Ti-
dens Teng", de Oslo, publica una infor-
mación, en la que asegura que durante 
loe últimos días se ha celebrado en Oslo 
un Congreso organizado por los elemen-
tos comunistas escandinavos en Esto-
colmo. 
que Maquiavelo pensaba de la artillería. 
Decía que sólo serviría para hacer rui-
do... Y el pobre mariscal, en un artícu-
lo que publica en «Je Sais TouU, de don-
de tomo los datos que voy a « W » •? 
lamenta de cómo sus paisanos han ne-
cho oídos de mercader a sus voces Ha 
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oSMARA 
se preocupan mucho de recorrido todas las provincias francesa-; 
pidiendo apoyo para la aviación, y dice 
los aviones, no 
sus ataques... 
E l mariscal Petain, que hay que su-
poner que algo sabrá de la guerra pasa-
da y motivos tendrá para sospechar có-
mo se desarrollará la venidera, viene 
dando voces hace años, para que polí-
ticos y gobernantes fijen su atención en 
él peligro aéreo y faciliten los medios 
para conjurarlo. ¡Como, si cantara! 
Los estrategas de guardarropía, que 
por lo que dice el general Laure (jefe 
del Estado Mayor de Petain), abundan 
en Franci.-i (/omo en España), deben 
pensar de Vi aviación algo análogo a lo 
E ID ^ > . L fe üi ñ ii ü iei ü ñ E 
D E L C O L O R D E 
- : . M 1 C R I S T A L - : - MENUDENCIAS 
E n estos años, la fiesta del primero 
de mayo es una especie de retirada al 
monte Aventino, Pero la retirada la dii 
rigen organismos oficiales (cosa que en 
Roma no ocurría), y el monte Aventino 
es la Casa de Campo. Los patricios se 
quedan en casa a murmurar. Y el mon-
te Aventino se llena de papeles gra-
sientos, que han contenido la clásica 
tortilla. Por fortuna, no ocurre nada 
más. ¡Ah, si hubiera un Espartaco! 
L a suerte es que no le hay. Los que pa-
recen aspirar a desempeñar este papel 
histórico, en realidad a lo que aspiran 
es al patriciado, y su principal y más 
inmoderada afición es la de tener es-
clavos que les sirvan y les abaniquen. 
* * * . 
Menos mal que sólo se celebra anual-
mente la fiesta del Trabajo, y que no 
nos dan otro día la contraria; es decir, 
la fiesta del Capital. Así como la del 
Trabajo consiste en no trabajar, la del 
Capital consistiría, seguramente, en no 
comprar nada ni pagar a nadie. ¡Una 
cosa divertida también! 
Divertida sobre todo para la clase 
media, que, por su situación entre los 
contendientes y por contener la mayor 
substancia social, representa el papel 
del jamón en el emparedado. 
» * » 
Por no buscada coincidencia van jun-
tas dos fiestas de bien distinta signifi-
cación: la del primero y la del Dos de 
Mayo. Aquélla es la fiesta de la divi-
sión horizontal del mundo en clases; 
ésta, de la división vertical en naciones. 
¿Cuál es la más arbitraria de las dos 
divisiones? En 1808 no había el mismo 
criterio que en 1934. Entonces, Mala-
eaña, de pura cepa popular, hizo prodi-
gios de valor en lucha contra los inva-
sores del territorio y del espíritu espa-
ñol. Hoy Malasaña (si todavía existe) 
tiene los ojos fijos en Amstcrdam o en 
Moscú. 
Por ahí debe de estar en una plaza 
madrileña un monumento hace años eri-
gido en memoria y honra del pueblo del 
Dos de Mayo, que quiso libertarse de 
la internacional de entonces: la inter-
nacional napoleónica. ¿Quién se acuer-
da ya de aquellos héroes? ¡Y si sólo 
fuera el olvido! Pero no es sólo el ol-
vido, después de todo tan humano, lo 
que ha caído sobre ellos, sino la incom-
prensión, que llega a ser inhumana. E l 
pueblo del primero de mayo no tiene, 
no quiere tener nada de común con el 
del Dos de Mayo. Este fué quizá el úl-
timo que actuó como pueble español, 
apretado y unido por un solo ideal, sin 
hechos diferenciales, sin distinción de 
categorías; hermanos todos en la Pa-
tria. Desde entonces las causas más 
apasionadamente defendidas han sido 
las ajenas; los héroes más dignos de 
admiración, los enemigos de España. 
Y a que este año se ha hecho todo el 
silencio posible alrededor de aquella fe-
cha gloriosa (mucho más que un minu-
to de silencio), dediquemos nosotros un 
recuerdo piadoso a aquel pueblo espa-
ñol, ahora que ya el pueblo español no 
existe. 
* * * 
Antes, el pueblo del Dos de Mayo era 
también el del 3 de mayo. Ponía en 
los portales y en las aceras el florido 
altar de la Cruz y junto al altar, toca-
das con la mantilla, estaban las mu-
chachas madrileñas, que ni por asomo 
pensaban en ser elegidas "misses". 
Ahora ya no se ponen los altares. Se-
guramente el alcalde lo prohibiría en 
obediencia al laicismo oficial. Además 
no faltaría quien se burlase del altar 
y de las mocitas, y hasta quien pusie-
H o t e 
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ra una bomba dsbajo del poético monu-
mento. Y a no se cree en la redención 
por la Cruz, sino en la redención por 
la bomba. Desgraciadamente ya no exis-
te tampoco el pueblo del 3 de mayo. 
Tirso MEDINA 
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Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
que lo único que ha logrado es "que los 
gobernadores le sienten en el gitio de ho-
nor y le den la bienvenida... Es lo más 
sustancioso que he obtenido". ¡Claro, ge-
neral! ¡Si de estas cosas de la guerra 
los que menos sabemos somos los sol-
dados ! 
E l mariscal debe de haber montado 
en cólera, así como su jefe de Estado 
Mayor, y ambos, en «Je Sais Tout» pu-
blican sendog artículos, haciendo saber 
a sus compatriotas el estado de la 
ción francesa y el de la alemana. 
Voy a copiar y traducir, advirtiendo 
que los subrayados no son míos. Dice el 
general Laurer: "Todos los números son 
discutibles, pero los que voy a dar, si se 
¡ encuentran impresionantes, inventados 
i no son..." "En Alemania, país que teó-
ricamente no tiene aviación militar, no 
'cabe duda que existen hoy 375 aviones, 
| capaces de ejercer una acción de bom-
¡bardeo..." "Los aparatos comerciales ale-
' manes, "cuya rápida transformación en 
^áquinag de guerra es cierto", son loa 
mayores que se conocen: se l€s consi-
dera capaces de transportar una tone-
lada, por término medio, a 500 kilóme-
tros", y añade que, por tanto, partien-
do de las baseg aéreas, cercanas a la 
frontera francesa, son capaces de bom-
bardear "toda la mitad del Nordeste de 
Francia, comprendiendo en ella E l Ha-
vre, París y Lyón...» Existen, además, 
una treintena de aparatos extra-poten-
tes, tipos Junkers, Dornier y Rohrbach-
Romar, que tienen un radio de acción 
mucho más extenso: en su conjunto, 
pueden llevar 50 toneladas a 1-000 ki-
lómetros, es decir, "sobre todo el terri-
torio francés". 
Y dispuesto el general Laure a poner 
los pelos de punta a los habitantes de 
París, les hace ver que si en 1918, en 
once meses, recibieron nada más que 
once toneladas de proyectiles, ahora los 
alemanes, en un día, podrán volcar so-
bre la capital de Francia nada menos 
que 425 toneladas de bombas. 
Frente a ese cuadro macabro presen-
ta a las escuadras de aviones francesas 
"armadas con un aparato "antiguo, sin 
radio de acción, sin potencia y sin ve-
locidad..." "Cada escuadra comprende 48 
aviones, o sea un total de 192, capaces 
a lo sumo de transportar 120 ó 130 to-
neladas a 450 ó 500 kilómetros..." Te-
niendo en cuenta estos aviones, "la avia-
ción francesa está en disposición de lle-
var, aproximadamente, 150 toneladas a 
500 kilómetros y no u\áA allá", por lo 
que, añade, que no podrían llegar a 
Berlín. 
¿No es verdad que es extraño ese len-
guaje de un general francés...? Pues en 
mi sentir es más patriótico que el que 
empleamos nosotros cuando la guerra 
con los Estados Unidos, de los que di-
jimos que sus barcos nada valían com-
parados con los nuestros y a sus solda-
dos los llamamos "choriceros" e incapa-
ces, por tanto, de batirse con les españo-
les. ¿Quién procede mejor: ei que dice 
la verdad o el que ciega con puñados 
de necedades a sus compatriotas? 
Según el general Laure, aun en los 
días claros, a ocho o diez kilómetros 
de distancia los aviadores nada ven y es 
preciso orientarles desde tierra para que 
busquen al enemigo, valiéndose de la te-
legrafía o telefonía sin hilos. Y añade 
el general: "Confesémoslo con dolor: 
nuestros actuales aparatos de caza "no 
A UN duran los efectos del mareo pro-
A ducido por las cifras de la ma-
nifestación antifascista que se celebró 
en Barcelona. 
Cien mil, doscientos mil, medio mi-
llón de manifestantes, según el gradó 
de delirio del que habla o escribe para 
ponderar el acto. 
Manifestación preparada y subvenclo-
nada por el Gobierno de la Generalidad, 
"que usa de los resortes del Poder para 
monopolizar los sentimienton populares 
de Cataluña", según se dice en los me-
dios obreros de Barcelona y lo divulga 
" E l Socialista". 
Que es cierto que usa de los resortes 
del Poder para esos y otros menesteres, \<t 
vemos desde aquí sin necesidad de tras, 
ladamos a Cataluña. 
No es posible que una manifestación 
que se caracteriza por su antlespaño-
llsmo. en la que todas las banderas que 
se exhiben son separatistas y todos los 
gritos que se dan son hostiles a Espa-
ña, produzcan ese júbilo que va hasta 
el desmayo de determinada Prensa ma-
drileña, que transforma a su gusto 
aquella demostración en un acto de fi-
lial adhesión a la República y a España. 
E l Gobierno de la Generalidad usa y 
abusa de los resortes del Poder. 
Lo sabíamos d e s d e hace mucho 
tiempo. 
Las pruebas de que con esos resortes 
se deja sentir en Madrid son irrefuta-
bles. 
* * * 
EN el columpio... "Don Manuel Azaña es un caso... 
A ver, que levante el dedo quien crea 
saber lo que es el señor Azaña después 
de oír o leer sus discursos." 
" E l Liberal", en su artículo de fondo 
del 13 de febrero de 1933. 
"¿Qué decir que no esté ya dicho y 
repetido de la dialéctica d e 1 señor 
Azaña? 
Es clara y contundente. E l argumen-
to sale de sus labiois como una flecha 
que se clava en el adversario: cuando 
no es una maza que le aplasta la ca-
beza." 
" E l Liberal", en el articulo de fondo 
del 3 de mayo de 1934. 
Conclusión: " E l Liberal" entiende per-
fectamente a Azaña cuando no está en 
el Poder. 
» * * 
EF E C T O S de una oratoria, según la Nelken. 
"Habla Prieto... A medida que habla 
nuestro gran camarada, los señores del 
banco azul se mustian a la vista del pú-
blico como flores de estufa." 
Pasa el simún. 
E l señor Cid, mustio. 
E l señor Samper, agostado. 
En cambio, Margarita, como siempre, 
tan lozana y tan fresca. A. 
tienen radio" y separados del suelo son 
ciegos para las distancias medias y 
grandes". Asegura, además, que con el 
material actual, los aviones franceses, 
para combatir a sus adversarios, tienen 
que aproximarse a una distancia de los 
mismos de 50 a 100 metros y que para 
alargarla se piensa en el avión-cañón. 
Disponen, en cambio, los franceses 
desde hace tres años, para batir los 
aviones, de numerosas baterías semi-
fijas y móviles, de ametralladoras, y... 
aseguran que, debidamente modificado, 
el cañón de 75 sirve para batir a lo alto 
blancos a 5.000, 6.000 y quizá 6.500 me-
tros; pero parece que los aviones a su 
vez, con compresores para el aparato y 
máscara para el piloto, pueden elevar-
se a mayores alturas. 
E l "Je Sais Tout", por su parte, aña. 
de que los alemanes fabrican desde hace 
seis meses 50 nuevos trimotores de bom-
bardeo y 100 aviones de combate, pu-
diendo alcanzar velocidades de 350 ki-
lómetros por hora, "o sea, cerca de 100 
kilómetros más que el más rápido avión 
de caza francés". 
En boca del diputado Mandel coloca 
estas palabras: "Con sus 18 fábricae 
funcionando actualmente, en pleno ren. 
dimiento. Alemania puede suministrar 
2.500 aviones por mes." Y el ministerio 
del Aire le ha dicho a "Je Sais Tout": 
"Poseemos 2.000 aviones militares: no 
puedo deciros más. Se trata de la de-
fensa nacional." E l que pueda, que pon-
ga en armonía esa manifestación con 
las del general Laure. 
Tome el lector como buenos los datos 
que quiera; deseche los que le parezca. 
Ni entro ni salgo en este curioso plei-
to. Yo tomo nota de lo leído, traducido 
y copiado, por lo que pudiera tronar, la-
mentando, una vez más, que, a pesar de 
la Sociedad de las Naciones, se emplee 
ese lenguaje bélico, y Barthcu ande de 
la Ceca a la Meca en busca de alian-
zas. Lo que fué volverá a ser, dejando 
en mantillas a lo pasado. 
Armando G U E R R A 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 5 3 ) 
1ULES C O C H E R I S 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
tanto como decir que ha llegado la hora de que sufra 
un eclipse la formalidad excesiva! Yo encuentro incom-
prensible y un poco hipócrita que la juventud adopte 
una seriedad propia de la gente sesuda. ¡Se abre un 
paréntesis en la circunscripción! 
Sentada, hundida más bien, en un sillón Luis XVI, 
los codos sobre las rodillas y el mentón apoyado en 
las palmas de las manos, la señorita de Sebastiani fu-
maba con la mirada fija en Beatriz, mientras que de 
Hauterive se entregaba a su diversión favorita de imi-
tar el tono de voz, los gestos y las actitudes de loa 
prohombres políticos de primera fila, imitación que ha-
cía con rara perfección, y mientras el conde de Sorino 
le encomiaba a Beatriz las bellezas incomparables de 
la bahía de Nápoles. 
L a descripción que de las maravillas napolitanas ha-
cía el aristócrata italiano con creciente ardoroso en-
tusiasmo, fué interrumpida de pronto por Regina, que 
exclamó dirigiéndose a Beatriz: 
-^No quisiera resultar impertinente, señorita, pero 
es el caso que estoy pendente de su cabeza de uáted 
E s tan curioso ver a una mujer con los cabellos lar-
gos... ¿No le molestan? 
Aunque Refina SebMrtá*ai le inoraba una profunda 
antipatía, la pupila de Juan respondió calmosamente, 
con absoluta naturalidad: 
—¿Por qué han de molestarme, señorita? Nada, se 
lo aseguro. Creo, por el contrario, que no me sentiría 
cómoda, que no estaría a gusto, si los llevara cortos. 
Juan de Fontra'.lles las contemplaba en silencio, pero 
muy divertido en el fondo, porque se dió a pensar en 
las derivaciones que podía tener aquel discreteo inicia-
do por la hija del negociante acerca de la moda del 
peinado. L a calma con que hablaba Beatriz no pudo 
menos de asombrarle. Pero en seguida advirtió que en 
los ojos azules de su prima brillaba fugaz, por interva-
los, un reflejo acerado, y se dijo para sus adentros mi-
rando burlonamente a la señorita de Sebastiani: "He 
aquí una infeliz a quien su afición a todo lo "s'nob" va 
a poner en peligro, si no se modera, de hacer cono-
cimiento con las uñas afiladas de esta gatita joven y 
un tanto huraña de la que tengo el honor de s?r 
tutor." 
—¡Es tan graciosa la cabellera cortada en melena' 
—insistió ia señorita de Sebastiani—. Y va tan bien con 
la silueta de aiora... 
—Evidentemente—replicó Beatriz con viveza—, pero 
yo soy una joven provinciana y completamente retar-
dataria. Digamos rancia, por si esta palabra es más 
exacta. 
—Debería usted probar, sin embargo—dijo Regina--. 
Es posible que se gustara usted más; desde luego ie 
sentarla muy bien, estoy segura. , 
—A la señorita de L a Chesnaye le sienta bien todo 
—replicó Fredy de Hauterive—; eso no admite discu-
sión, porque se trata de un hecho probado. 
—Ciertamente—respondió la señorita de Sebastiani- , 
lo cual no es obstáculo para que elija en cada caso lo 
que má3 la favorezca Al pájaro, por lindo que sea, no 
le ci'.or'oa el plumaje. L a mujer más bonita no lo pare-
cerá tanto vestida de campesina, con zuecos, delanta. 
y cofia. 
—Perdón, señorita—interrumpióla Juan de Fontraillci 
con acento irónico—, no estamos conformes en la apre-
ciación que acaba usted de hacer. 
-^-¿Discrepa usted de mí? ¿Cree usted que no tengo 
razón, o que exagero, cuando menos? 
— E n efecto, discrepo de usted por completo. Pero 
es que la discrepancia es forzosa. 
L a señorita de Sebastiani se echó a reír como es-
candalizada. 
—¡Oh, amigo mío!—dijo—, me parece que en sus 
palabras va implícita una confesión que no esperaba 
de usted, la de que encuentra adorables a algunas lu-
gareñas. 
—Precisamente. Todavía no hace mucho tiempo, pa 
seando por el bosque, encontré a una joven pastora 
que iba vestida exactamente como ha dicho usttd. 
zuecos, delantal y cofia, con la sola diferencia de que 
ésta había sido sustituida por una rama de hiedra, que 
le rodeaba la frente a manera de diadema. Tan en-
cantadora estaba la pastorcita, que no pude resistir 
la tentación y cometí la impertinencia de decírselo. 
—¡Oh impertinencia! ¡Qué modo tan peregrino de 
pensar! ¿Está usted seguro de que puede serlo un 
piropo dirigido a una mujer? 
— E n aquella ocasión, diré, no que tuve la sospecha, 
sino que adquirí la evidencia de que en determinadas 
circunstancias lo es. E l galanteo tuvo la virtud de des-
pertar la irascibilidad de mi bellísima desconocida. 
— ¿ E s posible?—protestó Regina con expresión de 
asombro, abriendo mucho los ojos—. ¡Qué zafia! ¡Qué 
tonta! 
—No lo crea usted. L a tontería estuvo de mi parte, 
y la incomprensión, también. Porque luego resultó, 
¡quién iba a imaginárselo!, que mi pastora era una 
princesa disfrazada de humilde guardadora de ovejas. 
—Como cuento infantil no está mal. ¡Vaya, que está 
.:ed de broma por lo que se ve! 
—Nunca he hablado más en serio. Sabe usted de 
cora que no soy bremista. 
L a señorita de Sebastiani se miró en el espejito -quê . 
, aabia sacado de su bolso de mano, y pasóse por los 
labios la barra de carmín, mientras Beatriz permane-
cía con los ojos obstinadamente clavados en el suelo, 
como si quisiera descifrar el laberíntico dibujo del mag-
nífico tapiz de Persia que lo cubría. 
— E n fin—dijo—, después de todo lo que hemos ha-
blado continúo fiel a mi idea, y convencida de que lle-
var el pelo corto es cómodo y práctico. 
—¡Ya lo creo!—intervino Fredy, pasándose la mano 
por la reluciente calva—. Práctico y comedisimo. ¡Por 
algo me he dejado yo la cabeza monda y lironda, como 
una bola de billar. Sino que yo he ido más allá que 
usted; no me he contentado con cortarme los cabe-
llos, sino que los he suprimido de raíz—nunca mejor 
empleado el modismo—. por inútiles y por molestos. 
—¿Va usted a comenzar ya a decir tonterías como 
la otra noche, amigo de Hauterive?—inquirió Regma 
con acento desdeñoso. 
—¿Qué quiere usted, señorita?—respondió Fredy—. 
Yo soy uno de los poces hombres, entre mis contem-
poráneos, que tienen talento bastante para decir ton-
terías..., a sabiendas de que las dicen. ¿Le parece a 
usted pequeño mérito? 
Y como la señorita de Sebastiani no respondiera, 
añadió burlón: 
—Porque hay quienes desbarran sin sospechaiio, 
cuando más convencidos se hallan de que están di-
ciendo cosas transcendentales. 
Un poco apartado del grupo, el conde de Sorino ha-
blaba con un señor respetable por su edad, gran ami-
go de la dueña de la casa. 
—¿Quién es esa señorita que está sentada a la de-
recha de Juan de Fontrailles?—preguntó con mal di-
simulada curiosidad el italiano. 
—Su pupila. La señorita Beatriz de L a Qhesnaye. 
—¿De veras es Juan tutor de esa joven? 
j —Nada hay más cierto. Se trata de una pariente 
venida a menoc pobre hoy; tan pobre, que los Fon-
trailles se han creído en el caso de recogerla. 
— - ~ E s una muchacha lindísima, de una simpatía que 
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